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L’impact'environnemental'global'relié'à' l’alimentation'présente'un'bilan'sombre.'L’agriculture' industrielle'
est' l’un' des' secteurs' les' plus' polluants.' Y' sont' associés,' entre' autres,' la' déplétion' des' ressources'
hydriques,' la' perte' et' l’érosion' des' sols,' la' dérive' et' la' contamination' par' les' pesticides,' la' perte' de'
biodiversité,'la'déforestation,'les'déséquilibres'des'cycles'de'nutriments,'la'consommation'de'carburants'
fossiles,' d’importantes' émissions' de' gaz' à' effet' de' serre' et' la' pollution' des' cours' d’eau.' ' Les' choix'
alimentaires'des'Québécois'sont'directement'reliés'à'ces'impacts,'puisque'notre'nourriture'est'en'grande'
partie'produite'par'l’agriculture'industrielle.''
L’objectif' de' cet' essai' est' de' comparer' les' régimes' locavores' et' végétaliens' qui' se' présentent' comme'
alternative'pour' réduire' l’impact'environnemental'associé'à' l’alimentation.'Le'contexte'de' l’étude'est'au'
mois' de' janvier,' au' Québec.' En' regard' aux' impacts' environnementaux' des' choix' alimentaires' et' des'
modes' de' production,' des' recommandations' visant' la' réduction' de' l’impact' de' l’alimentation' sur'
l’environnement'seront'effectuées.(L’exploration'des' régimes'végétaliens'et' locavores'dans'un'contexte'
hivernal'québécois'permet'de'déterminer'quels'sont' les'bénéfices'et'désavantages'qui'y'sont'associés'
sur'le'plan'des'gaz'à'effet'de'serre.'Le'transport'sur'des'milliers'de'kilomètres'de'la'plupart'des'aliments'
d’un' régime' végétalien' en' janvier' génère' un' impact.' Le' régime' locavore,' quant' à' lui,' inclut' la'
consommation'de'viande,'aliment'pointé'du'doigt'pour'la'forte'pollution'qu’elle'engendre.''
Les'conclusions'de'l’essai'montrent'que'le'régime'végétalien'présente'un'plus'faible'impact'en'termes'de'
gaz' à' effet' de' serre' que' le' régime' locavore,' lorsqu’il' est' pratiqué' au'mois' de' janvier' au'Québec.' Les'
résultats' indiquent' que' la' consommation' de' viande' et' de' produits' animaux' dans' le' régime' locavore'
contribue'à'l’augmentation'de'l’impact'de'ce'dernier.'De'plus,'les'aliments'provenant'de'serres'chauffées'
aux'énergies'fossiles'présentaient'aussi'un'bilan'très'négatif,'par'exemple'la'laitue.'Les'quantités'de'gaz'
à' effet' de' serre' émis' pour' une' semaine' de' régime,' en' fonction' des' recommandations' du' Guide'
alimentaire' canadien,' étaient' de' 13,8'%' supérieures' pour' le' régime' locavore.' Au' regard' des' résultats'
obtenus' et' du' bilan' environnemental' de' l’agriculture' industrielle,' plusieurs' recommandations' ont' été'
proposées.'La'transition'du'système'alimentaire'vers'des'solutions'locales'et'avec'des'circuits'courts'est'
à'privilégier.'Un'changement'dans'les'modes'culturaux'de'la'production'conventionnelle'à'grande'échelle'
vers' des' productions' plus' petites,' biologiques' et' pratiquées' selon' des' méthodes' respectueuses' de'
l’environnement'est'aussi'souhaitable.''Le'changement'des'habitudes'des'consommateurs'est'essentiel,'
tant' sur' le' plan' du' choix' des' aliments' que' sur' le' choix' des'marchands' et' de' la' façon' de' consommer.'
Finalement,'toutes'les'parties'prenantes'impliquées'dans'la'chaîne'alimentaire'sont'invitées'à'dialoguer'et'
à'mettre'en'place'des'actions'afin'de'réduire'l’impact'dévastateur'de'l’alimentation'sur'l’environnement.'(
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INTRODUCTION(
'
Le'secteur'agroalimentaire'est'responsable'de'plus'du'quart'des'émissions'anthropiques'de'gaz'à'effet'
de'serre'(GES)'(Smith'et'al.,'2014).'Outre'cela,'la'pollution'par'les'pesticides,'la'déforestation,'la'perte'de'
qualité'et' l’érosion'des'sols,' la'contamination'des'cours'd’eau,'la'déplétion'des'ressources'hydriques,'la'
perte'de'biodiversité'et'le'changement'd’utilisation'des'terres'sont'majoritairement'causés'par'l’agriculture'
industrielle' (Leach' et' al.,' 2016u' Machovina,' Feeley,' et' Ripple,' 2015u' Springmann,' Godfray,' Rayner,' et'
Scarborough,'2016).'La'production'animale'est'décriée'comme'étant'une'source'majeure'de'pollution'et'
d’émission'de'GES.'Si'elle'ne'diminue'pas,'elle'pourrait'entrainer'à'elle'seule,'d’ici'2050,'le'dépassement'
du'réchauffement'planétaire'à'plus'de'2'degrés'Celsius'(Kim,'Neff,'Santo,'et'Vigorito,'2015).''
Face' à' ces' enjeux' majeurs,' des' alternatives' alimentaires' se' présentent' pour' réduire' l’impact'
environnemental' associé' à' l’alimentation.' Parmi' cellesVci,' le' locavorisme' et' le' végétalisme' sont' deux'
options'émergentes.'Le'locavorisme'permet'principalement'de'réduire'les'émissions'reliées'au'transport.'
Sachant'qu’une'part'importante'des'aliments'consommés'au'Québec'ont'voyagé'sur'plusieurs'milliers'de'
kilomètres' pour' se' rendre' à' l’assiette,' le' régime' locavore' semble' être' une' solution' intéressante'
(Conseil'québécois'de'l’horticulture,' 2010).' Cependant,' ce' dernier' n’exclut' pas' la' consommation' de'
produits'animaux'qui'présentent'un'bilan'de'gaz'à'effet'de'serre'important.'Le'régime'végétalien,'quant'à'
lui,'ne'contient'que'des'fruits,'des'céréales,'des'noix'et'des'légumes'qui'sont'peu'coûteux'à'produire'sur'
le'plan'environnemental.'Aucune'étude'permettant'la'comparaison'de'ces'deux'options,'pour's’alimenter'
de' façon' plus' saine' pour' l’environnement' en' contexte' québécois,' n’a' été' trouvée,' et' ce,' malgré' de'
nombreuses' recherches.' Pendant' l’été,' au' Québec,' il' est' possible' pour' un' végétalien' de' s’alimenter'
localement.'Ainsi,'l’impact'lié'à'la'consommation'de'produits'animaux'et'au'transport'peuvent'être'évités.'
Cependant,'en'contexte'hivernal,'l’importation'devient'nécessaire.''
Cet' essai' a' donc' comme' premier' objectif' de' faire' une' analyse' comparative' des' régimes' végétalien' et'
locavore'au'mois'de'janvier'au'Québec.'L’impact'associé'au'premier'étant'le'transport'et'celui'associé'au'
second' étant' l’inclusion' des' produits' animaux.' Pour' ce' faire,' les' intrants' associés' à' une' semaine' des'
deux' régimes' ont' été' déterminés.' Afin' d’obtenir' une' analyse' comparable' et' équilibrée,' le' nombre' de'
calories' pour' les' deux' régimes' est' identique.' L’apport' énergétique' et' le' contenu' de' l’alimentation'
végétalienne'et'locavore'ont'été'choisis'à'l’aide'du'Guide'alimentaire'canadien'(GAC).'Un'calculateur'issu'
d’une' banque' de' données' d’analyse' de' cycle' de' vie' a' ensuite' été' utilisé' pour' obtenir' les' données'
d’émissions'des'aliments'contenus'dans'chaque'régime.'Ainsi,'une'analyse'comparative'd’une'semaine'
d’alimentation' végétalienne' et' locavore' a' pu' être' effectuée.' À' la' lumière' des' résultats' obtenus,' des'
lectures'et'du'bilan'environnemental'associé'à'la'production'agroalimentaire,'des'recommandations'sont'
proposées'dans'le'dernier'chapitre.''
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'
Cet'essai'rassemble'des'informations'et'des'données'provenant'de'nombreuses'sources.'Principalement,'
les' données' issues' d’articles' scientifiques' publiés' dans' des' magazines' revus' par' les' pairs' ont' été'
utilisées.' Les' articles' cités' le' plus' souvent' et' les' articles' clés' du' domaine' de' l’impact' environnemental'
associé' à' l’alimentation' ont' été' privilégiés.' Des' données' provenant' de' sources' gouvernementales' ou'
d’organismes'internationaux,'tel'l’Environmental)Protection)Agency)(EPA),'Statistique'Canada'et'la'Food)
and) Agriculture) Organization' (FAO)' ont' été' utilisés.' Dans' la' mesure' du' possible,' les' textes' les' plus'
récents'et'complets'sur'le'sujet'ont'été'favorisés.'La'plupart'des'sources'ont'été'produites'dans'les'cinq'à'
dix' dernières' années.'Certains' ouvrages' clés' ont' aussi' été' utilisés.' Finalement,' les' données' de' gaz' à'
effet'de'serre'disponibles'dans' la'banque'de'données'd’analyse'de'cycle'de'vie'du'calculateur'utilisée'
sont' régies' par' une' méthodologie' fiable' imposée' à' toute' la' communauté' scientifique' et' établie' selon'
quelques'protocoles'mentionnés'plus'loin'dans'le'texte.''
Cinq'chapitres'divisent'cet'essai.'Le'premier'présente'les'dégâts'causés'par'le'modèle'agricole'dominant,'
soit'l’agriculture'industrielle.'Un'portrait'global'est'offert,'en'commençant'par'l’impact'de'l’agriculture'sur'la'
biodiversité.'En'effet,'la'production'alimentaire'est'la'première'cause'de'dégradation'des'écosystèmes'et'
de'perte'de'la'biodiversité,'tant'florale,'fongique'et'faunique'(Machovina'et'al.,'2015).'Ensuite,'les'impacts'
de'la'perte'et'l’érosion'des'sols'à'cause'des'modes'de'production'sont'détaillés.'La'section'suivante'traite'
de'l’utilisation'inquiétante'des'ressources'hydriques'pour'l’irrigation'des'cultures.'Les'effets'des'pesticides'
sur'l’environnement'sont'ensuite'expliqués.'Puis,'un'lien'entre'les'changements'climatiques'et'les'modes'
de'production'alimentaire'sont'présentés'dans' la'section'suivante.'L’impact'de' la'production'animale'et'
des' élevages' est' ensuite' traité.' Cette' section' permet' de' bien' comprendre' les' enjeux' liés' à' la'
consommation'de'viande'dans'le'régime'locavore,'et'ceux'évités'par'le'mode'alimentaire'végétalien.'Les'
implications' du' transport' font' l’objet' de' la' section' suivante,' encore' une' fois' dans' le' but' d’expliquer' les'
bénéfices'et'les'désavantages'du'locavorisme'versus'le'végétalisme.''
Le'second'chapitre'présente'et'définit'les'deux'régimes.'Leur'portée'en'contexte'québécois'est'exposée,'
puis' les'aspects'environnementaux'associés'à'chacun'des'régimes'sont'expliqués.' 'La'zone'de' l’étude'
est' finalement' déterminée,' soit' le' sud' du' Québec,' le' nord' de' la' province' représentant' une' réalité'
alimentaire'et'un'contexte'différent.''
Le' chapitre' trois' détaille' la' méthodologie' pour' déterminer' les' régimes' ainsi' que' tous' les' aliments' qui'
composent'le'régime'végétalien'et'celui'locavore.'Cette'section'est'suivie'de'la'méthodologie'utilisée'pour'
effectuer'la'collecte'de'donnée'et'l’analyse'comparative.'Le'calculateur'utilisant'une'banque'de'données'
d’analyse'de'cycle'de'vie'est'décrit.'Finalement,'les'limites'de'cette'étude'sont'exposées.''
Le' quatrième' chapitre' présente' les' résultats' de' l’analyse.' Les' grilles' d’émissions' reliées' aux' différents'
aliments' des'deux' régimes' sont' détaillées.' Les' résultats' associés'au'mode'alimentaire' végétalien' sont'
d’abord'présentés.'Ensuite,'l’analyse'des'données'du'régime'locavore'permet'de'présenter'ses'résultats.'
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Ce'chapitre'se'termine'par'une'analyse'comparative'des'deux'régimes'sur'le'plan'des'GES.'Les'données'
intéressantes'y'sont'soulevées,'par'exemple'celles'd’aliments'particulièrement'énergivores.'
Au' regard' des' acquis' et' des' découvertes' des' quatre' premiers' chapitres' et' d’autres' recherches,' le'
cinquième' chapitre' présente' des' recommandations' pour' réduire' l’impact' environnemental' du' secteur'
agroalimentaire.' Les' recommandations' se' déclinent' selon' les' parties' prenantes' impliquées,' et' elles' se'
traduisent' par' des' changements' de' comportement,' de' l’éducation,' de' la' sensibilisation,' des' mesures'
judiciaires' et' règlementaires,' des' politiques' et' des' mesures' gouvernementales' telles' des' taxes' et'
subventions' et' l’incitation' à' l’innovation' de' la' part' de' toutes' les' sphères' concernées.' Ce' chapitre' se'
termine'par'quelques'commentaires'supplémentaires'au'regard'des'recommandations'proposées.''
''
'
' '
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1.( IMPACT(ENVIRONNEMENTAL(DE(L’AGRICULTURE(INDUSTRIELLE(ET(DE(
L’ALIMENTATION(
'
Ce' chapitre' vise' à' établir' les' bases' sur' lesquelles' repose' le' cœur' de' cet' essai.' Les' impacts' de'
l’agriculture'industrielle'sur'l’environnement'seront'exposés.'Cela'permettra'au'lecteur'de'comprendre'les'
enjeux'sousVjacents'aux'choix'alimentaires.'En'effet,'les'éléments'qui'composent'le'panier'd’épicerie'des'
citoyens' dictent' les' modes' de' production' agricole,' et' ces' derniers' ne' sont' pas' sans' effets' sur' les'
écosystèmes.'La'mondialisation'a'favorisé'l’émergence'de'l’agriculture'industrielle,'qui'domine'aujourd’hui'
le'marché'alimentaire'en'Amérique'du'Nord.'L’explication'des' impacts'reliés'à' la'production'alimentaire'
conventionnelle'et'à'la'consommation'permettra'au'lecteur'de'comprendre'les'éléments'qui'entrent'dans'
les'calculs'd’analyse'de'cycle'de'vie,'dont'il'sera'question'dans'le'troisième'chapitre.('
Afin'de'nourrir'une'population'mondiale'croissante,'le'secteur'de'la'production'agricole'devra'faire'face'à'
de' nombreux' défis.' En' effet,' selon' la'Food) and)Agricultural)Organization) (FAO),' la' production' agricole'
devra' augmenter' de' 60' à' 70'%' d’ici' 2050' pour' nourrir' les' 9,2' milliards' d’humains' que' comportera' la'
planète,'si'la'tendance'actuelle'se'maintient'(2009,'2012).'Cette'«'tendance'actuelle'»'se'caractérise'par'
des' pertes' alimentaires' de' l’ordre' de' 33' à' 50'%' le' long' de' la' chaîne' de' distribution,' une' distribution'
inégale' des' ressources,' l’allocation' de' culture' pour' la' production' d’énergie,' etc.' (MacRae,' Cuddeford,'
Young,'et'MatsubuchiVShaw,'2013u'Scudellari,'2015).'''Ainsi,'l’augmentation'projetée'de'60'à'70'%'de'la'
production' agricole' ne' tient' pas' en' compte' les' améliorations' qui' pourraient' surgir' dans' le' système' de'
production' et' de' distribution,' par' exemple' la' réduction' des' pertes' alimentaires' ou' l’allocation' des'
ressources' vers' des' cultures' maraichères,' et' non' à' l’élevage.' ' Pour' réussir' à' nourrir' la' planète,' la'
tangente'actuelle'prise'par'les'dirigeants'et'les'grandes'organisations'mondiales'indique'que'l’innovation,'
la' technologie'et' l’ouverture'des'marchés'permettront' la'mise'en'place'd’un'système'agricole' industriel'
fonctionnel'et'suffisant'(Agriculture'et'Agroalimentaire'Canadau'Gouvernement'du'Canada,'2013u'Cooke,'
2015u'FAO,'2016u'Organisation'mondiale'du'commerce,'2016).'Ce'système'de'production'alimentaire'est'
énergivore' et' dépendant' d’intrants' chimiques,' en' plus' de' favoriser' la' délocalisation.' De' surcroît,' ce'
dernier' engendre' un' lot' de' problèmes' environnementaux' qui' permettent' de' soulever' des'
questionnements' sur' son' efficacité' à' long' terme' (De' Schutter,' 2013u' Magdof,' 2015).' La' durabilité' du'
modèle'agricole'est'essentielle'pour'soutenir'la'justice'sociale,'pour'réduire'la'faim'dans'le'monde'et'pour'
supporter' la' biodiversité' et' la' résilience'des'écosystèmes' (Hall' et' al.,' 2004).'Certains' auteurs' estiment'
que'le'tiers'des'émissions'de'gaz'à'effet'de'serre'(GES)'globales'sont'produites'par' le'secteur'agricole'
(Gilbert,'2012).'De'nombreuses'actions'pourraient'être'mises'en'place'afin'de'réduire'cette'contribution'
au'bilan'des'GES.'Le'secteur'de' la'production'agricole'est'certes' responsable'd’une'grande'part'de' la'
destruction' environnementale' engendrée,' mais' le' rôle' du' consommateur' n’est' pas' à' écarter.' Comme'
l’explique'Laure'Waridel'dans'son'livre'Acheter,)c’est)voter,'le'consommateur'dispose'd’un'grand'pouvoir'
d’action'sur'l’orientation'des'modes'de'production'et'le'choix'des'modèles'qu’il'souhaite'favoriser'(2005).'
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Cet'essai'vise'd’ailleurs'à'explorer'le'lien'entre'les'choix'alimentaires'et'l’impact'environnemental'qui'en'
découle.' Tout' d’abord,' voici' un' portrait' des' nombreux' impacts' environnementaux' reliés' aux'modes' de'
production'et'aux'activités'agricoles'industrielles.''
1.1( Perte(de(la(biodiversité(
La' production' agricole' actuelle' est' caractérisée' par' des' pratiques' qui' engendrent' la' perte' de' la'
biodiversité.' D’abord,' de' larges' superficies' en' monoculture' sont' cultivées' au' détriment' d’une' variété'
d’espèces' végétales.' En' effet,' la' machinerie' agricole' et' les' modes' de' production' ne' permettent' pas'
l’établissement'de'plusieurs'espèces'végétales'dans'un'même'champ.'La'monoculture'et'la'mécanisation'
permettent'd’obtenir'des'rendements'intéressants,'en'plus'de'faciliter'l’emballage'et'la'distribution'à'large'
échelle.'Cependant,'elle'provoque'la'perte'de'la'biodiversité'à'plusieurs'égards,'par'exemple'en'raison'de'
la'déforestation,'de'la'perte'd’habitat'et'des'épandages'de'pesticides'dont'elle'dépend.'Il'en'est'de'même'
avec' la' sélection' des' variétés' en' fonction' de' critères' propres' au' marché,' tels' que' la' résistance' au'
transport' et' le' temps'moyen' avant' la' péremption.' Selon' la' FAO,' «'environ' trois' quarts' de' la' diversité'
génétique'des'cultures'agricoles'ont'été'perdus'au'cours'du'dernier'siècle'»' (2004).'La'biodiversité'est'
d’autant' plus' importante' puisqu’elle' favorise' la' résilience' des' écosystèmes.' Donc,' la' baisse' de' la'
biodiversité' entraîne' une' baisse' de' la' résilience.' CelleVci' représente' toutefois' un' facteur' clé' dans'
l’adaptation'aux'changements'climatiques.''
Le'marché'est'un'autre'facteur'qui'influence'la'biodiversité.'En'effet,'en'réponse'aux'aléas'du'marché,'la'
culture'de'certaines'espèces'ou'cultivars'peut'être' favorisée.'Le'maïs'pour' la'production'd’éthanol'et' la'
production' d’huile' de' palme'en' sont' deux' exemples' classiques.'Citons' aussi' l’exemple' du'Québec' où,'
entre' 1971' et' 2011,' les' superficies' ensemencées' de' maïsVgrain' sont' passées' de' 55' 817' à' 402' 441'
hectares,'une'augmentation'de'plus'de'sept'fois'les'superficies'initiales'(Statistique'Canada,'2015).''
Ensuite,'la'façon'de'cultiver'et'les'modes'de'production'et'd’élevage'engendrent'des'effets'négatifs'sur'la'
biodiversité.'Le'paysage'agricole'est'aménagé'de' telle'sorte'que' les'zones' tampons'entre' les'champs,'
telles'que'les'bandes'riveraines,'les'haies,'les'bordures'd’arbres'ont'été'rasées'au'profit'de'plus'grands'
espaces'de'cultures.'Ces'lisières'végétalisées'habitent'toutefois'une'importante'diversité'essentielle'aux'
écosystèmes.'(Le'Roux'et'al.,'2008)'De'plus,'les'oiseaux'et'les'insectes'qui'se'trouvent'dans'ces'lisières'
peuvent'agir'comme'prédateurs'contre'certains'ravageurs'des'champs'et'ainsi'participer'au'contrôle'des'
populations'indésirables.'Ces'lisières'peuvent'd’ailleurs'ralentir'le'déplacement'des'ravageurs'en'agissant'
comme'barrière.'Quant'aux'bandes'riveraines,'elles'présentent'de'nombreux'avantages'en'plus'd’offrir'un'
milieu'de'vie' favorable'à' la'biodiversité.'Entre'autres,'elles'permettent'de' filtrer' les'pesticides'et'autres'
contaminants'avant'qu’ils'ne'soient'déversés'dans'les'cours'd’eau'tout'en'limitant'l’érosion'des'sols'et'les'
détachements'de'talus.'(MAPAQ,'2015a)''
Les'pesticides,' les' fertilisants'et' les'engrais'de'synthèse'sont'massivement'utilisés'dans' les'modes'de'
production' agricole' industrielle.' Ces' substances' causent' cependant' des' dommages' importants' à' la'
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biodiversité,' bien' qu’ils' répondent' à' des' impératifs' de' concurrence,' de' rendement,' et' de' production'
(SAgE'' pesticides,' 2016u' Santé' Canada,' 2013).' ' Les' fertilisants' ont' permis' une' considérable'
augmentation'des' rendements'dans'un'contexte'de'monoculture'agroindustrielle.'Par'exemple,'grâce'à'
l’utilisation'des' fertilisants'azotés'aux'ÉtatsVUnis,' les'rendements'de'maïs'sont'passés'de'62'boisseaux'
par' acre' en' 1964' à' 139' boisseaux' en' 1994.' L’utilisation' des' produits' phytosanitaires' de' synthèse' est'
aussi' reliée' à' l’augmentation' des' rendements' par' la' réduction' des' pertes' qu’elle' permet.' Les' études'
conduites'dans' les'années'soixante'estimaient'que'pour'chaque'dollar'de'pesticide'appliqué,'un' retour'
d’entre'un'et' trois'dollars'était'perçu'par' l’agriculteur.'Les'études'récentes'dressent' toutefois'un'portrait'
beaucoup'moins' positif' où' les' retours' sur' investissements' des' pesticides' de' synthèse' sont' de' plus' en'
plus' faibles,' voire'même' négatifs' si' l’on' considère' les' externalités' causées' par' leur' utilisation' (D.' Uri,'
2006).'D’une'part,' les'pesticides'ne' ciblent' pas' seulement' les'ennemis'des' cultures' visés,' ils' affectent'
aussi'des'ennemis'naturels'et'd’autres'espèces' inutilement.'Des'zones'beaucoup'plus'grandes'que' les'
cultures'traitées'sont'exposées'par'les'produits'phytosanitaires.'Les'pesticides'peuvent'être'lessivés'dans'
les' cours' d’eau' et' s’y' retrouver' en' grande' quantité,' de' telle' sorte' que' la' vie' aquatique' peut' en' être'
menacée.'Par'exemple,'au'Québec,'en'2006'et'2007,'la'quantité'de'pesticides'retrouvée'dans'le'ruisseau'
GibeaultVDelisle'en'Montérégie'dépassait'les'critères'de'vie'aquatique'dans'tous'les'échantillons,'certains'
dépassements' allant' même' plusieurs' fois' auVdelà' des' limites' de' vie' aquatique' aiguë.' Si' de' tels'
dépassements'se'produisent'dans'des'endroits'où' les'normes'environnementales'sont'élevées'comme'
au'Québec,'on'peut'se'demander'ce'qu’il'en'est'des'régions'où'les'contraintes'environnementales'sont'
limitées'ou'absentes.'D’ailleurs,'une'étude'européenne'a'démontré'que'même'en'respectant'les'normes'
environnementales'concernant'les'quantités'permises'de'pesticides,'la'biodiversité'des'milieux'hydriques'
en'zone'agricole'pouvait'être'largement'perturbée'(Beketov,'Kefford,'Schafer,'et'Liess,'2013).'''
D’autres' parts,' les' fertilisants' lessivés' dans' les' cours' d’eau' augmentent' la' charge' de' nutriments'
disponibles'aux'plantes'aquatiques'et'aux'algues.'Ainsi'favorisées,'ces'dernières'prolifèrent'au'point'où'
leur' consommation' d’oxygène' entre' en' compétition' avec' celle' des' espèces' aquatiques.' L’oxygène'
nécessaire'à'la'croissance'ou'à'la'décomposition'des'plantes'aquatiques'et'des'algues'augmente'alors.'
En'découle'alors' l’eutrophisation'accentuée'des'lacs'qui'entraîne'la'disparition'de'certaines'espèces'de'
plantes'aquatiques.'(CNRS,'s.d.)'Quant'aux'espèces'itchyotiques,'elles'quitteront'le'milieu'pour's’installer'
ailleurs' s’il' leur'est' possible'de' le' faire.'Par'exemple,' les' salmonidés,'qui' exigent'des' taux'plus'élevés'
d’oxygène' dissout,' seront' parmi' les' premiers' à' mourir' ou' déserter' les' lacs' en' eutrophisation' (Olivier,'
2015).' L’eutrophisation' extrême' causant,' à' l’échelle' du' globe,' plus' de' 400' zones'mortes' ont' ainsi' été'
créées'dans'les'océans'du'monde,'principalement'en'raison'de'l’utilisation'de'fertilisants'qui's’accumulent'
le' long' des' bassins' versants' et' se' retrouvent' dans' les' océans' (Diaz' et' Rosenberg,' 2008u' National'
Oceanic'and'Atmospheric'Administration'(NOAA),'2014).'Ces'zones'hypoxiques'sont'représentées'par'la'
figure'1.1.'
'
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Figure(1.1(Zones(mortes'(tiré'de':'Diaz'et'Rosenberg,'2008,'p.'927)'
Finalement,' un' des' impacts' très' médiatisé' de' l’agriculture' industrielle' sur' la' biodiversité' concerne' les'
abeilles.'En'effet,'le'cas'de'la'disparition'des'cheptels'd’abeilles'en'raison,'entre'autres,'de'l’utilisation'de'
certains'pesticides'a'été'largement'publicisé.'Les'pollinisateurs'ont'un'rôle'à'jouer'dans'plus'de'70'%'des'
aliments' consommés' par' l’homme.' Plus' de' 87' des' 124' cultures' d’importance' pour' la' consommation'
humaine' dépendent' des' pollinisateurs,' soit' plus' de' 35'%' des' volumes' d’aliments' consommés'
(van'Lexmond,' Bonmatin,' Goulson,' et' Noome,' 2015,' p.127).' L’alimentation' humaine' dépend' de' ces'
pollinisateurs,'d’où'l’inquiétude'de'la'communauté'internationale'face'aux'mortalités'd’abeilles'constatées'
dans'la'dernière'décennie.'On'attribue'à'ce'phénomène'le'nom'de'syndrome'd’effondrement'des'colonies'
d’abeilles' (Colony) Collapse) Disorder' [CDD]' en' anglais).' Les' pesticides' systémiques,' dont' les'
néonicotinoides,'sont'une'classe'de'pesticides'dont'l’agent'actif'agit'sur'le'système'nerveux'des'abeilles'
mellifères'(Apis)melifera).'Ils'ont'été'identifiés'comme'une'cause'importante'du'syndrome'd’effondrement'
des'colonies'd’abeilles.'Ces'pesticides'systémiques'entrainent'des'conséquences'dont' la'contamination'
des'ruches,'de'hauts'taux'de'mortalité'et'des'déséquilibres'chez'les'abeilles'qui'inhibent'leur'capacité'de'
retrouver' leur' ruche.' Dans' certains' cas,' l’effondrement' est' en' effet' causé' par' le' nombre' insuffisant'
d’abeilles'qui'retourne'aux'ruches.'(Henry'et'al.,'2012)''
En'somme,'la'production'agricole'industrielle'pourrait'donc'avoir'des'conséquences'désastreuses'sur'la'
biodiversité,'mais'aussi'sur'le'plan'de'la'fertilité'des'sols.'La'section'suivante'explore'le'lien'entre'la'perte'
des'sols'et'les'modes'de'cultures'commerciales.''
1.2( Érosion(et(perte(des(sols(
La' monoculture' et' les' méthodes' de' travail' du' sol' classiques' contribuent' à' l’érosion' des' sols.' De'
nombreux'impacts'y'sont'associés,'autant'sur'la'ferme'que'dans'l’environnement'entourant'celleVci.'D’une'
part,' une'baisse'de'productivité'des'cultures'peut'découler'de' la'perte'de' la' couche'arable'en'plus'de'
réduire' l’efficacité'des' intrants'appliqués' (Lal,'2011).'La'dégradation'des'sols,' l’insécurité'alimentaire'et'
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les'changements'climatiques'sont'intimement'liés.'Selon'De'Feuillet,'«'chaque'année,'la'dégradation'des'
terres'entraînerait'une'perte'estimée'à'12'millions'd’hectares'agricoles'»'(2014).'De'plus,'la'régénération'
des'sols'est'un'processus' très' lent':' cela'peut'prendre' jusqu’à'500'ans'pour' former'2,5'cm'de'sols'en'
culture' (Pimentel,'2004).'Pourtant,' les'sols'sont'un'excellent'puits'de'carbone'pouvant'contenir' jusqu’à'
2500' milliards' de' tonnes' de' carbone' organique.' Ce' nombre' est' cependant' en' déclin' en' raison' de' la'
conversion'de'milieux'naturels'en'terres'agricoles,'de'l’érosion,'de'la'salinisation'et'des'déséquilibres'et'
du' lessivage' des' nutriments' (Lal,' 2011).' ' D’autre' part,' les' particules' de' sol' se' déplacent' et' atteignent'
dans'bien'des'cas'les'cours'd’eau,'entrainant'l’augmentation'de'la'turbidité'et'des'dépôts'sédimentaires.'
La' turbidité' peut' affecter' la' vie' aquatique'et'modifier' l’écosystème' local' en' raison'des' rayons'de' soleil'
réfléchis'par'les'particules'en'suspension.'De'plus,'elle'peut'causer'une'augmentation'de'la'température'
de'surface.'Les'dépôts'sédimentaires,'quant'à'eux,'peuvent'modifier'le'lit'du'plan'd’eau'et'entrainer'des'
changements' dans' son' écoulement,' ce' qui' peut' provoquer,' par' exemple,' des' inondations.' Des' coûts'
sociaux'résultent'ainsi'de' l’érosion'des'sols,'que'ce'soit'par' la'diminution'des'rendements'agricole,'par'
l’augmentation' des' frais' de' traitement' des' usines' de' filtration' d’eau' ou' par' la' modification' des'
écosystèmes'aquatiques.'(D.'Uri,'2006)''
1.3( Utilisation(des(ressources(hydriques(
La'production'agricole'est'le'secteur'qui'consomme'le'plus'd’eau'au'niveau'mondial.'La'FAO'indique'que'
l’agriculture'est'responsable'de'près'de'70'%'des'prélèvements'd’eau'(2015a).'Parallèlement,'une'étude'
publiée'dans'le'Proceedings)of)the)National)Academy)of)Sciences'(PNAS)'estime'que''l’empreinte'eau'de'
ce' secteur' est' responsable' de' 92'%' de' toute' l’eau' utilisé' globalement' (Y.'Hoekstra'et'M.'Mekonnen,'
2012).' La' déplétion' des' aquifères' et' des' eaux' de' surface' est' une' préoccupation' grandissante.' Par'
exemple,'en'Californie,'aux'ÉtatsVUnis,'où'près'de'la'moitié'des'noix,'des'fruits'et'des'légumes'du'pays'
sont' cultivés,' la' recharge' des' aquifères' et' des' plans' d’eau' est' inférieure' à' la' quantité' d’eau' qui' est'
prélevée' annuellement' (California' Department' of' Food' and' Agriculture' [CFDA],' 2015).' À' l’échelle' de'
l’État,'il'est'estimé'que'cela'représente'une'déplétion'de'plus'de'2'millions'd’acres'pied'par'année'(ou'2,5'
kilomètres' carrés).' ' La' part' de' l’agriculture' dans' la' consommation' hydrique' en'Californie' est' d’environ'
77'%,'et'cela'est'en'partie'dû'à'l’irrigation'et'aux'choix'de'culture'très'exigeante'en'eau.'(Hanak,'2011).'Si'
la' tendance'actuelle'se'maintient,'des'pénuries'd’eau'sont'à'prévoir'en'surcroit'de' l’augmentation'de' la'
pollution'des' ressources'hydriques' (FAO,'1996).'Pour'plusieurs'pays,' la'pression'hydrique'exercée'par'
l’agriculture'n’est'pas'soutenable.'Les'exemples'de'la'mer'Aral'qui'partageait'le'territoire'du'Kazakhstan'
et'de'l’Ouzbékistan'et''qui'a'perdu'plus'de'92'%'de'son'volume'depuis'1960,'comme'celui'du'lac'Chapala'
au'Mexique,'qui'a'perdu'80'%'de'son'volume'entre'1971'et'2001,'en'sont'deux' illustrations'probantes'
(Micklin,' 2014u' FAO,' 2011).' À' forte' dose,' les' prélèvements' d’eau' agricole' entrainent' la' salinisation' de'
certains' écosystèmes' et' l’assèchement' de' cours' d’eau.' ' La' figure' 1.2'montre,' en' pourcentage,' la' part'
d’eau'prélevée'par'l’agriculture'dans'chaque'pays.''
((
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Figure(1.2(Part(d’eau(prélevée(par(l’agriculture'(tiré'de':'FAO,'2015,'p.'1)'
L’irrigation,'la'pratique'agricole'qui'épuise'le'plus'les'réserves'en'eau,'est'en'hausse'partout'sur'le'globe.'
Selon' la'FAO,'255'186'161'hectares'de' terres'étaient' irrigués'en'2005' 'sur'un' total'de'1'396'894'500'
hectares'de'terres'cultivables,'ce'qui'représente'environ'18'%'des'superficies'agricoles''(Siebert,'Henrich,'
Frenken,' et'Burke,' 2013u'FAOSTAT,' 2014).' L’irrigation' entraine' la' surutilisation'des' réserves'en'eau'à'
des'niveaux'non'soutenables.'Par'exemple,' la'péninsule'arabique' tire'du'sol'472'%'de'ses' ressources'
hydriques'à'des'fins'd’irrigation'(Frenken'et'Gillet,'2012).''Ce'niveau,'largement'auVdessus'de'la'capacité'
de'recharge'des'aquifères,'ne'pourra'être'soutenu'à'long'terme.''
1.4( Utilisation(d’énergie(fossile(et(production(de(gaz(à(effet(de(serre((
Que' ce' soit' pour' la' fabrication' des' engrais' de' synthèse,' pour' l’utilisation' de' la' machinerie,' pour' le'
transport' (dont' il' sera' question' plus' loin),' pour' la' fabrication' des' plastiques' sur' lesquelles' reposent'
certaines' cultures' ou' pour' chauffer' les' serres,' l’agriculture' industrielle' dépend' largement' des' énergies'
fossiles.' Environ' un' tiers' du' coût' de' production' d’une' culture' provient' de' l’utilisation' d’énergie' fossile'
(Guénette,' 2016).' Selon' le' Groupe' d’experts' intergouvernemental' sur' l’évolution' du' climat' (GIEC),' le'
quart' des' émissions' de' gaz' à' effet' de' serre' anthropiques' est' produit' par' l’agriculture,' la' foresterie' et'
l’utilisation' des' terres' (Smith' et' al.,' 2014).' Un' rapport' de' la' FAO' affirme' que' l’agriculture' et' la'
déforestation' qui' y' est' liée' sont' responsables' annuellement' de' 25'%' des' émissions' de' dioxyde' de'
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carbone'(CO2)'anthropiques,'de'50'%'des'émissions'de'méthane'et'de'75'%'de'celles'd’oxydes'nitreux'
(2011).' ' 'La' figure'1.2'montre,'en'équivalent'CO2,' les'quantités'de'GES'émises'par' le'secteur'agricole'
depuis'1970.'Il'est'à'noter'que'l’utilisation'd’énergie'fossile'par'la'machinerie'agricole'(tracteur,'chauffage'
des'serres,'système'd’irrigation,'etc.)'n’est'pas'comptabilisée'dans'cette'figure.''
'
Figure(1.3(GES(émis(par( l’agriculture,( la( foresterie(et( l’utilisation(des( terres' (tiré'de' :'Smith'et'al.,'
2014,'p.'820)'
La' figure' indique' que' le' plus' grand' contributeur' aux' émissions' de' ce' secteur' est' la' foresterie' et' les'
changements' de' vocation' des' terres.' La' production' de' méthane' par' la' digestion' des' ruminants,' le'
drainage'des'milieux'humides,' les' feux'de' tourbe'et' les' émissions'des' fertilisants' contribuent' aussi' de'
façon' importante'aux'émissions'de'GES.'En'ce'qui'concerne' les' fertilisants'azotés,'non'seulement'ces'
derniers' génèrent' des' rejets' lors' de' leur' épandage,' mais' encore' leur' production' engendre' également'
beaucoup'de'gaz'à'effet'de'serre.'Il'est'd’ailleurs'estimé'que'la'fabrication'et'l’application'des'fertilisants'
azotés'représentent'le'tiers'de'l’énergie'utilisée'pour'cultiver'le'maïs'(Magdof,'2015).'L’analyse'du'cycle'
de' vie' des' fertilisants' azotés' indique' que' pour' la' fabrication' de' chaque' tonne' de' NH3' et' de' HNO3'
fabriquée'est'respectivement'produite'1,6'tonne'de'CO2'et'de'2'à'2,5'kilogrammes'(kg)'de'N2O.''De'plus,'
environ' de' 30' à' 40'%'de' l’engrais' azoté' appliqué' dans' les' champs' sera' lessivée' sous' forme'gazeuse'
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(NH3)' ou' moléculaire' (N2),' en' oxydes' nitreux' (N2O,' NO,' NO2)' ou' sous' la' forme' de' NH3V' ou' de' NH4+.'
(Skowrońska'et'Filipek,'2014)''
En'bref,' le'système'de'production'agricole' industrielle'englobe'plusieurs'pratiques'qui'sont'énergivores,'
émettrices'de'GES'et'dépendantes'des'carburants'fossiles.''
1.5( Usage(des(pesticides(et(répercussions((
Environ' 2' 540' 117' 272' kilogrammes' de' pesticides' sont' utilisés' annuellement' (Alavanja,' 2009).' De' ce'
nombre,' 95'%' sont' fabriqués' industriellement' par' synthèse' chimique' (De' Feillet,' 2014).' Les' pesticides'
présentent' un' risque' pour' la' santé' et' pour' l’environnement,' et' ce' n’est' pas' d’hier' que' différentes'
institutions'cherchent'à' limiter' leur'utilisation.'C’est'dans'ce'même'ordre'd’idée'qu’en'1992,' le'Ministère'
de' l’Agriculture,'des'Pêcheries'et'de' l’Alimentation'du'Québec'(MAPAQ)'a'mis'en'place'un'programme'
visant'l’élimination'de'la'moitié'des'pesticides'au'tournant'des'années'2000'(2011).'Pourtant,'les'ventes'
n’ont'fait'qu’augmenter'depuis.'En'2012,'plus'de'4,3'millions'de'kilogrammes'd’ingrédients'actifs'ont'été'
vendus' dans' la' province,' ce' qui' représente' une' augmentation' de' 13,6'%' par' rapport' à' l’année'
précédente,'et'une'hausse'de'8,5'%'par'rapport'à'l’année'de'référence,'1992'(MDDELCC,'2015).''
Les' impacts' de' l’utilisation' des' pesticides' vont' auVdelà' de' l’élimination' des' ravageurs' ciblés' dans' les'
cultures.'En'effet,'par'dérive'ou'lessivage,'ils'se'retrouvent'en'quantité'plus'ou'moins'importante'dans'les'
écosystèmes' environnant' les' zones' agricoles.' Une' étude' publiée' dans' le' PNAS' a' évalué' la' perte' de'
biodiversité'dans'les'ruisseaux'des'zones'agricoles'en'Europe'et'en'Australie.'En'Europe,'les'ruisseaux'
fortement' contaminés' par' les' pesticides' présentaient' 42'%' moins' d’espèces' que' dans' ceux' non'
contaminés'en'Europe.'Quant'à'l’Australie,'le'nombre'de'familles'd’invertébrés'y'était'réduit'de'27'%'en'
milieux'contaminés'par'rapport'aux'milieux'sains.'L’étude'soulève'd’ailleurs'que'la'quantité'de'pesticides'
présente'dans'les'écosystèmes'risque'd’augmenter'dans'les'années'à'venir'en'raison'des'changements'
climatiques.'La'perte'de'biodiversité' liée'aux'produits'phytosanitaires'pourrait'ainsi'aller'en'augmentant.'
(Beketov'et'al.,'2013)'
Les'aliments' issus'de' l’agriculture' industrielle'dépendent'des'applications'de'pesticides,'principalement'
en' raison' du' mode' de' production' en' monoculture' qui' favorise' et' avantage' l’attaque' des' ravageurs.''
Cependant,' la' fréquence' des' utilisations' de' produits' phytosanitaires' entraine' le' développement' de'
résistances'chez'les'ravageurs'et'les'plantes'indésirables.'En'conséquence,'le'nombre'd’applications,'la'
quantité' de'pesticides'utilisée'et' la' toxicité' de' ces'derniers' doivent' augmenter' pour' obtenir' les'mêmes'
résultats.' Cette' situation' ne' pourra' se' poursuivre' indéfiniment,' comme' le' constatent' de' nombreux'
producteurs'agricoles'par'rapport'à'l’application'de'l’herbicide'le'plus'vendu'sur' la'planète,' le'RoundUp.'
Ce' dernier' perd' progressivement' de' son' efficacité,' de' telle' sorte' que' la' compétition' que' font' les'
adventices'aux'cultures'menace'aujourd’hui' l’économie'de'régions'basées'sur' les'cultures'dépendantes'
de' son' utilisation,' par' exemple' la' Corn) Belt' dans' le' Midwest' américain'
(Vaillancourt,'Hébert,'Tremblay,'et'Brillant,'2016).' Une' situation' semblable' se' produit' avec' les'
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néonicotinoides,'une'catégorie'de'pesticides'mis'en'marché'depuis'1991,'dont'il'a'été'question'plus'haut,'
qui'domine'mondialement'25'%'des'parts'de'marché'(Bass,'Denholm,'Williamson,'et'Nauen,'2015).''La'
figure'1.4' illustre' le'nombre'de'cas'documenté'par'des'articles'revus'par' les'pairs'de'résistances'à'ces'
pesticides'systémiques.''
'
Figure(1.4(Nombre(cumulatif(d’arthropodes(ayant(développé(des(résistances(aux(néonicotinoides'
(tiré'de':'Bass'et'al.,'2015,'p.'80)''
Un' réel' danger' sanitaire' et' environnemental' est' associé' à' l’utilisation' des' pesticides.' L’agriculture'
industrielle' ne' pourra' évoluer' sur' le' même' schéma' en' ce' qui' concerne' l’application' de' produits'
phytosanitaires,' d’autant' plus' que' les' changements' climatiques' risquent' d’entrainer' leurs' lots' de'
nouveaux'défis.''
1.6( Changements(climatiques(et(perspectives(futures(
Les' changements' climatiques' risquent' de'modifier' le' paysage' agricole'mondial.' Selon' les' régions,' les'
rendements'agricoles'seront' touchés'par'des'modifications'de' la'pluviométrie,'de' la' température'et'des'
évènements'climatiques'extrêmes.'Bien'que'certains'endroits'puissent'être' favorisés'par' l’élévation'des'
températures,' il'est'estimé'au'niveau'global'que'les'impacts'négatifs'surpasseront'les'positifs.'Les'pays'
en' voie' de' développement,' où' une' large' part' des' denrées' alimentaires' est' produite,' seront' les' plus'
défavorisés' et' touchés' par' les' changements' climatiques.' À' l’échelle' du' globe,' il' est' prévu' que' le'
processus'de'désertification's’intensifiera,'que'les'ressources'en'eau'vont's’appauvrir'et'que'la'pollution'
agricole'augmentera.'(FAO,'2011)'De'plus,'la'quantité'de'pesticides,'leur'fréquence'd’application'et'leurs'
dosages'devraient'augmenter'dans' les'années'à'venir' (Delcour,'Spanoghe,'et'Uyttendaele,'2015).' 'En'
somme,' les' changements' climatiques' risquent' de' contribuer' à' intensifier' l’impact' déjà' lourd' de'
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l’agriculture'industrielle'sur'l’environnement.'L’augmentation'et'l’intensification'de'la'production'animale'et'
de'l’élevage'à'venir'n’ajoutera'rien'de'positif'au'portrait'climatique.'
1.7( Impacts(environnementaux(de(la(production(animale(et(de(l’élevage(
Parmi' les' secteurs' agricoles,' celui' de' la' production' animale' industrielle' soulève' de' nombreux' doutes'
quant' à' sa' durabilité.' Le' portrait' environnemental' de' ce' secteur' est' sombre':' surconsommation' d’eau,'
utilisation' discutable' des' terres' agricoles,' fortes' émissions' de' gaz' à' effet' de' serre,' contamination' des'
cours'd’eau,'risque'sanitaire'élevé,'etc.'Un'article'paru'dans'la'revue'Agroecology)and)Sustainable)Food)
Systems'fait'état'des'résultats'de'quelques'recherches'qui'soulignent'qu’en'considérant'les'changements'
d’usage'des'terres'vers'la'production'animale,'la'production'de'fumier'et'de'cultures'pour'nourrir'pour'le'
bétail,' le' transport'et' les'processus'associés'à' la' transformation'et' les'émissions'directes'des'animaux'
sont' responsables' de' 18' à' 51'%' des' GES' émis' mondialement' (MacRae' et' al.,' 2013).' L’élevage' est'
d’ailleurs' la' première' source' d’émission' de'GES' du' secteur' agricole' (Reynolds,' 2013).' En' fonction' du'
type'de'produit' animal' (œufs,' lait,' bœuf,' porc,' etc.)' et' du'mode'd’élevage,' la' production' des'protéines'
animales'peut'être' jusqu’à'100'fois'plus'énergivore'que' la'production'de'protéines'végétales'(CarlssonV
Kanyama,'1998a).'D’ailleurs,'11'fois'plus'd’énergie'fossile'est'nécessaire'à'la'production'd’une'kilocalorie'
(kcal)'de'protéine'animale'que'de'protéine'végétale'(Pimentel'et'Pimentel,'2003).''
Dans'un'contexte'd’augmentation'démographique,'la'légitimité'des'élevages'est'ainsi'remise'en'question.'
Un'nombre'croissant'de'terres'sont'converties'pour'la'production'de'bétail.'La'forêt'amazonienne'en'est'
un' exemple' classique,' où' le' tiers' de' la' surface' initiale' a' été' abattu,' principalement' pour' y' établir' des'
élevages.'Aujourd’hui,'75'%'du'territoire'déboisé'est'occupé'pour'l’élevage'bovin.'(Margulis,'2004)''
Pour' une' même' surface' de' terre,' une' plus' grande' quantité' de' kilocalories' peuvent' être' produites' en'
culture'végétale'qu’en'production'animale.'Afin'de'nourrir'une'personne'pendant'une'année,'un'régime'
végétalien' nécessite' un' sixième' d’acre,' un' régime' végétarien' un' demi' et' un' régime' carnivore' trois.'
(Robbins,' 1987).' Ces' chiffres' datent' de' 1987,' et' les' modes' de' production' ayant' changé' depuis,' ils'
pourraient'varier'quelque'peu.'Aux'ÉtatsVUnis,' les'animaux'd’élevage'consomment'annuellement'7' fois'
plus'de'grains'que'la'population'américaine'dans'son'ensemble.'Ces'céréales'permettraient'de'subvenir'
aux'besoins'de'840'millions'de'végétaliens.'(Pimentel'et'Pimentel,'2003)'À'titre'comparatif,'1,5'acre'de'
terre' agricole' peut' produire' 37' 000' livres' de' fruits,' de' légumes' et' de' noix' ou' 375' livres' de' viande'
(Anderson'et'Kuhn,'2014).'Dans'un'contexte'mondial'où'il'y'a'de'plus'en'plus'de'bouches'à'nourrir,'où'les'
terres' cultivables' sont' limitées'et' où' les' citoyens'des'pays'en' voie' de'développement' consomment' de'
plus'en'plus'de'viande'et'de'produits'animaliers,'il'est'à'se'demander'si'la'situation'sera'soutenable.'De'
1970'à'1990,'la'consommation'par'personne'de'produits'animaliers'à'augmenter'de'50'%'dans'les'pays'
du' Sud.' Bien' que'moins' importante,' la' courbe' de' consommation' des' pays' développés' augmente' elle'
aussi.'La'projection'globale'd’augmentation'de'consommation'de'viande'et'de' lait'est'de'23'%,'passant'
de'413'kcal'en'2006'à'506'kcal'par'personne'par'jour'en'2050'(Ranganathan,'2013).'
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L’élevage'présente'un'risque'environnemental'plus'important'que'la'production'maraichère'dans'un'mode'
de' production' industrielle.' Comme' il' a' été' discuté' plus' haut,' la' gestion' des' fumiers' peut' entrainer' la'
contamination'des'sols'et'des'cours'd’eau.'De'plus,' la'quantité'd’eau'exigée'pour' l’élevage'est'énorme'
par' rapport'aux'besoins'des'cultures'végétales.'Par'exemple'pour'produire'1'kg'de'bœuf,'15'500' litres'
d’eau'sont'nécessaires' tandis'que'pour'produire'1' litre'de' lait,' 1000' litres'd’eau'sont' requis' (Hoekstra,'
2008).'Le'tableau'1.1'compare'l’empreinte'eau'de'certains'produits'animaux'à'celle'des'végétaux.''
Tableau(1.1(Empreinte(eau(de(différents(aliments'(compilation'd'après':'Hoekstra,'2008,'p.'54'et'
Mekonnen'et'Hoekstra,'2010,'p.'19)''
'
Outre'l’importance'des'quantités'd’eau'utilisées,'l’élevage'est'le'secteur'alimentaire'qui'engendre'le'plus'
d’émissions' (Avetisyan,' Hertel,' et' Sampson,' 2014).' Le' poids' environnemental' causé' par' la' production'
animale' est' lourd,' et' en' maintenant' la' production' dans' le' système' actuel,' sa' durabilité' n’est' pas'
envisageable.''
1.8( Impacts(associés(au(transport(alimentaire(
Bien' que' l’utilisation' des' énergies' fossiles' et' la' production' des'GES' aient' été' traitées' plus' haut,' il' est'
nécessaire'd’approfondir'les'impacts'reliés'au'transport.'En'effet,'les'coûts'de'production'plus'faibles'des'
pays' en' voie' de' développement,' la' délocalisation' de' la' production' et' la'mondialisation' qui' permet' aux'
consommateurs'de'se'procurer'des'produits'exotiques'sont' surtout'possibles'par' l’efficacité'et' le' faible'
coût'du'transport.'L’agriculture'industrielle'et'l’accessibilité'au'transport'des'denrées'alimentaires'vont'de'
pair.'Au'Canada'et'au'Québec,'on'estime'qu’une'famille'qui'ne'regarde'pas'la'provenance'des'aliments'
Empreinte)eau)(litres)par)kilocal)
Pomme 2.09*
Banane 2.09*
Choux 1.34*
Concombre 1.34*
Laitue 1.34*
Orange 2.09*
Pomme<de<terre 0.47*
Bœuf 10.19
Fromage ND
Lait 1.82
Porc 2.15
Poulet 1 4<325 3
Chèvre 1 8763 4.25
Empreinte<eau<de<différents<aliments
ND<=<non<disponible<*<Pour<les<fruits<et<légumes,<l'empreinte<eau<est<une<approximation<en<fonction<de<
la<catégorie<du<produit.<
Produit Quantité)(kg) Empreinte)eau)(litres)
V
ég
ét
au
x
1 700
1 880
1 200
1 240
1 130
1 250
1 15<500
1 460
A
n
im
au
x
1 5<000<
1<litre 1<000
1 4<800
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retrouve' dans' son' panier' d’épicerie' des' articles' ayant' parcouru' de' 3' 500' et' 5' 000' kilomètres' (km)' en'
moyenne,'tandis'qu’en'choisissant'consciemment'ses'aliments,'on'peut'soustraire'de'1'000'à'2'000'km'
par'aliment'(Conseil'québécois'de'l’horticulture,'2010).'À'titre'd’exemple,'une'analyse'du'cycle'de'vie'des'
émissions'produites'par' le'système'alimentaire'en'GrandeVBretagne'estime'que' le' transport' représente'
un'dixième'des'gaz'à'effet'de'serre'(DeWeerdt,'2009).'Une'autre'analyse'réalisée'aux'ÉtatsVUnis'obtient'
un' résultat' semblable,' avec' les' transports' totalisant' 11'%' du' bilan' GES' de' la' chaîne' alimentaire'
(Weber'et'Matthews,' 2008).' Toutefois,' l’impact' du' transport' varie' en' fonction' du' type' de' produit'
alimentaire.' Par' exemple,' pour' les' fruits' et' légumes,' dont' la' production' est' peu' énergivore'
comparativement'aux'produits'animaliers,'l’empreinte'carbone'associée'à'leur'transport'peut'représenter'
jusqu’à'50'%'du'bilan'GES,'là'où'pour'la'viande'rouge,'elle'est'de'10'%'(Wakeland,'Cholette,'et'Venkat,'
2012).'''
D’ailleurs,'une'étude'explorant'la'distance'parcourue'par'les'aliments'en'Iowa'a'conclu'que'le'système'de'
distribution'alimentaire'conventionnel'engendre'de'5'à'17'fois'plus'de'gaz'carbonique'(CO2)'que'celui'issu'
de' la' production' locale' (Pirog,'Van'Pelt,'Enshayan,' et'Cook,' 2001).'Outre' la' distance' transitée'par' les'
aliments,'le'mode'de'transport'détermine'grandement'l’empreinte'carbone'de'ces'derniers.'Par'exemple,'
le' transport' en' train' est' 10' fois' plus' efficace' qu’en' camion' (DeWeerdt,' 2009).' Bien' qu’il' domine' les'
moyens'de'transport'd’aliments,'75'%'du'transport'alimentaire'aux'ÉtatsVUnis's’effectue'par'camion.'De'
plus,' une' part' grandissante' des' aliments' transitent' toutefois' par' voie' aérienne.' Ce' dernier' type' de'
transport'possède'la'plus'forte'empreinte'environnementale,'comme'l’exprime'la'figure'1.5.''
Tableau(1.2(((Énergie(et(émissions(du(transport(alimentaire(par(tonne]km(
(traduction'libre'de':'Wakeland'et'al.,'2012,'p.'214)'
((( Mégajoules'par'tonneVkm' kgVCo2e'par'tonneVkm'
Eaux'internationales'(Conteneur)' 0.2' 0.14'
Eaux'intérieures' 0.3' 0.21'
Chemin'de'fer' 0.3' .18a'
Camionb' 2.7' 1.8'
Avionc' 10' 6.8'
Il'est'à'noter'que'l'utilisation'et'le'retour'affecteront'tous'les'chiffres.'
a'Peut'varier'selon'la'source'd'énergie'utilisée,'soit'diésel'ou'électrique.'
b'Dépend'de'la'taille,'du'type'de'camion'et'de'la'source'd'énergie'utilisée.'
c'Inclut'les'effets'de'forçage'radiatif.'
'Source:'Basé'sur'les'données'de'Webber'et'Matthews'(2008)'
'
Le' panier' d’épicerie' des' Québécois' est' composé' de' 53'%' d’aliments' provenant' de' fournisseurs' de' la'
province.' Ce' pourcentage' englobe' les' denrées' produites' et' transformées' au' Québec.' Les' aliments'
importés'dans'le'but'd’être'transformés'dans'la'province'sont'donc'inclus'dans'ce'chiffre.'Ainsi,'47'%'des'
denrées' alimentaires' consommées' directement' au' Québec' sont' importés.' En' fonction' de' la' valeur'
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monétaire'des'importations'alimentaires'au'Québec,'les'quatre'pays'en'tête'du'palmarès'sont'les'ÉtatsV
Unis,'la'France,'le'Brésil'et'l’Italie'(MAPAQ,'2013).'Or,'plus'de'5'000'km'séparent'la'province'de'ces'trois'
derniers'pays.'À'cet'égard,' les'émissions'causées'par' les' importations'peuvent' largement' influer'sur' le'
bilan'environnemental'des'produits'alimentaires.'Toutefois,'dans'certains'cas,' l’importation'se'révèle'un'
meilleur'choix.'Il'est'en'effet'possible'que'les'émissions'reliées'à'la'conservation'et'à'l’entreposage'des'
aliments' soient' supérieures'à' celles'de' l’importation' seule.'Des'études'montrent,' par'exemple,' que' les'
émissions'liées'à'l’entreposage'des'laitues'et'des'pommes'sont'supérieures'à'celles'de'l’importation'de'
ces'produits.'La'carotte'en'est'un'autre'exemple,'avec'60'%'de'son' impact'environnemental'qui' réside'
dans' son'entreposage'et' sa' conservation.' (Wakeland'et' al.,' 2012)'Avec'un' tel' bilan,' l’importation' peut'
s’avérer'un'choix'plus'judicieux,'si'l’on'considère'l’ensemble'de'la'chaîne'de'production.''
En'somme'et'en'considérant' tous' les'éléments'exposés'ciVdessus,' l’agriculture' industrielle'présente'un'
bilan'environnemental'qui'n’est'pas'soutenable'à' long'terme,'et'ce,'d’autant'plus'si' l’on'tient'compte'de'
l’augmentation' démographique' prévue' dans' les' prochaines' décennies.' Le' mode' de' production'
alimentaire'favorise'plusieurs'pratiques'néfastes'pour'l’environnement,'par'exemple'les'larges'superficies'
en' monoculture,' l’utilisation' d’intrants' chimiques' tels' les' engrais' de' synthèse' et' les' pesticides,' la'
mécanisation' des' processus,' etc.' En' outre,' les' impacts' environnementaux' causés' par' l’agriculture'
industrielle'sont'nombreux.'La'perte'de'biodiversité'des'espèces'et' la'perte'de'diversité'génétique'sont'
causées'par' la'déforestation,' l’homogénéisation'des'semences,' l’utilisation'des'pesticides,' les'pressions'
du'marché,' etc.' L’érosion' des' sols' est' largement' accentuée' par' les' techniques' agricoles.'De' plus,' les'
prélèvements'hydriques'abusifs,'particulièrement'lorsqu’issus'de'l’irrigation,'peuvent'modifier'le'territoire,'
comme'dans'la'région'de'la'mer'Aral,'ou'encore'contribuer'à'la'déplétion'des'aquifères,'entraînant'ainsi'
la' compétition' des' ressources' en' eau' pour' les' communautés' locales' ou' éloignées.' De' surcroît,'
l’agriculture'industrielle'est'responsable'de'la'pollution'et'de'la'contamination'des'ressources'hydriques'à'
travers' le'monde.'Le' secteur'agricole' contribue'également'et' de'manière' importante'aux' changements'
climatiques'induits'par'les'GES'qu’il'émet'ainsi'que'par'sa'dépendance'aux'énergies'fossiles.'Comme'il'a'
été'détaillé' plus'haut,' l’utilisation'des'pesticides' représente'un'danger' sanitaire'et' une'menace'pour' la'
biodiversité.' Finalement,' le'manque'd’efficacité' des' transports' et' les' élevages'et' la' production' animale'
ajoutent'au'bilan'des'impacts'négatifs'de'l’agriculture'industrielle.''
L’empreinte'écologique'de' l’agriculture' industrielle'est' très' forte.'Toutefois,' le'choix'des'consommateurs'
peut'largement'influencer'ce'bilan.'L’alimentation'est'un'secteur'clé'pour'réduire'l’impact'écologique'des'
individus.' La' section' suivante' propose' un' choix' de' régimes' à' faible' impact' choisis' dans' cet' essai' en'
relation'avec'le'portrait'alimentaire'québécois.''
'
' (
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2( RÉGIMES(À(FAIBLE(IMPACT(ET(IMPLICATIONS(EN(TERRITOIRE(QUÉBÉCOIS(
'
Le' présent' chapitre' fera' état' de' deux' régimes' alimentaires' qui' favorisent' la' réduction' de' l’empreinte'
écologique,' soit' le' locavorisme' et' le' végétalisme.' Les' bénéfices' sur' l’environnement' de' ces' modes'
alimentaires'seront'finalement'soulignés.'
Au' regard' des' impacts' exposés' dans' la' section' précédente,' plusieurs' choix' se' présentent' au'
consommateur'soucieux'de'réduire'l’empreinte'environnementale'associée'à'l’alimentation.'Les'régimes'
qu’on' appelle' faibles' en' carbone' sont' nés' au' cours' des' dernières' décennies' en' tant' que' solutions'
environnementales' à' l’alimentation.' Cet' essai' explore' deux' régimes' qui' se' présentent' comme' étant'
soutenables'et' à' faible' impact,' soit' le' locavorisme'et' le' végétalisme.'Ces' régimes'seront' présentés'en'
trois' temps.'Tout'd’abord,' ils'seront'définis.'Ensuite,' les'bénéfices'et' les' impacts'environnementaux'qui'
leur'sont'associés'seront'détaillés.'La'définition'du' territoire'à' l’étude'ainsi'que' la'saison'seront'ensuite'
décrites'afin'de'comprendre'le'contexte'dans'lequel's’inscrit'ce'travail.'Finalement,'les'implications'de'ces'
régimes'en'territoire'québécois'seront'explorées.''
2.1( Régime(végétalien(
Les'paragraphes'qui'suivent'visent'à'définir'le'régime'végétalien'et'à'identifier'ses'forces'et'faiblesses'au'
regard' de' l’environnement.' Plus' loin,' la' façon' dont' ce' régime' s’inscrit' dans' un' contexte' hivernal'
québécois'sera'finalement'exposée.''
2.1.1( Définition(du(végétalisme(
Le'régime'végétalien'se'définit'différemment'selon'les'organismes'et'institutions,'bien'que'des'éléments'
soient' communs' à' l’ensemble' des' définitions':' l’alimentation' végétalienne' est' composée' d’aliments' à'
base'de'végétaux'et'proscrit'les'produits'animaux.'Le'Larousse'(2016)'la'décrit'comme'étant'un'«'régime'
alimentaire' excluant' tout' aliment' d'origine' animale'».' La' Vegan) Society,' fondée' en' 1944,' est' un'
organisme'fondé'en'GrandeVBretagne'considéré'comme'la'plus'ancienne'des'associations'végétaliennes.'
Cette'dernière'milite'pour'la'promotion'du'végétalisme.'Selon'cet'organisme,'le'végétalisme'se'définit'par'
une'«'manière'de'vivre'qui' tend'à'exclure' toute' forme'd’exploitation'ou'de'cruauté'animale,'que'ce'soit'
pour' se' nourrir,' se' vêtir' ou' tout' autre' usage' ».' En' restant' focalisé' sur' l’objet' de' cet' essai,' soit'
l’alimentation,'cela'signifie'que' le' régime'végétalien'exclut' tous'produits'animaux,'que'ce'soit' les'œufs,'
les' fruits'de'mer,' les'produits' laitiers'ou' la'viande.'Les' insectes'et' le'miel' sont'd’ailleurs'proscrits'dans'
l’alimentation'végétalienne'selon' la'Vegan)Society.' (The'Vegan'Society,'2016)'Ainsi,' les'végétaliens'se'
nourrissent'de' fruits,'de' légumes,'de'noix,'de'graines,'de'céréales,'de' fèves'et'de' légumineuses.'À'cet'
égard,' le' régime'végétalien'est'considéré'comme'complet'et'sain.'Une'étude'publiée'dans' le'American)
Journal)of)Clinical)Nutrition'propose'une'revue'des'bénéfices'et' lacunes'de'ce'régime'sur' le'plan'de' la'
santé.' L’auteur' indique' que' les' adhérents' à' ce' mode' d’alimentation' présentent' moins' de' risques' de'
développer'des'maladies'chroniques,'de'l’obésité,'le'diabète'de'type'2,'et'des'maladies'cardiovasculaires'
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tout'en' réduisant' jusqu’à'un'certain'point' le' risque'de'développer'un'cancer'ainsi'que' l’ostéoporose'en'
raison'de' la'quantité'de' fruits'et'de' légumes'consommés'(Craig,'2009).'Les'études'soulignent' toutefois'
les'carences'fréquentes'à'surveiller,'soit'les'vitamines'BV12'et'D,'le'calcium'et'les'oméga'3'(Craig,'2009u'
Freeman,'2011).'
2.1.2( Aspects(environnementaux(liés(au(végétalisme((
Maintenant' que' le' végétalisme' et' sa' portée' ont' été' décrits,' il' est' pertinent' de' se' pencher' sur' les'
avantages'et'les'faiblesses'que'ce'régime'représente'sur'le'plan'environnemental.'Tout'd’abord,'le'fait'de'
ne'pas'consommer'de'produits'animaux'permet'une'utilisation'des'terres'plus'efficaces.'Il'est'estimé'que'
si' tous' les'pays'de' l’Organisation'de'coopération'et'de'développement'économique'(OCDE)'réduisaient'
de'25'%' leur'apport' calorique' (ceci'peut'd’ailleurs'se' faire'en' réduisant' le'gaspillage'alimentaire)'et'de'
50'%' la' quantité' de' viande' consommée,' il' serait' possible' de' nourrir' neuf'milliards' d’humains' en' 2050'
avec' la' même' superficie' agricole' qu’aujourd’hui.' Dans' le' contexte' où' les' changements' climatiques'
pourraient'entrainer'une'perte'des'terres'agricoles,' le'régime'végétalien'se'présente'comme'une'bonne'
solution'sur'le'plan'de'l’utilisation'des'terres.'(De'Villeneuve,'2013)''
Rappelons' enfin' que' la' production' animale' est' la' première' source' d’émission' de'GES'dans' le' secteur'
agricole.'Le'végétalisme'permet'donc'de'réduire'la'quantité'de'rejet'qui'sera'émis'dans'l’atmosphère.'Une'
étude'publiée'dans'Nature,' qui' explore' le' lien'entre' l’alimentation,' la'durabilité'et' la' santé'présente' les'
quantités' de' GES' produites' en' fonction' de' différents' aliments.' Les' chercheurs' ont' trouvé' que' les'
émissions'de'gaz'à'effet'de'serre'produites'par'gramme'de'protéines'sont' jusqu’à'250' fois'supérieures'
pour' la' viande' (bœuf'et' agneau)'que'pour' les' légumineuses' (Tilman'et'Clark,' 2014).'Une'autre'étude,'
menée'au'RoyaumeVUni,'qui's’est'penchée'sur' les'émissions'quotidiennes'en'équivalent'CO2'de'divers'
régimes,'montre' que' l’alimentation' végétalienne' est' responsable' de' l’émission' de' 2,89'kg' d’équivalent'
CO2'par' jour,'qu’un' régime'végétarien'émet'à' la'hauteur'de'3,81'kg'd’équivalent'CO2'par' jour'et'qu’un'
régime' omnivore' est' responsable' d’émissions' situées' entre' 5,63' et' 7,19'kg' d’équivalent' CO2' selon' la'
quantité' de' viande' consommée' (soit' entre' 50' et' 99' grammes' par' jour,' ou' 100' grammes' par' jour)'
(Scarborough'et'al.,'2014).''
Sur' le' plan' énergétique,' le' végétalisme' est' d’ailleurs' plus' efficace' que' les' autres' régimes' traditionnels'
végétariens'ou'omnivores.'Il'faut'moins'd’énergie'pour'la'fabrication'de'chaque'kilocalorie'alimentaire,'et'
moins'd’énergies'fossiles'sont'utilisées'(Pimentel'et'Pimentel,'2003).'En'somme,'tous'les'impacts'reliés'à'
la'production'animale'sont'évités'dans'un'mode'alimentaire'à'base'de'plantes,'que'ce'soit'au'niveau'de'la'
désertification,' de' la' déforestation,' des' émissions,' de' la' pollution,' de' l’utilisation' d’eau,' etc.' Une' étude'
menée'aux'ÉtatsVUnis'sur' le' lien'entre' les'changements'climatiques,' l’énergie'et' l’alimentation'propose'
d’ailleurs' la' transition' du' régime' américain' vers' un' régime' basé' sur' les' végétaux'
(Eshel'et'A.'Martin,' '2006).' Maintenant' que' le' végétalisme' et' ses' aspects' environnementaux' ont' été'
définis,' voici' la' description' et' les' implications' d’un' second' régime,' lequel' se' présente' comme' solution'
environnementale'à'l’alimentation,'soit'le'locavorisme.''
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2.2( Régime(locavore(
La'présente'section'vise'à'définir'le'régime'locavore'et'ses'implications'en'matière'd’environnement.''
2.2.1( Définition(du(locavorisme(
Le' régime' locavore'est'un'mode'alimentaire'dont' la'source'd’approvisionnement'est' strictement' locale.'
Aucune' définition' officielle' ne' fait' unanimité' en' ce' qui' a' trait' à' la' définition' du' locavorisme.' Toutefois,'
certaines'délimitations'spatiales'sont'couramment'utilisées.'Par'exemple,' la'100)Miles)Diet,'popularisée'
dans'un'ouvrage'rédigé'par'Alisa'Smith'et'J.B'MacKinnon,'propose'de's’alimenter'dans'un'rayon'de'160'
kilomètres'de'son'lieu'd’habitation.'La'restriction'de'ce'régime'se'fait'au'niveau'de'la'distance'du'marché'
ou'du' lieu'd’approvisionnement.'Ainsi,' tout' aliment'produit' à' l’intérieur' du' rayon'donné'peut' être' inclus'
dans' le' régime.' Ceci' signifie' que' la' viande,' les'œufs,' les' produits' laitiers' ou' autres' produits' animaux'
peuvent' être' inclus' dans' le' régime,' au' même' titre' que' les' poissons,' les' fruits' de' mer,' les' fruits' et'
légumes,'les'graines'ou'encore'les'céréales.''
Le' régime' locavore'est' clair' sur' l’inclusion'de' l’ensemble'des'aliments' produits' sur' un' territoire' donné.'
Toutefois,' la' superficie' du' territoire' varie' d’une' définition' à' une' autre.' En' Suède,' un' organisme' de'
marchés'locaux'(Farmer’s)Own)Markets)'considère'un'rayon'de'250'km'entre'la'ferme'et'le'point'de'vente'
comme'distance'considérée'«'locale'»'(Wallgren,'2006).'Une'autre'définition'communément'acceptée'est'
celle'qui'englobe'l’ensemble'd’un'état,'d’un'comté,'d’un'pays'(par'exemple'en'Europe'où'les'pays'sont'de'
petites' superficies)' ou' d’une' région' (DeWeerdt,' 2009u' Stanton,' Wiley,' et' Wirth,' 2012).' Le' Canada' a'
adopté'cette'formule'en'déterminant'que'le'terme'local'définit'un'aliment'qui'est'cultivé'dans'une'province'
ou' dans' un' rayon' de' 50'km' de' ses' frontières' (Agence' canadienne' d’inspection' des' aliments' [ACIA],'
2013).' La'diversité' alimentaire' offerte' varie' en' fonction'de' la' saison,' du' rayon'de' consommation' et' de'
l’endroit'où'se'situe'le'locavore.'Au'Québec,'le'mouvement'de'l’alimentation'locale'a'pris'son'essor'avec'
l’implantation' des' Marchés' de' solidarités' régionales,' une' initiative' mise' sur' pied' par' André' Nault' du'
regroupement' des' AmiEs' de' la' Terre.' Les' Marchés' de' solidarité' ont' une' formule' flexible' quant' à' la'
distance'des'producteurs'du'marché,'mais'un' rayon'de'30'km'est' favorisé'et'priorisé,'et' les' limites'du'
territoire'québécois'doivent'être'respectés'(Les'AmiEs'de'la'Terre'de'l’Estrie,'s.d.a).'Par'exemple,'pour'le'
Marché'de'solidarité'de'Sherbrooke,'plus'de'80'%'des'aliments'proviennent'de'producteurs'établis'dans'
un'rayon'de'30'km'du'Marché'(Les'AmiEs'de'la'Terre'de'l’Estrie,'s.d.b).'
Bien'que'le'locavore'puisse'déterminer'une'zone'raisonnable'dans'laquelle's’approvisionner'en'aliments,'
certaines'conceptions'divergentes'du'locavorisme'prévalent'au'sein'de'la'société.''Un'sondage'effectué'
par'le'Leopold'Institute'en'2008'révèle'que'la'distance'la'plus'communément'acceptée'est'celle'du'«'100'
miles'».'En'effet,'plus'des'deux' tiers'des' répondants'définissaient'un'aliment' local'comme'étant'cultivé'
dans'un' rayon'de'100'miles.' (R.'Pirog'et'Rasmussen,'2008)'Dans' le'cadre'de'cet'essai,' la'distance' la'
plus'couramment'admise'sera'utilisée,'soit'celle'de'100'miles'(160'km).''
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2.2.2( Aspects(environnementaux(liés(au(locavorisme(
Un'des'principaux'bénéfices'de' l’approvisionnement' local'est'de' réduire' le' transport' tout'au' long'de' la'
chaîne'de'production.'Comme'il'a'été'mentionné'plus'haut,'la'nourriture'parcourt'en'moyenne'de'3'500'à'
5'000'km'avant'd’atteindre' l’assiette'des'consommateurs'canadiens' (Conseil'québécois'de'l’horticulture,'
2010).'Le'régime'locavore'permet'd’éviter' l’émission'de'GES'occasionnée'par' les' longues'distances'de'
transports,' bien' que' certaines' réserves' à' ce' propos' soient' détaillées' plus' loin.' De' plus,' puisque' la'
distance'et'le'nombre'des'intermédiaires'sont'réduits'entre'la'ferme'et'le'marché,'cela'évite'la'pollution'et'
les' émissions' reliées' aux' processus' de' transformation,' aux' emballages,' à' la' réfrigération' et' à' la'
conservation' tout' en' réduisant' la' nécessité' de' produire' des' variétés' résistantes' au' transport' sur' de'
longues' distances' (Cohen,' 2011).' À' ce' propos,' il' est' d’ailleurs' estimé' que' les' processus' de'
transformation,' d’emballage' et' de' vente' combinés' consomment' 10' fois' plus' d’énergie' que' le' seul''
transport'des'aliments'(Avetisyan'et'al.,'2014).'
L’approvisionnement'des'citoyens'auprès'des'marchés'locaux'permet' l’établissement'd’un'contact'entre'
le'producteur'et'les'citoyens.'La'proximité'et'l’intimité'ainsi'créée'par'ces'échanges'directs'peuvent,'dans'
un'premier' temps,' sensibiliser' le'citoyen'aux'pratiques'agricoles'et'à' la' réalité'du'producteur.'Dans'un'
second' temps,' les' producteurs' deviennent' plus' sensibles' aux' demandes' et' exigences' des'
consommateurs.' Il' peut' donc' en' résulter' une' transition' vers' de' meilleures' pratiques' agricoles' dont'
bénéficiera'l’environnement.'(DeWeerdt,'2009u'Marsden,'Banks,'et'Bristow,'2000)'
L’alimentation' locale' est' caractérisée' par' des' circuits' courts' avec' peu' d’intermédiaires' et' un' laps' de'
temps'raccourci'entre' la'récolte'et' le'marché.'Ce'fonctionnement'permet'de'réduire'et' limiter' les'pertes'
alimentaires'(France'Nature'Environnement,'s.d.).'En'outre,'le'recyclage'des'nutriments'à'l’intérieur'd’une'
région' donnée' est' favorisé' dans' un' contexte' d’alimentation' locale.' L’agriculture' industrielle' peut'
engendrer'un'débalancement'des'ressources'et'nutriments'locaux'en'raison'de'l’exportation'de'grandes'
quantités'd’aliments.'(Cho,'2012)''
Le' locavorisme'comporte'des'bénéfices'environnementaux,'mais'certains' impacts'négatifs'y'sont'aussi'
associés.' Tout' d’abord,' certaines' études' tendent' à' démontrer' qu’en' fonction' des'moyens' de' transport'
utilisé,' l’approvisionnement'des'grandes'chaînes'pourrait'être'plus'efficace.'En'effet,'une'étude'publiée'
dans'la'revue'Agriculture)and)Human)Values'montre'que'de'0,5'à'0,05'%'de'le'l’énergie'totale'est'utilisée'
par'produit' lorsqu’un'producteur' local' transporte'quelques'centaines'ou'quelques'milliers'd’articles'vers'
son'point'de'vente.'Toutefois,'le'bilan'énergétique'de'chaque'aliment'transitant'dans'une'semiVremorque'
est'de'0,003'%'si' l’on'considère'que'ces'camions'peuvent'contenir'environ'38'000'articles.'Le'meilleur'
rapport' est' celui' des' aliments' transportés' par' cargo.' Ces' derniers' accueillent' jusqu’à' 7' millions' de'
produits,'ce'qui' représente'seulement'0,0000015'%'de' l’énergie'utilisée'par'article.' (Mariola,'2008)'Les'
rejets'émis'en'fonction'des'différents'moyens'de'transport'témoignent'aussi'de'leur'impact':'les'émissions'
produites'pour'transporter'une'tonne'de'marchandise'sur'une'distance'd’un'kilomètre'(appelée'émission'
par' tonneVkilomètre)'sont'de' l’ordre'de'0,18'kg'de'CO2'par' tonneVkm'en'camion,'de'0,018'par'rail'et'de'
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0,014' par' conteneur' maritime' (Kissinger,' 2012).' ' Cependant,' une' étude' américaine' conclut' que' les'
émissions'produites'sont'davantage'reliées'au'type'de'chaine'de'distribution'qu’à'la'distance'parcourue'
par' les' aliments' (R.' P.' King' et' al.,' 2010).' Le' transport' sur' de' longues' distances' présente' souvent' un'
meilleur' résultat' par' unité' transportée' en' raison' de' l’efficacité,' de' la' logistique' et' de' la' dimension' des'
chargements.'Rien'n’empêche'toutefois'qu’un'réseau'de'distribution'local'bien'administré'parvienne'à'de'
meilleurs'résultats.'''
Un'autre'aspect'qui'peut' limiter' l’impact'environnemental' favorable'd’un'régime' locavore'est'celui'de' la'
consommation'de'produits'animaux.'Comme' il'a'été'mentionné'plus'haut,'de'nombreux' impacts'y'sont'
associés.'Cependant,'ces'aliments'vendus'localement'risquent'd’être'produits'dans'un'plus'grand'souci'
environnemental.' Par' exemple,' les' agriculteurs' peuvent' produire' à' plus' petite' échelle,' les' animaux'
peuvent' être' au' pâturage,' l’impact' de' la' ferme' peut' être' restreint' par' rapport' aux' mégaproductions'
industrielles,' etc.' (Cho,' 2012).' Ceci' étant' dit,' cette' réalité' n’est' pas' une' condition' sine) qua) non' de'
l’approvisionnement'local,'et'des'aliments'à'fort'impact'environnemental'peuvent'être'distribués'dans'ce'
type'de'marché.''
Ensuite,' comme' il' a' été' vu' plus' haut,' le' transport' représente' environ' 11'%' des' émissions' reliés' à'
l’alimentation,' la'part'du' lion'étant'produite'directement'à' la' ferme.'En'effet,'Weber'et'Matthews'(2008)'
concluent' que' 83'%' des' GES' reliés' aux' produits' alimentaires' sont' émis' directement' par' les' activités'
agricoles.' La' figure' suivante' montre' les' émissions' en' équivalent' CO2' de' 61' catégories' de' produits'
alimentaires' de' la' production' à' la' ferme' jusqu’à' l’achat' par' le' consommateur' en'GrandeVBretagne.' Le'
bleu,' présentant' la' majeure' partie' des' émissions' dans' tous' les' produits,' représente' les' GES' émis'
directement'à'la'ferme.'Ainsi,' il'est'à'se'questionner'sur'l’importance'de'l’impact'du'transport'évité'dans'
un'régime'locavore.''
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Figure(2.1(Émissions(en(équivalent(CO2(par(kg(de(produit(à(l’achat'(tiré'de':'BernersVLee,'Hoolohan,'
Cammack,'et'Hewitt,'2012,'p.'186).''
Maintenant' que' les' deux' régimes' à' l’étude' ont' été' définis' et' que' leurs' implications' environnementales'
générales'sont'comprises,'voici'la'définition'de'la'zone'à'l’étude'suivie'des'implications'des'deux'modes'
alimentaires'en'contexte'québécois.''
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2.3( Définition(du(moment(et(de(la(zone(d’étude(:(le(sud(du(Québec(au(mois(de(janvier(
L’émergence' du' locavorisme' et' du' végétalisme' en' tant' que' modèles' alimentaires' à' faible' impact'
environnemental'est'justifiée'au'regard'de'la'pollution'engendrée'par'le'secteur'agricole.'Le'locavorisme,'
ayant'émergé'en'Californie,'se'pratique'différemment'qu’au'Québec'en'raison'de'plusieurs'facteurs'dont'
le'contexte'agricole'régional,'les'systèmes'de'distribution,'le'climat'et'la'saison'agricole'(Cohen,'2011).'Il'
en'est'de'même'pour' le'végétalisme,'dont' les'origines'prennent' forme'en'Angleterre,'qui'présente'des'
différences'par'rapport'au'contexte'québécois'(The'Vegan'Society,'2016).'Les'forces'et'les'faiblesses'de'
ces'deux'régimes'sont'illustrées'dans'de'nombreuses'études,'mais'aucune'analyse'comparative'n’a'été'
faite' pour' évaluer' leur' pertinence' au' Québec.' C’est' dans' cet' esprit' que' ce' travail' vise' à' évaluer' la'
performance'environnementale'de'ces'deux'régimes'au'mois'de'janvier'au'Québec.''
Le'mois'de'janvier'a'été'ciblé'puisque'c’est'un'mois'où'la'disponibilité'des'denrées'agricoles'locales'est'
très'limitée.'Un'végétalien'au'Québec'peut's’approvisionner'presque'en'totalité'localement'lors'des'mois'
d’été,' où' la' production'agricole'bat' son'plein.'Par' contre,' la' saison'hivernale'aura' l’effet' de'modifier' la'
provenance'des'aliments.'C’est'ce'facteur'de'distance'dans'le'régime'végétalien'qui'vise'à'être'comparé'
dans' l’analyse'environnementale'proposée'dans'ce' travail.'D’un'autre'côté,' le' locavore' fera' face'à'une'
diminution' de' la' variété' alimentaire' en' plus' de' pratiquer' un' régime' qui' inclut' les' impacts'
environnementaux'de'la'consommation'de'produits'animaux.''
Le' choix' de' la' zone'd’étude' se' limite' au' sud'du'Québec,' soit' la' partie' la' plus'densément' peuplée.'En'
effet,'sur'les'1,5'million'de'km2'de'la'province,'seuls'110'000'km2'sont'considérés'comme'habités.'C’est'
80'%'de' la' population' qui' habite' le' long' de' la' vallée' du'SaintVLaurent,' soit' entre'SeptVÎles' et'Montréal'
(CEFAN' et'Université' Laval,' 2015).' La' carte' suivante' illustre' principalement' le' sud' du'Québec,' soit' le'
territoire'à'l’étude.''
'
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(
Figure(2.2(Carte(représentant(la(région(à(l’étude'(sud'du'Québec)'(tiré'de':'Yanous,'s.d.,'p.'1)(
La'zone'à' l’étude'et' la'période'de' l’année'ayant'été'précisées,'voici' les' implications'environnementales'
des'deux'régimes'choisis'en'fonction'des'contraintes'liées'au'territoire'et'à'la'saison.''
2.4( Implication(du(végétalisme(et(du(locavorisme(au(mois(de(janvier(dans(le(sud(du(Québec((
Cette' section' vise'à'présenter' les' impacts' environnementaux' spécifiquement' liés' au' végétalisme'et' au'
locavorisme' dans' un' contexte' hivernal' québécois.' Dans' un' premier' temps,' les' éléments' liés' au'
végétalisme'seront'explorés,'suivis'de'ceux'associés'au'locavorisme.''
L’alimentation' au' cours' des' mois' d’hiver' au' Québec' est' aujourd’hui' grandement' dépendante' des'
importations'et'des'échanges'commerciaux.'La'pratique'd’un'régime'végétalien'en'janvier'sousVtend'donc'
que'la'majorité'des'aliments'consommés'seront'importés.'Comme'il'a'été'mentionné'plus'haut,'les'fruits'
et' légumes' constituent' la' majeure' partie' de' cette' diète.' Plus' de' 80'%' des' fruits' et' environ' 45'%' des'
légumes'consommés'au'Canada'sont' importés.'Cependant,' c’est' le' transport'des' fruits'et' légumes'qui'
présente' le' plus' grand' impact' en' terme' d’émission' de' CO2' reliée' à' ce' secteur' parmi' les' importations'
alimentaires'au'Canada.'Par'exemple,'plus'de'92'%'des'fruits'importés'transitent'sur'plus'de'1'500'km'et'
22'%'parcourent'plus'de'7'000'km'(Kissinger'2012).'La'figure'1.7'représente'le'gaz'carbonique'émis'par'
le'transport'de'marchandises'alimentaires'par'secteur'au'Canada.''
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Figure(2.3(Émission(de(CO2(reliée(au(transport(d’aliment(au(Canada(par(groupe(alimentaire((tiré'
de':'Kissinger,'2012,'p.'173)'
Une'personne'québécoise'végétalienne'aura'quelques'options'd’approvisionnement'pendant' le'mois'de'
janvier'en'ce'qui'a'trait'aux'aliments'périssables.'Elle'pourra'préalablement'congeler'une'partie'des'fruits'
et'légumes'à'consommer.'Une'autre'alternative'sera'd’aller'dans'les'marchés'locaux'pour'se'procurer'les'
quelques' options' disponibles.' Finalement,' les' supermarchés,' les' grandes' chaînes' et' les' commerces'
alimentaires'de'vente'au'détail'seront'les'endroits'de'prédilection'puisqu’une'variété'importante'de'fruits,'
légumes,'noix,'graines'et'autres'y'sont'en'vente.''
Les'aliments'provenant'des'grandes'chaînes,'en'particulier'les'denrées'produites'dans'les'pays'en'voie'
de' développement' peuvent' présenter' un' risque' environnemental' supérieur' par' rapport' aux' aliments'
achetés' localement.' En' effet,' les' normes' de' respect' de' l’environnement' y' sont' rudimentaires,' et' les'
pratiques' agricoles' risquent' d’être' plus' destructrices' quant' à' la' contamination' et' aux' prélèvements' de'
l’eau,'à' l’érosion'des'sols,'à' l’utilisation'de' fertilisants'et'd’engrais'chimique'et'à' l’épandage'de'produits'
phytosanitaires.'(FAO,'2002)''
De' plus,' puisqu’environ' 50'%' des' fruits' et' légumes' proviennent' de' la' Californie,' il' va' sans' dire' que'
l’impact' eau' associé' à' cette' production' pèse' lourd' dans' le' bilan' environnemental.' (Hanak,' 2011u'
Kissinger,'2012)'
Le' régime' locavore' présente' aussi' des' impacts' environnementaux' propres' au' contexte' de' l’étude.'
Puisque'la'variété'd’aliments'disponibles'en'janvier'est' limitée,' les' locavores'font' face'à'différents'choix'
d’approvisionnement.'Dans'un'premier'temps,'ils'peuvent'se'procurer'des'aliments'de'saison,'comme'la'
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viande,' les'œufs,' les' légumes'racines,'etc.'Les'marchés'de'producteurs' locaux'comme'les'Marchés'de'
solidarité' dont' il' a' été' question' plus' haut' sont' tout' indiqués' pour' ce' genre' d’approvisionnement' local.''
Ensuite,' ils'peuvent'se' faire'des'réserves' lors'de' la'haute'saison.'Certains'aliments'se'conservent'bien'
dans'un'caveau'ou'autre,'par'exemple'les'pommes,'les'courges,'l’ail,'les'oignions,'les'pommes'de'terre,'
etc.'Une'autre'option'est'celle'des'conserves,'par'exemple'les'tomates,'les'cornichons,'les'confitures,'etc.'
La'congélation'permet'aussi'aux' locavores'de'varier' les'menus'pendant' les'mois'froids.'Finalement,'de'
plus'en'plus'de'serres'offrent'des'légumes'hors'saison'lors'des'mois'd’hiver'puisque'ces'dernières'sont'
chauffées' (Charron,' Gilbert,' Dostie,' Lamarche,' et' Vézina,' 2011).' Par' exemple,' les' serres' Lufa' qui'
desservent' la' région'métropolitaine' constituent' le' plus' gros' réseau' de' serres' commerciales' sur' toit' au'
monde'(Lufa'Farms,''2014).''
La' performance' environnementale' de' l’alimentation' locale' a' été' détaillée' plus' haut.' Cependant,'
l’entreposage'et'l’approvisionnement'local'en'serre'comportent'des'particularités'qui's’inscrivent'dans'un'
contexte'nordique.'Les'impacts'environnementaux'associés'à'la'conservation'et'à'l’entreposage'seront'ici'
explorés'dans'un'premier'temps,'suivis'de'ceux'qui'sont'liés'aux'serres'en'saison'hivernale.''
L’entreposage'des'aliments'se'fait'de'différentes'façons':'par'réfrigération,'par'atmosphère'contrôlée,'par'
chloration,' par' traitement' d’électrolyse' hydrique,' par' radiation,' par' l’application' d’un' emballage' ou' en'
enrobant'la'surface'(EdwardsVJones'et'al.,'2008).'Cependant,'ces'méthodes'd’entreposage'consomment'
de'l’énergie'et'des'ressources.'Ainsi,'certaines'études'explorant'le'lien'entre'l’impact'de'l’entreposage'et'
l’importation'montrent'qu’il'est'parfois'plus'efficace'sur'le'plan'énergétique'd’importer'des'aliments'que'de'
les' entreposer' pendant' plusieurs' mois' (Blanke' et' Burdick,' 2005u' Saunders,' Barber,' et' Taylor,' 2006)' .'
Ainsi,'au'mois'd’août'au'RoyaumeVUni,'moins'de'gaz'à'effet'de'serre'seront'produits'par'l’importation'des'
pommes'de'la'NouvelleVZélande'que'par'la'conservation'de'cet'aliment'local'durant'plusieurs'mois.''
La'production'en'serre'est'une'alternative'permettant'd’obtenir'des'aliments'frais'et'locaux'toute'l’année.'
Cependant,' la'nordicité'du'Québec' fait'en'sorte'que' les'serres'doivent'être'chauffées'pendant' les'mois'
d’hiver'si'l’on'souhaite'produire'des'aliments'nécessitant'un'climat'chaud,'par'exemple'les'tomates.'Ainsi,'
une' étude' conclut' que' de' 9' à' 21' fois' plus' d’énergie' est' nécessaire' pour' produire' en' serres' chauffées'
qu’en'champs' (Van'Hauwermeiren,'Coene,'Engelen,'et'Mathijs,'2007).'Des'chercheurs'ont'comparé' la'
production'de'tomates'et'laitues'en'serres'chauffées'en'Ontario'à'son'comparable'californien'en'champs.'
Ils'ont'découvert'que' la'production'en'champs'consomme'8'%'de' l’énergie'nécessaire'en'serre'et'que'
cette'dernière'émet'25'fois'plus'de'CO2'en'comparant'la'production'par'superficie'(MacRae'et'al.,'2013).'
Des' études' similaires' menées' en' Europe' obtiennent' des' résultats' qui' vont' dans' le' même' sens'
(Carlsson'Kanyama,'1998a).''
En'somme,'la'pratique'du'végétalisme'et'du'locavorisme'au'Québec's’inscrit'dans'un'contexte'particulier'
qui'occasionne'des'défis'environnementaux'supplémentaires'qui'seront'adressés'dans'cet'essai.''
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Les' impacts'de' l’agriculture' industrielle'ont'été'explorés'dans'un'premier' temps.'CeuxVci'permettent'de'
comprendre' les' implications' environnementales' qui' découlent' des' choix' alimentaires' individuels' et'
collectifs.'Il'a'été'vu'que'la'perte'de'la'biodiversité,'l’érosion'des'sols,'les'stress'hydriques,'la'pollution'des'
cours' d’eau,' l’importance' des' rejets' atmosphériques' de' gaz' à' effet' de' serre,' la' déforestation' et' la'
désertification'sont'des'conséquences'croissantes'de' l’exploitation'agricole' industrielle.'Au' regard'de' la'
destruction' causée' par' cette' dernière,' certains' choix' alimentaires' proposent' des' régimes' à' faibles'
impacts.'Parmi'ceuxVci,'le'locavorisme'et'le'végétalisme'se'présentent'comme'solution'à'la'réduction'des'
conséquences' engendrées' par' le' modèle' agricole' industriel.' Basée' sur' les' plantes,' l’alimentation'
végétalienne'se'veut'plus'efficace'sur'le'plan'énergétique'comme'sur'celui'des'surfaces'cultivées'en'plus'
d’éviter' la'pollution'engendrée'par' l’élevage.'Le' régime' locavore' consiste'en' l’achat'de'produits' locaux'
dans' le' but' de' réduire' le' kilométrage' alimentaire.' Cette' alimentation' permet' au' flux' de' nutriments' et'
d’énergie'de'circuler'à' l’intérieur'd’un' territoire'donné.'Un'aspect'social'est'aussi'associé'à'cette'diète,'
bien' qu’il' ne' soit' pas' traité' dans' le' cadre' de' cet' essai.' En' explorant' ces' deux' régimes' et' en'
approfondissant' leurs'forces'et' faiblesses'sur' le'plan'environnemental,' la'question'de' leur'pertinence'et'
de' leur'viabilité'dans'un'contexte'nordique'se'pose.'En' janvier,'au'Québec,' la'pratique'du'végétalisme'
exige' le' transport'de' la'plupart'des'aliments'composant'ce' régime'sur'de' longues'distances.'Quant'au'
locavorisme,'il' laisse'place'à'la'consommation'de'produits'animaliers.'Ce'travail'vise'donc'à'analyser'et'
comparer'le'bilan'environnemental'de'ces'deux'modèles'alimentaires'au'Québec'au'mois'de'janvier.'Pour'
ce'faire,'une'comparaison'utilisant'un'outil'basé'sur' l’analyse'du'cycle'(ACV)'de'ces'deux'régimes'sera'
faite.'Le'chapitre'suivant'présentera'd’abord'la'méthodologie'utilisée'ainsi'que'le'détail'des'aliments'qui'
composent'les'deux'régimes'à'l’étude.'Ensuite,'la'méthodologie'derrière'l’ACV'sera'présentée.'' '
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3( COMPOSITION(DES(RÉGIMES(ET(MÉTHODOLOGIE(
'
Le' chapitre' premier' a' fait' état' des' problèmes' environnementaux' associés' à' l’agriculture' industrielle.'
Ensuite,' les' régimes' locavores' et' végétaliens' ont' été' décrits' et' leur' implication' en' contexte' hivernal'
québécois'a'été'développée.'Le'but'du'présent' travail'est'de'produire'une'analyse'comparative'de'ces'
deux'régimes'pratiqués'en'janvier'au'Québec'et'de'proposer'des'recommandations'sur'une'alimentation'
à' faible' impact'environnemental.'Ce' troisième'chapitre'présente' la'méthodologie'utilisée'afin'd’effectuer'
l’analyse'comparative.'La'composition'des'deux'régimes'sera'documentée'dans'un'premier'temps,'suivie'
des'détails'de'l’analyse'comparative'et'de'l’exposition'des'limites'de'l’étude.''
3.1( Composition(des(régimes(locavore(et(végétalien(
Tout' d’abord,' la' composition' des' deux' régimes' respectera' les' recommandations' du'Guide' alimentaire'
canadien'(GAC).'Le'Guide'alimentaire'canadien'est'élaboré'par'un'ensemble'd’experts'de'la'santé'et'de'
la' nutrition' dans' le' but' d’offrir' des' lignes' directrices' pour' que' les' citoyens' canadiens' adoptent' une'
alimentation' saine' leur' permettant' de' vivre' activement' et' d’éviter' certaines' maladies' chroniques'
associées' à' l’alimentation' (Gouvernement' du' Canada,' 2007).' Puisqu’il' y' a' certaines' variations' dans'
l’élaboration' des' menus' en' fonction' de' l’âge,' du' sexe' et' du' niveau' d’activité,' la' présente' étude' se'
penchera'sur' le'Québécois'moyen.'Le'dernier' recensement'disponible,'celui'de'2011,'a'été'utilisé'pour'
déterminer'le'portrait'du'Québécois'moyen.'Ainsi,'la'courbe'normale'nous'indique'que'ce'dernier'est'une'
femme' de' 41' ans' qui' pratique' un' peu' d’activité' physique.' (Institut' de' la' Statistique' du'Québec,' 2016u'
Statistique'Canada,'2011a,'2011b).'En'se'basant'sur'le'Guide'alimentaire'canadien,'la'figure'2.1'exprime'
les' portions' des' différentes' catégories' d’aliments' qui' doivent' composer' le' menu' de' cette' personne'
moyenne.'
Figure(3.1(Portions(requises(selon(le(GAC((tiré'de'Santé'Canada,'2007b,'p.'1)(
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Afin' d’élaborer' les' deux' menus,' l’outil' Mon) guide) alimentaire' disponible' en' ligne' sur' le' site' du'
gouvernement' du' Canada' permet' de' déterminer' les' portions' exactes' nécessaires' à' l’élaboration' d’un'
menu'sain.'L’outil'ne'permet'pas'd’ajouter'les'huiles'et'matières'grasses.'Ainsi,'une'quantité'équivalente'
à'deux'ou'trois'cuillères'à'table'(30'à'45'ml)'d’huile'par'jour'est'ajoutée'au'menu'(Santé'Canada,'2007b).'
Pour'obtenir'un'portrait'représentatif,'une'semaine'complète'de'menus'a'été'détaillée.'La'composition'du'
régime'végétalien'respecte'les'lignes'directrices'du'GAC'et'inclut'des'produits'végétaux'de'tous'azimuts.'
Tous'produits'issus'de'l’élevage'animal'ont'été'exclus'de'cette'diète.'Elle'inclut'donc'essentiellement'des'
fruits,' des' légumes,' des' produits' céréaliers,' des' noix,' des' huiles' végétales' et' quelques' produits'
transformés'composés'd’ingrédients'végétaux'seulement.'En'ce'qui'a'trait'au'menu'locavore,'comme'il'a'
été'défini'plus'haut,'seuls'des'aliments'produits'dans'un'rayon'de'160'km'de'la'ville'de'Sherbrooke'ont'
été'sélectionnés.'Cette'ville'a'été'choisie'puisqu’elle'est'de'taille'moyenne'en'relation'aux'autres'villes'de'
la'province'et'parce'que'des'terres'agricoles'la'bordent,'assurant'ainsi'une'offre'de'denrées'alimentaires'
convenable' (C.' Roy' et' Levasseur,' 2012).' La' disponibilité' saisonnière' des' aliments' a' été' vérifiée' en'
fonction'de'deux'documents,'soit' la' liste'des'produits'du'Marché'de'solidarité'régionale'de'Sherbrooke,'
dont'il'a'été'question'plus'haut,'et'le'document'Les)fruits)et)légumes)au)Québec'créé'par'le'Ministère'de'
l’Agriculture,'des'Pêcheries'et'de'l’Alimentation'du'Québec'(MAPAQ)'(Les'AmiEs'de'la'Terre'de'l’Estrie,'
2016u'MAPAQ,' s.d.).' Il' est' donc' possible' de' se' procurer' tous' les' aliments' sélectionnés' dans' le'menu'
locavore'au'mois'de'janvier'au'Québec.''
En'plus'de'respecter'les'portions'suggérées'par'le'GAC,'les'deux'régimes'contiennent'le'même'nombre'
de'calories,'soit'14'217'kcal'pour'une'semaine.'Les'portions'de'chacun'des'aliments'ont'été'détaillées'
selon'les'quantités'déterminées'pour'une'portion'par'le'GAC,'le'poids'associé'à'cette'portion,'le'nombre'
de' calories' et' de' protéines.' L’apport' calorique' des' deux' régimes' est' la' variable' fixe,' et' les' protéines'
fournies' par' chacune' des' diètes' sont' inscrites' à' titre' indicatif.' Il' est' à' noter' que' l‘apport' en' protéines'
recommandé'a'été' respecté'et'même' largement'dépassé'dans' les'deux'menus' (Blanchet'et'al.,' 2009u'
USDA,'s.d.).'Puisque'l’outil'en'ligne'Mon)guide)alimentaire'est'vulgarisé'pour'un'public'général,'certaines'
informations,' telles' les' valeurs' nutritives,' ne' sont' pas' disponibles.' Afin' de' trouver' les' calories,' les'
macronutriments' et' les' nutriments' contenus' dans' différents' aliments,' les' données' brutes' utilisées' par'
Santé' Canada' dans' l’élaboration' du' GAC' ont' été' reprises' du' portail' de' données' ouvertes' du'
gouvernement'du'Canada.'Le'document' s’intitule'Le) fichier) canadien)sur) les)éléments)nutritifs) S)Valeur)
nutritive) de) quelques) aliments) usuels' et' comporte' les' teneurs' nutritives' de' centaines' d’aliments' (voir' :'
Santé'Canada,'2008).''
Ainsi,' en' fonction' des' lignes' directrices' et' des' recommandations' du' Guide' alimentaire' canadien,' les'
diètes' locavores'et' végétaliennes'sont'composées'de' la' façon'suivante.'Tout'd’abord,'sept'portions'de'
fruits' et' légumes'par' jour' ont' été' sélectionnées'pour' chacune'd’entre' elles.'Bien'que' les' nutriments' et'
autres'oligoéléments'ne'font'pas'partie'du'sujet'de'cette'étude,'la'recommandation'd’inclure'des'fruits'et'
légumes' de' toutes' les' couleurs' a' été' respectée' afin' d’élargir' la' gamme' de' valeurs' nutritives'
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(Santé'Canada,'2007a).''Ensuite,'six'portions'de'produits'céréaliers'par'jour'sont'ajoutées'aux'menus,'où'
les' grains' entiers' ont' été' priorisés.' En' ce' qui' concerne' la' catégorie' des' produits' laitiers' et' autres'
substituts,'il'va'de'soi'que'le'régime'végétalien'n’est'composé'que'des'substituts.'Deux'portions'par'jours'
sont'recommandées'pour'cette'catégorie.'Pour'la'diète'locavore,'des'fromages,'du'lait'et'du'yogourt'ont'
été'ajoutés'à'cette'section.'En'effet,'la'disponibilité'des'produits'laitiers'est'grande'au'Québec'en'raison'
de' l’importance' de' l’industrie' laitière' (MAPAQ' et' Direction' des' politiques' commerciales' et'
intergouvernementales,'2014).'Ensuite,'deux'portions'par' jour'de'viandes'et'substituts'ont'été'ajoutées'
aux'diètes.'Les'légumineuses'et'le'tofu'font'partie'des'options'végétaliennes'alors'que'le'menu'locavore'
contient' surtout' des'produits'animaux' tels'que' les'œufs,' la' volaille,' le'porc'et' le'bœuf.'Finalement,' les'
huiles'et'autres'matières'grasses'sont'ajoutées'à'la'suite'des'catégories'd’aliments.'Les'huiles'végétales'
et'le'beurre'en'font'partie.''
Les'menus,' élaborés' sur' une'période'de'7' jours,' doivent' s’équivaloir.'Ainsi,' un' total' de'49'portions'de'
fruits' et' légumes,' de' 46' portions' de' produits' céréaliers,' de' 14' portions' de' produits' laitiers' et' autres'
substituts,' de' 14' portions' de' viandes' et' substituts' et' de' 210' à' 315'millilitres' (mL)' d’huiles' et'matières'
grasses'devront'compléter' les'aliments'contenus'pour'chaque' régime.'La'quantité' représentée'par'une'
portion'est'déterminée'par'les'experts'de'Santé'Canada.'Il'est'à'noter'que'la'partie'non'comestible'et'les'
pertes'associées'à'la'cuisson'ont'préalablement'été'soustraites'à'cette'mesure,'de'sorte'qu’une'portion'
représente'la'partie'comestible'(Santé'Canada,'2005).'En'sus'des'lignes'directrices'guidant'les'portions'
établies' des' aliments,' les' menus' doivent' offrir' un' total' de' 2000' calories' par' jour.' Cette' considération'
énergétique' est' établie' pour' une' personne' moyenne.' Plus' une' personne' est' active,' plus' son' apport'
énergétique'sera'grand.'Sur'une'période'd’une'semaine,'les'régimes'fournissent'donc'14'000'calories'(14'
217' précisément).' Les' tableaux' qui' suivent' rassemblent' l’ensemble' des' aliments' nécessaires' à' une'
semaine'de'menus'végétalien'et'locavore'au'mois'de'janvier'au'Québec'au'regard'des'critères'présentés'
dans'le'GAC'pour'une'saine'alimentation.''
Le'premier'tableau'présente'un'portrait'global'de'la'diète'végétalienne'en'incluant'plusieurs'informations.'
Tout'd’abord,'chaque'catégorie'est'décortiquée'selon'les'aliments'qui' la'composent.'Ensuite,' le'nombre'
de'portions'de'chaque'aliment'consommé'pendant' les'sept' jours'du'régime'est'comptabilisé.'Certaines'
quantités'peuvent'sembler'aberrantes,'mais' la'définition'd’une'portion'peut'être'minime,'par'exemple' le'
pain'où'une'portion'représente'une'seule'tranche'de'35'grammes.'Le'poids'total'consommé'de'chaque'
item'est'ajouté'au'tableau,'en'plus'des'calories'et'protéines'contenues'dans'ces'derniers.'Les'données'
du' Guide' alimentaire' canadien' n’offraient' aucune' autre' alternative' végétalienne' à' la' catégorie' des'
produits' laitiers' et' substituts' que' le' lait' de' soya.' Pour' cette' raison,' les' 14' portions' hebdomadaires'
recommandées'de'cette'catégorie'sont'comblées'par' les'boissons'de'soya'enrichies.'Dans' l’ensemble,'
les'critères'de'diversité'des'aliments'ont'été'respectés.''
'
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Tableau(3.1(Composition(du(menu(végétalien(
(
'
(
Le'tableau'suivant'présente'le'menu'locavore'étalé'sur'une'semaine.'Il'est'possible'de'se'procurer'tous'
les'aliments'choisis'au'mois'de'janvier'dans'un'rayon'de'160'km'de'la'ville'de'Sherbrooke.'Les'fruits'étant'
plus'difficiles'à'se'procurer'en'saison'hivernale,'les'fraises'et'les'bleuets'ont'été'ajoutés'afin'de'favoriser'
une'diversification'alimentaire.'Conformément'aux'principes'établis'par'le'locavorisme,'ces'denrées'sont'
disponibles'sous'forme'congelée'au'Marché'de'solidarité'régionale'pendant'le'mois'de'janvier.'Bien'que'
la'sélection'de'fruits'et'légumes'offre'une'diversité'intéressante'dans'la'diète'locavore,'il'y'a'sept'variétés'
de'moins'que'dans'le'régime'végétalien.'Cette'tendance'se'rattrape'dans'la'catégorie'des'produits'laitiers'
et'autres'substituts,'où'plus'de'choix's’offre'afin'de'combler'la'demande'alimentaire.'Au'total,'32'produits'
différents'composent' le'régime'végétalien'alors'que'celui' locavore'en'contient'28.'À'titre'comparatif,' les'
études'de'Saxe'et'al.'et'Bryngelsson'et'al.'en'contiennent'autant.''
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Tableau(3.2(Composition(du(menu(locavore(
(
'
Maintenant'que'les'bases'des'régimes'alimentaires'ont'été'établies'selon'les'recommandations'du'Guide'
alimentaire'canadien'et'en'fonction'des'limites'et'de'la'portée'propre'à'chaque'régime,'la'section'suivante'
décrit'la'méthodologie'utilisée'pour'calculer'les'émissions'de'gaz'à'effet'de'serre'associés'à'ces'modes'
d’alimentation.''
3.2( Méthodologie(de(l’analyse(comparative(
L’outil'utilisé'afin'de'comparer'l’impact'environnemental'des'régimes'végétalien'et'locavore'en'sera'un'qui'
utilise' l’analyse' de' cycle' de' vie' (ACV).' Cette' dernière' permet' d’évaluer' l’impact' environnemental' en'
fonction'du'cycle'de'vie'des'aliments'et'produits'selon'une'approche'berceau'à'la'porte.'Cela'signifie'que'
l’impact'associé'aux'émissions,'à'la'pollution'et'à'l’utilisation'des'ressources'naturelles'tout'au'long'de'la'
chaîne'de'vie'd’un'produit'ou'd’un'aliment'est'comptabilisé'dans'le'calcul'd’impact,'excluant'la'partie'des'
GES'émis'par'le'consommateur'et'le'détaillant,'par'exemple'un'supermarché.'Ainsi,'en'prenant'l’exemple'
d’une'carotte'cultivée'de'façon'conventionnelle,'voici'un'aperçu'non'exhaustif'de'toutes'les'étapes'et'les'
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procédés'qui'entrent'dans'le'calcul'd’analyse'de'cycle'de'vie':'les'impacts'reliés'à'l’utilisation'des'terres'et'
au'changement'd’utilisation'de'ces'dernières,'à' l’application'de'fertilisants'et'aux'processus'd’extraction'
de'ces'derniers,'aux'procédés'de'synthèses'et'd’application'des'pesticides,'à'la'fabrication'et'l’utilisation'
de'machinerie'agricole,'à'l’extraction'et'à'la'consommation'de'carburants'fossiles'et'à'la'distribution'et'à'
la' réfrigération' des' carottes.' Les' données' d’émissions' reliées' à' l’entreposage,' au' transport' du'
consommateur'de'son'domicile'au'lieu'd’approvisionnement'et'au'gaspillage'alimentaire'en'fin'de'chaîne'
ne' sont' pas' comptabilisées' dans' l’outil' utilisé,' le' Food) Carbon) Emissions) Calculator.' (Clean' Metrics,'
2011a)' Pour' le' transport' et' le' gaspillage' alimentaire,' il' est' supposé' que' les' données' sont' identiques'
indépendamment' des' régimes.'Également,' le' transport' de' l’épicerie' au' lieu'de' résidence'présente'une'
multitude'de'variations'dans'les'émissions.'Une'étude'fait'état'd’émissions'variant'entre'0'et'12,1'kg'de'
CO2'par'kg'de'nourriture'selon'le'mode'de'transport'(transport'actif'ou'voiture),'le'nombre'd’items'dans'le'
panier'et'la'distance'voyagée'entre'la'maison'et'l’épicerie'(Plawecki,'Pirog,'Montri,'et'Hamm,'2014).'Ainsi,'
ces'données'seront'exclues'du'présent'travail.'''
Les' processus' entourant' les' analyses' de' cycle' de' vie' ont' été' définis' et' standardisés' par' des' lignes'
directrices' internationales.' Ainsi,' la' norme' International) Standardization)Organisation' (ISO)' 14040' régit'
l’encadrement' des' analyses' de' cycle' de' vie.' Selon' les' types' d’ACV' effectués,' d’autres' documents' de'
référence'peuvent'les'encadrer.'Il'en'sera'd’ailleurs'question'plus'bas.'
L’apport'calorique'a'été' identifié'comme'variable'fixe'afin'de'comparer' les'deux'régimes.'De'plus,'dans'
chaque'groupe'alimentaire,'le'nombre'de'portions'est'égal'pour'les'régimes'locavore'et'végétalien.'Ainsi,'
les'deux'menus'contiennent'14'217'calories.'D’autres'unités'sont'parfois'étudiées,'par'exemple'le'poids'
des'aliments,' l’apport'en'protéines'ou' les'nutriments'contenus'dans'les'aliments.'L’unité'optimale'aurait'
été'celle'établie'sur'la'base'des'nutriments.'Cependant,'certains'défis'méthodologiques'sont'associés'à'
l’utilisation' de' cette' unité,' et' puisque' le' Food) Emission) Calculator,' l’outil' sélectionné' pour' obtenir' les'
données' d’émissions,' ne' permet' pas' ce' genre' de' comparaison,' le' choix' de' l’apport' calorique' qui' se'
reflète'par'le'poids'est'resté.'(Heller,'Keoleian,'et'Willett,'2013)'
L’indicateur' d’impact' utilisé' pour' analyser' l’empreinte' environnementale' des' régimes' locavore' et'
végétalien'sera'celui'de'kilogramme'd’équivalent'CO2.'Tous' les'gaz'à'effet'de'serre'ont'un'potentiel'de'
réchauffement' climatique' différent' qui' inclut' le' forçage' radiatif' et' le' temps' de' résidence' dans'
l’atmosphère.' Un' exemple' bien' connu' est' celui' du' méthane' qui' est' 24' fois' plus' puissant' que' le' gaz'
carbonique.'L’unité'd’équivalent'CO2'exprime'donc'le'potentiel'de'réchauffement'de'tous' les'gaz'à'effet'
de' serre' en' relation' à' celui' du' CO2.' C’est' le' Groupe' d'experts' intergouvernemental' sur' l'évolution' du'
climat'(GIEC)'qui'a'établi'les'bases'de'cette'méthode'd’évaluation.'Les'logiciels'd’ACV'se'réfèrent'donc'à'
la' méthodologie' proposée' par' le' GIEC' pour' déterminer' les' GES' et' les' kg' d’équivalent' CO2' émis.'
(Stocker'et'al.,'2013)'En'plus'des'travaux'du'GIEC,'le'protocole'des'gaz'à'effet'de'serre'(GHG)Protocol)'
conçu'par'le'World)Ressources)Institute'(WRI)'et'le'World)Business)Council)on)Sustainable)Development'
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(WBCSD)'établit'les'lignes'directrices'afin'de'mesurer,'gérer'et'communiquer'les'données'des'émissions'
de'GES'(The'Greenhouse'Gas'Protocol,'2012).''
3.2.1( Le(Food(Carbon(Emissions(Calculator(
Le'Food) Carbon) Emissions) Calculator' sera' l’outil' utilisé' pour' obtenir' les' données' de'GES' associés' à'
chaque'aliment'composant'les'régimes.'L’outil'permet'de'calculer'les'GES'émis'en'fonction'du'poids'de'
l’aliment'et'de'la'distance'voyagée.'Les'gaz'à'effet'de'serre'émis'par'la'production'agricole'varient'selon'
plusieurs' facteurs,' notamment' les' modes' de' cultures' conventionnelles' ou' biologiques'
(Gomiero,'Pimentel,' et' Paoletti,' 2011).' ' Afin' d’éviter' des' variations' entre' les' régimes' en' raison' de' ces'
différences'et'pour'obtenir' un'portrait' associé'à'un'mode'de'culture,' seuls' les'aliments' conventionnels'
seront' sélectionnés.'Le'choix'des'aliments'conventionnels's’explique'aussi'puisqu’ils'détiennent' la'plus'
forte' proportion' du' marché.' Au' Canada,' malgré' la' hausse' de' la' popularité' des' aliments' biologiques'
depuis'le'début'des'années'2000,'la'part'de'marché'de'la'nourriture'certifiée'biologique'vendue'dans'les'
supermarchés'n’était,'en'2006,'que'de'1%'(Statistique'Canada,'2006).'Cette'statistique'ne'prend'pas'en'
compte'l’agriculture'supportée'par'la'communauté'(ASC),'les'marchés'locaux'ou'la'vente'directement'à'la'
ferme.'Bien'que'ces'marchés'offrent'une'importante'proportion'de'produits'biologiques,'dans'tous'les'cas,'
ces'ventes'sont'marginales'par'rapport'aux'ventes'des'supermarchés'(Comité'sectoriel'de'mainVd’oeuvre'
du'commerce'de'l’alimentation,'2012u'Statistique'Canada,'2006).'''
Il'est'important'que'les'résultats'prennent'en'considération'les'méthodes'agricoles'utilisées'pour'produire'
les'aliments'des'Québécois.'En'effet,' les'résultats'peuvent'varier'considérablement'selon' les'modes'de'
culture' et' le' contexte' géographique' (CarlssonVKanyama,' 1998bu' Plawecki' et' al.,' 2014).' Les' données'
inventoriées'dans'le'Food)Carbon)Emissions)Calculator'reflètent' le'secteur'agricole'nordVaméricain.' 'En'
effet,'plus'de'95%'des'données'alimentaires'de'l’outil'proviennent'des'pratiques'agricoles'de'l’Amérique'
du'Nord' (Clean'Metrics,' 2011b).' Les' données' sont' prises' à' partir' de' la' plus' grande' base' de' données'
agricole' commerciale' en' Amérique' du' Nord,' CarbonScopeData.' Pour' obtenir' davantage' de' précision'
quant'aux'GES'émis'par' le' régime' locavore,' il'aurait'été'pertinent'd’utiliser' les'données' fournies'par' le'
Centre' international' de' référence' sur' le' cycle' de' vie' des' produits,' procédés' et' services' (CIRAIG).' Le'
CIRAIG' est' un' centre' d’expertise' et' de' recherche' reconnu' mondialement' qui' regroupe' plusieurs'
universités.' Le' centre' a' produit' une' importante' banque' de' données' sur' l’analyse' de' cycle' de' vie' de'
nombreux'produits'agricoles'québécois,'la'Base'de'données'québécoise'd’inventaire'du'cycle'de'vie'(BDV
ICV).'(CIRAIG,'2015)'Cependant,'cette'base'de'données'regroupe'surtout'l’analyse'de'cycle'de'vie'des'
productions' de' grandes' cultures.' Par' conséquent,' peu' de' produits' maraîchers' s’y' retrouvent,' et' un'
nombre'limité'd’éléments'aurait'pu'être'intégré'à'la'présente'recherche.'Par'mesure'de'cohérence'et'pour'
obtenir' des' données' comparables,' un' seul' outil' complet,' le'Food) Carbon) Emissions) Calculator,' a' été'
sélectionné.'Sa'banque'de'données,'la'CarbonScopeData,' inventorie'plus'de'1600'matières,'produits'et'
procédés' (Clean' Metrics,' 2011b).' Les' données' du' domaine' agricole' peuvent' provenir' de' différentes'
sources,'notamment'des'articles'revus'par'les'pairs,'des'données'officielles'gouvernementales'ou'encore'
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d’autres'banques'de'données'd’analyse'de'cycle'de'vie'agricole.'La'méthodologie'utilisée'pour'la'prise'de'
données'est'en'phase'avec'les'standards'internationaux,'dont'la'norme'ISO'14040,'le'protocole'des'gaz'
à'effet'de'serre'et'PAS'2050.''Par'exemple,'afin'd’effectuer'la'modélisation'pour'les'processus'agricoles,'
les'intrants'et'extrants'suivants,'tirés'et'traduits'de'(Clean'Metrics,'2011a),'sont'pris'en'compte':'''
•' Applications'de'fertilisants'(biologiques'et'synthétiques)'
•' Applications'de'pesticides'
•' Autres'applications'telles'que'chaux,'gypse,'souffre,'etc.'
•' Irrigation'(circuits'connectés,'eau'souterraine'[pompée]'et'eau'de'surface)'
•' Utilisation'd’électricité'et'de'carburants'
•' Rations'pour'animaux'
•' Transport'des'intrants'à'la'ferme'
•' Tous'les'processus'de'transformation'des'intrants'destinés'à'la'ferme'
•' Séquestration'et'émissions'de'GES'non'énergétiques'à'la'ferme'tels'le'CO2'émis'par'l’application'
de' la' chaux' et' l’urée,' les' émissions' directes' et' indirectes' de'N2O' des' sols' et' de' l’eau' du' aux'
fertilisants' azotés,' les' émissions' directes' et' indirectes' de' N2O' des' sols' dues' aux' résidus' de'
culture' et' à' la' fixation' d’azote,' le' méthane' des' inondations' des' rizières,' le' méthane' de' la'
fermentation' entérique' des' ruminants,' les' émissions' de'méthane' et' de' N2O' de' la' gestion' des'
fumiers,'la'séquestration'de'carbone'de'la'biomasse'pérenne'comme'les'arbres'fruitiers'lors'de'la'
croissance' et' à'maturité' et' les'modifications' de' la' teneur' de' carbone' des' sols' en' raison' de' la'
gestion' des' terres' (conversion' vers' le' biologique' ou' le' conventionnel,' les' labours,' les'
amendements'biologiques,'etc.).'
•' Tous'les'intrants'et'les'émissions'reliés'à'la'plantation'et'au'maintien'des'cultures'de'couvertures.''
•' Autres' facteurs':' Il' est' assumé' que' l’utilisation' des' terres' n’a' pas' changé' depuis' 1990' pour' la'
plupart' des' systèmes' de' production' agricole.'Ainsi,' les'GES'émis' ou' séquestré' par' l’utilisation'
des' terres' sont' exclus' à' l’exception' des' systèmes' où' l’information' affirme' le' contraire.' Ces'
situations'sont'traitées'en'cas'par'cas.'Les'émissions'reliées'à'la'production'des'équipements'et'
des'infrastructures'sont'exclues'pour'le'moment.''
'
Le'Food)Carbon)Emissions)Calculator'sera'l’outil'utilisé'pour'l’analyse'comparative.'Parmi'les'émissions'
considérées,' l’outil' inclut'un'transport'de'base'de'160'km'(100'miles)'pour' tous' les'aliments.'Puisqu’il'a'
déjà'été'convenu'que'le'régime'locavore'se'limite'à'un'rayon'de'160'km'du'lieu'de'résidence,'la'moyenne'
de'provenance'des'aliments' est' déterminée'à' 80'km,' soit' la'moitié' de' la' limite.'En' ce' qui' concerne' le'
régime'végétalien,'la'moyenne'de'transport'des'aliments'de'4'250'km'sera'utilisée'(Conseil'québécois'de'
l’horticulture,'2010).'Convertie'en'miles,'cette'distance'équivaut'à'2'640,8'miles.'La'distance'la'plus'près'
disponible'par'le'calculateur'est'2646'miles.'
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3.3( Limites(
Cette'étude'présente'quelques'limites.'Tout'd’abord,'les'régimes'sont'composés'd’aliments'suggérés'par'
le'Guide'alimentaire'canadien,'mais'ne'proposent'pas'directement'des'mets'préparés.'Il'aurait'idéalement'
été'préférable'de'conduire'une'étude'sur'les'habitudes'alimentaires'des'végétaliens'et'des'locavores'au'
Québec,'mais'cela'dépassait'la'portée'de'cet'essai,'et'l’information'n’était'pas'disponible'à'la'lumière'des'
recherches' effectuées.' Ainsi,' un' portrait' plus' réel' de' la' composition' des' diètes' aurait' pu' être' établi.'
Cependant,'une'méta'analyse'de'plusieurs'ACV'alimentaire'indique'que'les'régimes'sont'majoritairement'
constitués'sur'la'base'des'aliments'contenus,'comme'c’est'le'cas'dans'ce'document.'En'effet,'rares'sont'
les'études'qui'observent'l’impact'des'diètes'en'considérant'les'mets'directement.'(Heller'et'al.,'2013)''
Une' seconde' limite' concerne' le' choix' du' Guide' alimentaire' canadien' pour' déterminer' les' aliments'
contenus'dans'les'deux'régimes.'Le'GAC's’est' imposé'pour'deux'raisons.'D’abord,'c’est'un'outil'conçu'
pour'répondre'au'contexte'alimentaire'canadien,'répondant'ainsi'au'cadre'géographique'de'cet'essai.'Le'
GAC'est'aussi'efficace'sur'le'plan'méthodologique'puisqu’il'est'somme'toute'complet'et'que'c’est'un'outil'
reconnu'et'largement'utilisé.'Ceci'étant'dit,'le'GAC'n’est'pas'sans'critiques.'Plusieurs'auteurs'jugent'que'
le' Guide' alimentaire' canadien' est' désuet' et' qu’il' est' dû' pour' une' révision' (Canadian' Senate,' 2016u'
Desaulniers,' Gilbert,' et' Ménard,' 2016).' Sa' dernière' mise' à' jour' date' de' 2007,' et' son' processus' de'
révision'avait'été'enclenché'depuis'2002'(Santé'Canada,'2007c).'Ainsi,' il'a' fallu'près'de'cinq'ans'pour'
passer'de'la'version'antérieure,'datant'de'1992,'à'celle'du'Guide'alimentaire'canadien'd’aujourd’hui.'Un'
rapport'sénatorial'rendu'public'en'mars'2016,'faisant'état'de'la'situation'de'l’obésité'au'Canada,'pointe'du'
doigt'le'Guide'alimentaire'canadien.'Parmi'les'critiques'qui'lui'sont'affligées,'son'approche'par'nutriment'
est' remise' en' question.' Guider' ses' choix' alimentaires' en' fonction' des' nutriments' peut,' par' exemple,'
justifier'la'consommation'de'produits'transformés.'Toutefois,'ceci'va'à'l’encontre'd’un'consensus'chez'les'
experts'qui'stipulent'que'les'aliments'frais'et'peu'raffinés'sont'à'privilégier'aux'aliments'transformés.''
Parmi' les'autres'critiques'du'GAC,' la'question'du'sucre'est'aussi'mise'à' l’ordre'du' jour.'Par'exemple,'
selon' le' GAC,' il' n’y' a' pas' de' distinction' entre' un' jus' de' pommes' et' une' pomme,' tous' deux' étant'
considérés'comme'une'portion'de'fruit.'Sur' le'plan'biologique,'ces'deux' items'sont' traités'différemment'
dans' le'corps,' le'premier' faisant'plafonner' l’insuline'alors'que' le'second'a'une'absorption'plus' lente'en'
raison'des'fibres'contenues'dans'le'fruit'(Desaulniers'et'al.,'2016).'Cette'nuance'est'pertinente'puisque'le'
jus'est'la'première'source'de'consommation'de'fruits'chez'les'Québécois,'suivi'des'pommes,'des'melons'
et' des' bananes' (Blanchet' et' al.,' 2009).' Finalement,' certains' experts' déplorent' que' le' GAC' et' autres'
guides' alimentaires' répondent' trop' souvent' aux' impératifs' économiques' de' certains' gros' joueurs' du'
secteur'agroalimentaire.' (Canadian'Senate,'2016)' ' 'À' titre'd’exemple,' l’école'de'nutrition'de' l’Université'
Harvard'propose'un'guide'alimentaire'où' les'produits' laitiers'sont' retirés'parmi' les'catégories'en'raison'
des'risques'qu’ils'peuvent'présenter'pour'la'santé'(Harvard'T.H.'Chan'School'of'Public'Health,'2011).'
Le' choix'du'Guide'alimentaire' canadien'comme'outil' de' référence'est' aussi' questionnable' lorsque' l’on'
observe'les'habitudes'alimentaires'des'Québécois.'Un'rapport'publié'par' le'gouvernement'provincial'en'
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2009,' se' penchant' sur' la' question' de' l’alimentation' des' Québécois,' démontre' que' peu' de' citoyens'
respectent' les'recommandations'du'GAC.'Le'tableau'2.3'présente'les'quatre'groupes'alimentaires'avec'
le'nombre'de'portions'recommandées'et'les'proportions'atteintes'pour'la'consommation'des'aliments'de'
chaque'catégorie.''
Tableau(3.3(Consommation(habituelle(des(quatre(groupes(d’aliments(par(les(adultes(québécois(et(
pourcentage(de(la(population(rencontrant(ou(non(les(quantités(suggérées(par(le(Guide(alimentaire(
canadien((tiré'de':'Blanchet'et'al.,'2009,'p.'71)'
'
'
Ce' tableau' montre' que' le' Guide' alimentaire' canadien' est' peu' représentatif' de' l’alimentation' typique'
québécoise.'Mis'à'part' la'catégorie'des'viandes'et'substituts,'où'89'%'des'Québécois'consomment' les'
portions'suggérées,'celles'des'autres'catégories'ne'sont'pas'respectées.'Au'total,'39'%'des'Québécois'
ne' consomment' pas' les' portions' minimales' suggérées' de' fruits' et' légumes.' En' ce' qui' concerne' les'
produits' laitiers,' les' deux' tiers' des' Québécois' ne' consomment' pas' les' quantités' minimales'
recommandées.'Pour' les'produits' céréaliers,' c’est'plus'd’un'citoyen'sur' trois'qui'mange'moins'de'cinq'
portions'par'jour.'De'plus,'près'du'quart'des'calories'ingérées'par'les'Québécois'ne'proviennent'd’aucune'
de' ces' catégories'alimentaires.'En'effet,' la' catégorie' «'autres'»' regroupe' les'graisses'alimentaires,' les'
confiseries,' les' gâteaux' et' autres' sucreries,' les' boissons,' l’alcool,' les' épices,' les' sauces,' etc.' Le'GAC'
recommande'de' limiter' la'consommation'd’aliments'de'cette'catégorie'puisqu’ils'sont'souvent' trop'gras,'
trop'sucrés'ou' trop'salés.'Depuis'1990,' la'proportion'de' l’apport'calorique'provenant'de'cette'catégorie'
est'en'augmentation'(Blanchet'et'al.,'2009).'En'bref,'ce'tableau'illustre'que'le'choix'du'Guide'alimentaire'
canadien'est'peu'justifiable'sur' le'plan'de'la'représentation'de'l’alimentation'du'Québécois'moyen,'bien'
qu’il'soit'défendable'sur'le'plan'méthodologique.''
Parmi' les'autres' limites'de'cette'étude'se' trouve' la'valeur'de'comparaison'des'menus.'Comme' il'a'été'
discuté' plus' haut,' la' variable' idéale' sur' laquelle' comparer' les' régimes' est' la' valeur' nutritionnelle.'
Cependant,' les' indicateurs'rassemblant' les'valeurs'nutritionnelles'ne'sont'pas'encore'au'point,'et' l’outil'
utilisé'ne'permet'pas'de'faire'ce'genre'd’analyse.'Pour'des'raisons'méthodologiques'et'pour'uniformiser'
les' régimes,' les' aliments' produits' de' façon' conventionnelle' dans' un'modèle' agricole' industriel' ont' été'
sélectionnés.' Cependant,' le' régime' locavore' peut' s’accompagner' de' production' maison' ou' d’un'
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approvisionnement' en' circuits' courts' qui' sont' généralement' caractérisés' par' des' modes' de' culture'
biologique.' Par' exemple,' une' étude' conduite' par' le' Organic) Agriculture) Centre) of) Canada) (OACC)'
démontre' que' près' de' 60'%'de' la' nourriture' certifiée' biologique' au'Canada' est' vendu' dans' des' petits'
commences,' incluant' les'marchés' locaux,' les'paniers'biologiques'et'autres.' (Statistique'Canada,'2006)'
Une'étude'de'caractérisation'des'proportions'd’aliments'biologiques'consommées'dans'ces'deux'diètes'
aurait' été' nécessaire' afin' d’obtenir' un' portrait' réel.' Ainsi,' il' serait' possible' que' les' deux' régimes'
contiennent' une' proportion' similaire' de' denrées' biologiques.' Pour' tenir' compte' de' la' réalité' de'
l’approvisionnement'locale,'les'animaux'et'les'produits'd’élevage'choisis'sont'en'libertés'dans'le'cas'des'
œufs' et' des' poules.' Il' est' considéré' que' les' vaches' sont' élevées' en' pâturage' et' que' les' porcs,' bien'
qu’élevés'en'porcherie,'ont'accès'à'l’extérieur.'''
Finalement,' la' comparaison' sur' la' base' des' GES' émis' n’englobe' pas' tous' les' impacts' reliés' à' la'
production'agricole.'En'effet,'cet'indicateur'ne'prend'pas'en'compte'certains'éléments'tels'les'bénéfices'
sociaux' de' l’alimentation' locale,' la' pollution' des' cours' d’eau,' les' types' de' production' alternatifs,'
l’extraction'de'ressources'hydriques,'les'impacts'indirects'liés'à'la'déforestation,'etc.'Les'GES'émis'sont'
un' indicateur' très' commun' dans' les' analyses' et' les' comparaisons' de' modèles' alimentaires,' mais' le'
lecteur'doit'rester'critique'et'savoir'que'c’est'un'indicateur'incomplet.'
Le' chapitre' trois' a' présenté' la'méthodologie' permettant' d’effectuer' l’analyse' comparative,' en' terme'de'
GES'émis,' par' une' semaine'de' régime' locavore'ou' végétalien'au'Québec'pendant' le'mois'de' janvier.''
Les'résultats'suivis'd’une'analyse'de'l’impact'environnemental'des'deux'modes'alimentaires'sont' l’objet'
du'chapitre'suivant.'
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4( ANALYSE(COMPARATIVE(
'
Les'chapitres'précédents'ont'permis,'dans'un'premier' temps,'de'dresser'un'portrait'des'pressions'que'
l’agriculture'industrielle'cause'sur'l’environnement.'Dans'un'second'lieu'a'été'détaillée'la'méthodologie'du'
présent' travail.'Les'modes'd’alimentation'végétalien'et' locavore'ont'été'définis,'et' leurs' implications'en'
situation'hivernale'québécoise'ont'été'exposées.'Les' régimes'ont'été'composés,' les'balises'de' l’étude'
établies' et' l’explication' des' modes' de' cueillette' des' données' a' permis' d’exposer' les' limites' de' cette'
étude.'Ce'chapitre'présente'les'résultats'et'une'analyse'individuelle'et'comparative'des'régimes.''
4.1( Émissions(reliées(au(régime(végétalien(
Les' gaz' à' effet' de' serre' émis' par' les' aliments' composant' le' régime' végétalien' sont' détaillés' dans' le'
tableau'4.2'à'la'page'suivante.'Le'menu'végétalien'bâti'selon'les'recommandations'du'Guide'alimentaire'
canadien'produit'un' total'de'15,35'kg'd’équivalent'CO2.' 'À'des' fins'de'comparaisons,' les'émissions'de'
CO2'générées' par' les' aliments' composant' ce'menu'hebdomadaire' équivalent' aux' émissions' produites'
par'un'véhicule'de'taille'moyenne'sur'82,2'km'd’autoroute'(GHG'Protocol,'2005).'En'fonction'des'quatre'
catégories'du'GAC,' les'émissions'des' fruits'et' légumes' représentent'3,32'kg'de'CO2'équivalent,'celles'
des'catégories'des'produits'céréaliers'et'des'produits'laitiers'et'substituts'sont'respectivement'de'5,91'et'
3,72'kg'de'CO2'équivalent,'alors'que' les'viandes'et'substituts'et' les'huiles'et'graisses'génèrent'2,06'et'
0,34'kg'de'CO2'équivalent.''
Pour' le' régime' végétalien,' c’est' la' catégorie' des' produits' céréaliers' qui' présente' le' plus' grand' impact'
environnemental.'Le'tableau'4.1'met'en'relation'les'émissions'par'catégories'du'GAC'et'la'proportion'des'
calories'totales.'
Tableau(4.1(Proportion(des(émissions(des(catégories(en(fonction(de(l’apport(calorique((Végétalien)(
(
Catégorie( Pourcentage(des(émissions( Pourcentage(des(calories(totales(
Fruits'et'légumes' 21,6%' 22.2'%'
Produits'céréaliers' 38,'5'%' 35.5%'
Lait'et'substituts' 24,2'%' 8.4'%'
Viandes'et'substitut' 13,4%' 19.8'%'
Huiles'et'graisses' 2,2'%' 13.7'%'
Total(( 100%(( 100(%(
'
'
'
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Tableau'4.2'Résultats'des'émissions'reliées'au'régime'végétalien'
Portions(tot. Aliment Poids,(lb) GES,production,(kgCO2eq) GES,transport,(kgCO2eq) GES,total,(kgCO2eq) Tot./catégorie,(kgCo2eq)
Artichaut 1.1 0.13 0.18 0.31
Asperges 0.2 0.08 0.03 0.11
Aubergine 0.2 0.05 0.03 0.08
Brocoli 0.4 0.07 0.06 0.13
Carrottes= 0.5 0.03 0.08 0.11
Champignons=portobello 0.4 0 0.06 0.06
Chou 0.1 0.01 0.02 0.03
Choux=de=Bruxelles 0.7 0.08 0.11 0.19
Courgette 0.2 0.03 0.03 0.06
Épinards 0.1 0.02 0.02 0.04
Haricots 0.5 0.1 0.08 0.18
Oignon 0.3 0.01 0.05 0.06
Pois=mangeFtout 0.1 0.01 0.02 0.03
Pomme=de=terre 3.1 0.47 0.49 0.96
Tomate= 0.3 0.03 0.05 0.08
Ananas 0.2 0.01 0.03 0.04
Banane 1.6 0.2 0.27 0.47
Bleuets= 0.2 0.08 0.03 0.11
Fraises 0.2 0.02 0.03 0.05
Poire= 0.7 0.11 0.11 0.22
Pain=de=blé=entier= 0.9 0.34 0.14 0.48
Macaroni 2.0 1.12 0.32 1.44
Spaghetti=de=blé=entier 1.3 0.73 0.21 0.94
Riz=brun= 2.0 1.96 0.32 2.28
Gruau 1.9 0.26 0.3 0.56
All=Bran,=Kellogg's=MC 0.5 0.13 0.08 0.21
14 Boisson=de=soya=enrichie 7.9 2.46 1.26 3.72 3.72
Tofu 1.0 0.32 0.16 0.48
Lentilles 1.2 0.29 0.19 0.48
Pois=chiches= 2.0 0.58 0.32 0.9
Amandes=séchées 0.2 0.17 0.03 0.2
210.315(mL Huile=de=tournesol 0.43 0.27 0.07 0.34 0.34
Total 10.17 5.18 15.35
3.32
5.91
2.06
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La#proportion#d’énergie#fournie#par#catégorie#par#rapport#aux#émissions#varie.##Ainsi,#les#huiles#et#graisses#
représentent# 13,7#%# du# bilan# énergétique# du# menu# pour# 2,2#%# des# émissions# totales.# Les# viandes# et#
substituts# obtiennent# aussi# un# bilan# énergétique# plus# fort# que# le# bilan# des# émissions# avec# 19,8#%# de#
l’apport#calorique#du#menu#hebdomadaire#pour#13,4#%#des#émissions#des#GES.#La#tendance#se#renverse#
avec#la#catégorie#du#lait#et#des#substituts#où#8,4#%#des#calories#représentent#près#du#quart#du#bilan#GES.#
Les#catégories#des#fruits#et#légumes#et#celle#des#produits#céréaliers#présentent#un#rapport#similaire#avec#
respectivement#22,2#%#des# calories#pour#21,6#%#des#émissions#et# 35,5#%#de# l’apport# énergétique#pour#
38,5#%#des#émissions.##
Des#15,35#kg#de#CO2#équivalent,#10,17#kg#proviennent#de#la#production#des#aliments.#Les#5,18#kg#restants#
sont# émis# par# le# transport# des# aliments# sur# une# distance# moyenne# de# 4250#km.# Ceci# signifie# que# le#
transport#est#responsable#de#33,7#%#des#émissions.#La#production#alimentaire#obtient#la#plus#grande#part#
de#la#tarte#avec#près#du#deux#tiers#des#émissions.##
Au#cours#de# la#semaine,# les#aliments#du#menu#ayant# le#plus# fort# impact#environnemental#en# incluant# la#
production#et#le#transport#sont,#en#ordre#décroissant#:#
1.# Boisson#de#soya#enrichie#(3.72#kg#de#CO2#équivalent)#
2.# Riz#brun#(2.28#kg#de#CO2#équivalent)#
3.# Macaroni#(1.44#kg#de#CO2#équivalent)#
4.# Pommes#de#terre#(0,96#kg#de#CO2#équivalent)#
5.# Spaghetti#(0,94#kg#de#CO2#équivalent)#
#
Il#est#à#noter#que#la#boisson#de#soya#enrichie#était#le#seul#aliment#dans#la#catégorie#des#produits#laitiers,#et#
comportait#donc#un#plus#grand#nombre#de#portions.##
4.2$ Émissions$reliées$à$la$régime$locavore$
Les# émissions# associées# à# une# semaine# de# menu# locavore# au# mois# de# janvier# totalisent# 17,8#kg#
d’équivalent#CO2.#Le# tableau#4.3#présente# les#données#d’émissions#comptabilisées.#Pour# faire# la#même#
comparaison# effectuée# précédemment# pour# les# résultats# du# régime# végétalien,# les# 17,8#kg# de# CO2#
équivalent# représentent# les# émissions# produites# par# un# véhicule# de# taille# moyenne# sur# une# autoroute#
pendant#94,34#km#(GHG#Protocol,#2005).#Les#émissions#par#catégorie#sont#de#2,69#kg#de#CO2#équivalent#
pour# les# fruits# et# légumes# et# de# 4,17# pour# les# produits# céréaliers.# Le# lait# et# les# substituts# ainsi# que# la#
viande# et# les# substituts# génèrent# respectivement# 4,79# et# 5,9#kg# de# CO2# équivalent,# et# les# huiles# et#
matières#grasses#en#génèrent#0,25#kg.##
#
#
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Tableau'4.3'Résultat'des'émissions'reliées'au'régime'locavore'
'
#
Poids&(lb) GES&production&(kgCO2eq) GES&transport&(kgCO2eq) GES&total&(kgCO2eq) kg&de&Co2eq&par&catégorie
Betteraves 0.4 0.01 0.01 0.02
Carottes& 0.4 0.02 0.01 0.03
Champignons&portobello 0.7 0 0.01 0.01
Chou&vert 0.2 0.01 0 0.01
Courge&musquée 0.2 0.03 0 0.03
Courge&spaghetti 0.2 0.03 0 0.03
Laitue&(serre) 0.3 1.34 0.01 1.35
Oignon 0.7 0.02 0.01 0.03
Patate&douce 0.3 0.06 0 0.06
Pomme&de&terre 2.3 0.35 0.04 0.39
Pomme& 2.4 0.26 0.04 0.3
Bleuets&(congelés) 0.8 0.3 0.01 0.31
Fraises&(congelées) 0.9 0.11 0.01 0.12
Pain&de&blé&entier& 1.2 0.31 0.02 0.33
Macaroni 2.6 1.46 0.04 1.5
Spaghetti&de&blé&entier 2.0 1.12 0.03 1.15
Gruau 5.0 1.11 0.08 1.19
Lait&entier,&3.3%&M.G. 2.3 1.07 0.04 1.11
Yogourt&nature 1.3 0.53 0.02 0.55
Cheddar 0.4 1.78 0.01 1.79
Fromage&de&chèvre 0.3 1.34 0 1.34
Oeuf&cuit&dur& 0.2 0.17 0 0.17
Boeuf&haché&(pâturage) 0.5 3.74 0.01 3.75
Longe&de&porc&(accès&ext.) 0.2 0.55 0 0.55
Poulet&(petite&ferme,&ext.) 0.3 0.76 0 0.76
Tofu 2.0 0.64 0.03 0.67
Tournesol 0.20 0.13 0.01 0.14
Beurre 0.24 0.11 0 0.11
Total 28.6 17.36 0.44 17.8 17.8
2.69
4.17
4.79
5.9
0.25
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La#catégorie#la#plus#émettrice#est#celle#de#la#viande#et#des#substituts.#Les#proportions#des#émissions#sont#
divisées#comme#suit#selon#les#catégories#:#
Tableau'4.4'Proportion'des'émissions'des'catégories'en'fonction'de'l’apport'calorique'(Locavore)'
'
Catégorie# Pourcentage#des#émissions# Pourcentages#des#calories#totales#
Fruits#et#légumes# 15,1#%# 19,8#%#
Produits#céréaliers# 23,4#%# 37,6#%#
Lait#et#substituts# 26,9#%# 14,5#%#
Viande#et#substituts# 33,1#%# 16,0#%#
Huiles#et#matières#grasses# 1,4#%# 12,0#%#
Total## 100#%# 100#%#
#
Les#huiles#et#matières#grasses# représentent#12#%#des#émissions#du# régime#pour#1,4#%#des#émissions,#
présentant# la# catégorie# ayant# le# plus# faible# ratio# de# calories# par# rapport# aux# GES.# Les# viandes# et#
substituts#constituent#16#%#de#l’apport#calorique#hebdomadaire#pour#33,1#%#de#l’impact#environnemental.#
Le#lait#et#les#substituts,#les#produits#céréaliers#et#les#fruits#et#légumes#présentent#un#apport#énergétique#de#
respectivement#14,#5#%,#37,6#%#et#19,8#%#pour#des#émissions#de#26,9#%,#23,4#$#et#15,1#%.#
Des# 17,8#kg# d’équivalent# CO2# généré# par# une# semaine# d’alimentation# locavore,# 17,36# proviennent# du#
processus#de#production#des#aliments#et#moins#d’un#kilogramme#provient#du#transport,#soit#0,44#kg.##
Les#aliments#ayant#eu#le#plus#fort#impact#environnemental#pour#le#menu#hebdomadaire#sont#les#suivants,#
en#ordre#décroissant#:##
1.# Bœuf#haché#(3.75#kg#de#CO2#équivalent)#
2.# Fromage#cheddar#(1.79#kg#de#CO2#équivalent)#
3.# Macaroni#(1.50#kg#de#CO2#équivalent)#
4.# Laitue#de#serre#(1.35#kg#de#CO2#équivalent)#
5.# Fromage#de#chèvre#(1.34#kg#de#CO2#équivalent)#
4.3' Analyse'des'deux'régimes'et'comparaison'
À# la# lumière# des# résultats# obtenus,# cette# section# présente# l’analyse# des# régimes# et# effectue# une#
comparaison.##
Les#résultats#montrent#qu’une#semaine#de#régime#végétalien#en#janvier#au#Québec#produit#13,8#%#moins#
de# gaz# à# effet# de# serre# que# le# menu# locavore.# La# moyenne# des# GES# émis# pour# la# production,# la#
distribution# et# le# transport# des# aliments# du# régime# végétalien# est# de# 0,47#kg# de# CO2# équivalent# par#
aliment.#Cette#moyenne#s’élève#à#0,64#kg#de#CO2#équivalent#par#aliment#dans#le#cas#du#régime#locavore.##
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Le# tableau#3.3#présente# les#cinq#aliments#possédant# le#pire# ratio#de#gaz#à#effet#de#serre#de#production#
versus#l’apport#calorique#de#100#kcal#pour#les#deux#régimes.#
Tableau'4.5'Émission'de'GES'de'la'production'des'cinq'aliments'les'plus'énergivores'par'100'kcal'
pour'les'deux'régimes'
'
Régime'végétalien' Régime'locavore'
Aliment' kg'CO2'eq'/'100'calories' Aliment' kg'CO2'eq'/'100'calories'
Asperges# 0,44# Laitue# 8,38#
Épinards# 0,29# Bœuf#haché# 0,58#
Haricots# 0,24# Longe#de#porc# 0,51#
Boisson#de#soya#
enrichie#
0,21# Fromage#de#chèvre# 0,33#
Courgette# 0,20# Poulet# 0,32#
#
La#laitue#est#l’aliment#qui#obtient#le#ratio#émission#versus#apport#énergétique#le#plus#élevé.#Ceci#s’explique#
par#le#peu#de#calories#contenues#par#poids#dans#la#laitue,#et#notamment#en#raison#de#la#culture#effectuée#
en# serre,# puisque# cette# dernière# est# chauffée# à# l’aide# d’énergie# fossile.# Hormis# la# laitue# qui# est#
considérablement#plus#énergivore,# les#émissions#des#autres#aliments#se#situent#entre#0,20#et#0,58#kg#de#
CO2# équivalent.# Le# bœuf# haché# est# le# second# aliment# qui# produit# le# plus# d’émissions.# Cette# donnée#
concorde#avec#celles#d’autres#études#(Pimentel#et#Pimentel,#2003c#Saxe,#Larsen,#et#Mogensen,#2013).#
Globalement,#le#régime#végétalien#présente#des#aliments#moins#énergivores#que#dans#le#régime#locavore.#
En#effet,#certains#aliments#qui#se#trouvent#dans# le#régime#locavore#sont#particulièrement#producteurs#de#
gaz#à#effet#de#serre,#notamment# les#produits#animaux#comme# les# fromages#et# les#viandes.#Encore#une#
fois,# ces# données# sont# corroborées# par# de# nombreuses# études# (Bryngelsson,# Wirsenius,# Hedenus,# et#
Sonesson,#2016c#CarlssoneKanyama,#1998ac#MacRae#et#al.,#2013c#Pimentel#et#Pimentel,#2003c#Saxe#et#
al.,#2013).#La#catégorie#des#fruits#et#légumes,#dans#les#deux#régimes,#présente#les#résultats#d’émission#les#
plus# faibles,# variant# entre# 0,01# et# 0,44#kg# de# CO2# équivalent# par# aliment.# Plusieurs# auteurs# cités#
précédemment#proposent#d’ailleurs#que#pour#faire#face#aux#changements#climatiques,#les#régimes#à#base#
de#végétaux#contribuent#davantage#à#la#réduction#des#émissions#et#de#la#pollution.##
Les# gaz# à# effet# de# serre# reliés# au# transport# dans# le# régime# locavore# sont# faibles.# Plus# de# 97,5#%# des#
émissions#du#régime#locavore#proviennent#de#la#production,#le#transport#représentant#un#maigre#2,5#%#de#
l’impact# environnemental# total.# Ce# résultat# est# plus# faible# que# ceux# cités# dans# d’autres# études#
mentionnées#précédemment,#dont#celle#de#Weber#and#Matthews# (2008).#Pirog#et#al.# (2001)#a#d’ailleurs#
mené#une#étude#aux#ÉtatseUnis#concluant#que#le#système#de#distribution#conventionnel#émet#entre#cinq#et#
dixesept#fois#plus#de#CO2#qu’un#système#de#distribution#local#ou#régional.##Pour#le#régime#végétalien,#les#
émissions#dépassent#les#proportions#contenues#dans#la#plupart#des#études#semblables.#Au#total,#33,8#%#
des#émissions#sont#associées#au#transport#contre#66,2#%#liées#à#la#production.###
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Si# les# résultats# d’émissions# sont# extrapolés# sur# une# année,# les# deux# régimes# seraient# responsables#
d’émissions#alimentaires#de#l’ordre#de#798,2#kg#de#CO2#équivalent#pour#le#régime#végétalien#et#925,6#kg#
de# CO2# équivalent# pour# le# régime# locavore.# Cette# extrapolation# est# faite# à# des# fins# de# comparaison#
seulement,# puisque# l’alimentation# des# deux# régimes# peut# varier# considérablement# en# fonction# des#
saisons.# Si# les# régimes# devaient# réellement# se#maintenir# sur# toute# l’année,# la#moyenne# des# émissions#
liées#au#transport#serait#réduite#dans#le#régime#végétalien,#puisqu’une#bonne#partie#des#aliments#peuvent#
être#trouvés#localement#pendant#les#mois#d’été#et#d’automne.#En#ce#qui#concerne#le#régime#locavore,#une#
offre#plus#diversifiée#pourrait# aussi# faire# varier# les#émissions.# #Ces#émissions#de#moins#d’une# tonne#de#
kilogrammes#d’équivalent#CO2#pour# les#deux# régimes#sont#en#dessous#de#celles#actuellement#produites#
par#le#régime#alimentaire#des#Européens#de#l’ouest,#où#les#émissions#par#année#par#personne#se#situent#
entre#1,4#et#2,7#tonnes#métriques#de#CO2#équivalent#(Bryngelsson#et#al.,#2016).#Une#autre#étude#produite#
en# Suède# indique# que# les# émissions# reliées# à# l’alimentation# varient# entre# 3,76# et# 5,04#kg# de# CO2#
équivalent#par#jour,#soit#entre#1,3#et#1,8#tonne#métrique#de#CO2#équivalent#par#année#(Sjörs#et#al.,#2016).#
L’étude#de#Weber#and#Matthews#(2008)#estime#que#le#régime#américain#moyen#produit#environ#3,1#tonnes#
métriques#de#CO2#équivalent#par#personne#par#année.##
Les# résultats# de# la# présente# étude# sont# en# dessous# des# émissions# des# comparatifs# européen# ou#
américain.#Cela#peut#s’expliquer#en#raison#de#différents#facteurs.#Tout#d’abord,#l’apport#calorique#de#cette#
étude# est# plus# faible# que# celui# américain# puisque# ce# dernier# se# base# sur# la# consommation# moyenne#
américaine#(Weber#et#Matthews,#2008#Supporting#Info).#Par#exemple,#une#épidémie#d’obésité#entraînant#
plus#de#34#%#des#Américains#adultes#à#être#en#surpoids#est#liée#à#un#plus#grand#apport#énergétique,#d’où#
un#plus#grand#impact#lié#à#l’alimentation#en#raison#du#surplus#d’aliments#consommé#(The#U.S#Department#
of#Agriculture#and#U.S#Department#of#Health#and#Human#Services,#2010).#Ensuite,#des#régimes#à#faible#
empreinte#carbone#ont#été#spécifiquement#sélectionnés#pour#cette#étude,#ce#qui#peut#expliquer#en#partie#
les# différences.# De# plus,# les# données# d’émissions# des# différentes# études# citées# en# comparaison# à# la#
présente#étude#avaient#des#méthodologies#variées#pour#calculer# l’empreinte#carbone.#Certaines#utilisent#
les# menus# ou# les# aliments# consommés,# d’autres# se# basent# sur# les# recommandations# alimentaires#
gouvernementales#alors#que#d’autres#se#fient#aux#quantités#d’aliments#vendues#à#l’échelle#du#pays.#Ces#
différentes#méthodes#de#collecte#de#données#peuvent#expliquer#les#différences#dans#les#résultats.##
À# la# lumière#des# résultats#obtenus,# le# régime#végétalien#présente#donc#un# impact#environnemental#plus#
faible#que#celui# locavore.#La#consommation#de#produits#animaux#a#contribué#à# l’augmentation#des#GES#
dans#le#régime#locavore,#ne#lui#permettant#pas#de#réduire#ses#émissions#assez#pour#compétitionner#avec#
le# régime# végétalien.# # La# laitue# produite# localement# en# serre# possède# aussi# une# empreinte# carbone#
considérable# puisque# le# chauffage# des# installations# utilise# des# carburants# fossiles.# Un# régime# à# la# fois#
locavore#et#végétalien,#une#combinaison#qui#tout#à#fait#possible#pendant#la#période#estivale#au#Québec,#se#
présenterait# comme#une# solution# à# très# faible# impact# environnemental.# En# effet,# une# grande# part# de# la#
tarte,#soit#plus#du#tiers#des#émissions,#est#reliée#au#transport#dans#le#régime#végétalien.#Pour#réduire#les#
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GES#alimentaires,# il#y#a#aussi# le#choix#des#aliments#et#des#modes#de#cultures#qui#peuvent#se#présenter#
comme#option.#Le#prochain#chapitre#offre#de#nombreuses#pistes#et#solutions#pour#adopter#des#pratiques#
pour#réduire#l’impact#environnemental#relié#à#l’alimentation.##
# '
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5' RECOMMANDATIONS'
#
Les#premiers# chapitres#de# ce#document# offrent# une# vue#d’ensemble# sur# les# impacts# environnementaux#
causés#par#l’agriculture#industrielle#et#l’alimentation#conventionnelle.#Les#dommages#sur#la#biodiversité,#la#
perte#de#qualité#et#de#productivité#des#sols,# la#pollution#de# l’air#et#des#cours#d’eau,# l’émission#de#gaz#à#
effet# de# serre# contribuant# aux# changements# climatiques# n’en# sont# que# quelques# exemples.# Jusqu’à#
présent,#les#aspects#sociaux#et#humains#n’ont#pas#été#abordés.#Pour#la#présente#section,#qui#propose#de#
nombreuses# pistes# de# solutions# et# recommandations# afin# de# réduire# l’impact# de# l’alimentation# sur#
l’environnement,# il# est# impératif# de# prendre# un# pas# de# recul# pour# traiter# la# problématique# dans# son#
ensemble.#En#effet,#c’est#tout#un#système#constitué#de#multiples#composantes#interreliées#qui#nourrissent#
ce#problème#grandissant.#Ce#chapitre#inclut#donc#toutes#les#sphères#(sociale,#environnemental,#politique,#
économique,# judiciaire)# afin# de# proposer# un# ensemble# de# recommandations# holistiques# qui# traite# le#
problème#à# la# source.#Les# recommandations#sont#posées#principalement#pour# le# sud#du#Québec,#mais#
dans#plusieurs#cas,#elles#valent#pour#un#ensemble#plus#élargi#de#régions.##L’agriculture#industrielle#est#le#
moteur# qui# permet# d’alimenter# les# citoyens# des# pays# développés.# Dans# l’actuel# contexte# de#
mondialisation,#la#situation#environnementale#qui#découle#de#la#production#agricole#et#de#l’alimentation#se#
détériore.#Intrinsèquement#liées,#l’agriculture#et#l’alimentation#peuvent#prendre#une#tangente#favorable#ou#
défavorable# sur# les# plans# environnementaux,# sociaux# et# économiques.# Ce# chapitre# vise# à# émettre# des#
recommandations#à#tous#les#paliers#d’action#et#à#différents#acteurs#du#secteur#agroalimentaire.#En#tout,#six#
recommandations# spécifiques# seront# énoncées# suivies# d’une# septième# recommandation# englobante# et#
systémique.##
5.1' Recommandation':'Réduire'le'gaspillage'
Alors#qu’un#humain#sur#neuf#souffre#de#malnutrition,#plus#du#tiers#de#la#nourriture#produite#mondialement#
est# gaspillé,# soit# près# de# 1,3# milliard# de# tonnes# par# année# (Dou# et# al.,# 2016c# Gustavsson,# FAO,# et#
ASME/Pacific#Rim#Technical#Conference#and#Exhibition#on# Integration#and#Packaging#of#MEMS,#2011).#
Dans# les#pays#développés,#une#part# importante#des#pertes#alimentaires#s’effectue#en# fin#de#chaîne,#soit#
chez# les# consommateurs.# Le# graphique# 4.1# montre# la# quantité# de# nourriture# par# habitant# perdue#
annuellement#le#long#de#la#chaîne#alimentaire.##
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Figure'5.1'Perte'et'gaspillage'alimentaire'par'habitant'de'la'ferme'au'détaillant'et'du'détaillant'au'
consommateur'selon'différentes'régions'du'monde'en'kg/an#(tiré#de#:#Gustavsson#et#al.,#2011,#p.#5)#
Les#pertes#liées#à#la#production,#à#la#transformation,#à#la#distribution#et#la#vente#sont#entre#100#et#200#kg#
par#habitant#par#année,#selon#les#régions.#Dans#les#pays#en#voie#de#développement,#le#gaspillage#produit#
par# le#consommateur#est#faible.#Cependant,# il#prend#une#place#beaucoup#plus# importante#dans#les#pays#
développés.#Pour#toutes#les#régions#du#monde#confondues,#ce#sont#les#pertes#en#amont#de#la#chaîne#qui#
sont#les#plus#importantes.#Aux#ÉtatseUnis,#c’est#plus#de#130#kg#de#nourriture#par#habitant#par#année#que#
les#consommateurs#achètent#puis#gaspillent# (Dou#et#al.,#2016).#Au#Québec,# il#est#estimé#que#194#kg#de#
résidus#de#table#par#habitant#sont#produits.#Avec#un#taux#de#collecte#des#matières#putrescibles#dans#11#%#
des# foyers# québécois,# l’impact# de# l’enfouissement# de# tous# ces# résidus# gaspillés# n’est# pas# négligeable#
(Taillefer,#2014).###
La#production#du#tiers#de#la#nourriture#mondiale#qui#ne#sera#pas#consommée,#dont#une#partie#finira#par#se#
décomposer#et#produire#du#méthane#dans#des#dépotoirs,#présente#un#important# impact#environnemental#
qui# serait# évitable.# L’énergie# utilisée# à# cette# production# est# aussi# perdue.# Voici# quelques# actions# qui#
pourraient#être#mises#en#œuvre#au#Québec.###
Producteurs# agricoles#:# Selon# les# cultures,# des# quantités# non# négligeables# d’aliments# ne# sont# pas#
récoltés.#Des# interviews#effectuées#auprès#de#producteurs#californiens# indiquent#que#15#%#des# fruits#de#
vergers# ne# sont# pas# récoltés,# et# que# 5#%# des# laitues# et# 13#%# des# brocolis# restent# aux# champs#
(Dou#et#al.,#2016).# Les# producteurs,# en# collaboration# avec# des# organismes# de# charité,# pourraient#
permettre#la#récolte#de#ces#denrées#afin#de#les#transformer#ou#de#les#distribuer#aux#moins#nantis.#Bien#que#
l’efficacité#et#l’amélioration#des#rendements#soient#une#priorité#chez#les#agriculteurs,#il#faudrait#travailler#à#
réduire#les#pertes#lors#de#la#récolte.#Une#réflexion#en#amont#pourrait#aussi#être#effectuée#afin#de#produire#
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les#bonnes#cultures#qui#répondent#aux#besoins#des#marchés#locaux.#Les#producteurs#devraient#mettre#en#
œuvre#des#stratégies#et#collaborations#afin#de#récolter#les#indésirables#et#de#leur#trouver#des#débouchés,#
par#exemple#en#trouvant#des#marchés#secondaires#ou#en#les#offrant#à#des#œuvres#caritatives.#
Institutions#gouvernementales#:#Les#gouvernements#devraient#offrir#des#subventions#aux#initiatives#visant#
à# réduire# le# gaspillage# alimentaire# à# la# source# en# plus# de# favoriser# l’éducation# citoyenne# à# ce# sujet.#
Plusieurs#aliments#sont#perdus# le# long#de# la#chaîne,#soit#à# la# ferme,#dans# les#usines#de# transformation,#
pendant# le# transport,# chez# les# détaillants# et# les# restaurateurs# ainsi# que# chez# les# consommateurs.# Des#
initiatives# doivent# émerger# ou# être# encouragées# pour# récupérer# et# redistribuer# les# pertes# à# tous# les#
niveaux.# Par# exemple,# en# France,# il# est# illégal# pour# les# supermarchés# de# jeter# de# la# nourriture#
(Alan,#2016).#Des#mesures#d’incitation#à#la#création#de#marchés#locaux#permettraient#aussi#de#réduire#le#
gaspillage#par#la#diminution#des#intermédiaires,#en#plus#de#réduire#les#émissions#de#GES.#Une#étude#des#
émissions#de#la#chaîne#alimentaire#au#RoyaumeeUni#révèle#que#la#transformation#alimentaire,#le#transport,#
l’emballage#et# les#émissions# reliées#à# la#vente#au#détail#présentent#plus#de#38#%#des#GES#alimentaires#
(Garnett,# 2011).# Ces# émissions# seraient# évitées# ou# réduites# avec# des# circuitsecours# et# des# marchés#
locaux.# Le# gouvernement# devrait# aussi# mettre# en# place# une# législation# pour# assurer# le# traitement# des#
aliments#non#consommés#selon#une#suite# logique#pour#augmenter# l’efficacité#des# ressources#et# réduire#
l’impact#environnemental#du#gaspillage#alimentaire,#comme#le#propose#l’Environmental#Protection#Agency#
aux#ÉtatseUnis#à#l’aide#de#la#figure#4.1.1.#
#
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Figure' 5.2' Pyramide' hiérarchique' de' la' réutilisation' et' du' recyclage# alimentaire# (tiré# de#:##
US#EPA,#2016,#p.#1)#
Pour#maximiser#l’efficacité#des#ressources#alimentaires,#l’EPA#a#conçu#une#pyramide#qui#doit#idéalement#
être# suivie# en# ordre,# un# peu# à# la# manière# des# 3RVE# (réduction,# réemploi,# recyclage,# valorisation,#
élimination)# pour# le# recyclage.# La# réduction# est# la# première# étape,# suivie# des# dons# aux# gens# dans# le#
besoin.#Les#aliments#ne#pouvant#être#consommés#ou# redistribués#par# les#organismes#de#charité# seront#
ensuite#donnés#en#ration#aux#animaux.#Les#usages#industriels#sont#ensuite#priorisés#avant#le#compostage.#
Idéalement,#rien#ne#se#rend#à#l’incinération#ou#au#dépotoir,# les#matières#organiques#étant#compostables.##
Le# respect# de# cette# pyramide# permettrait# de# réduire# l’impact# environnemental# des# aliments# à# plusieurs#
niveaux.# Tout# d’abord,# le# gaspillage# alimentaire# est# éliminé,# évitant# l’enfouissement# et# la# production# de#
méthane.#Ensuite,# l’aliment#est#valorisé#de# la#meilleure# façon#possible.#Le# respect#d’une# telle#hiérarchie#
permettrait#de#réduire# la#production#alimentaire#par#habitant# tout#en#évitant# les# impacts#de# la#production#
évitée,#de#la#pollution#et#de#l’énergie#gaspillée.#
Transformateur,# fournisseur,# restaurateur# et# distributeur# alimentaire# :# Ces# derniers# devront# se#
responsabiliser#et#éliminer#au#maximum#le#gaspillage#alimentaire.#Les#aliments#non#vendus,#endommagés#
ou#périmés#devront#être#redistribués#pour# l’usage#qui# leur#convient.#Ces#parties#prenantes#ont#un#rôle#à#
jouer# dans# la# perception# des# consommateurs# des# légumes#moches.# Ils# doivent# éliminer# les# standards#
associés# aux# fruits,# légumes# et# autres# aliments# et# accepter# de#mettre# sur# le#marché# des# aliments# aux#
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formes#moins#conventionnelles.#De#plus,#la#gestion#des#aliments#avec#une#date#de#péremption#devra#être#
faite# en# amont# afin# d’écouler# les# stocks# au# maximum# avant# la# date# butoir.# Des# mécanismes# de#
transformation,#de#distribution#et#de#dons#devraient#être#mis#en#place#dans#le#but#de#limiter#et#d’éliminer#le#
gaspillage#alimentaire#sous#toute#forme.#Les#restaurateurs#devraient#ajuster#les#portions#en#fonction#de#la#
faim# des# consommateurs.# Ces# milieux,# propices# au# gaspillage# alimentaire,# devraient# se# doter# de# plan#
d’action#et#de#gestion#pour#éliminer#les#pertes.#Non#seulement#l’environnement#en#bénéficierait,#mais#leur#
portefeuille#aussi.##
Citoyens# et# consommateurs#:# Comme# il# a# été# mentionné# précédemment,# les# consommateurs# sont#
responsables# d’une# importante# part# du# gaspillage# alimentaire# au# Québec.# La# planification# des# menus#
d’avance,# l’élaboration#de# liste#d’épicerie,# l’éducation#et# la#conscientisation#sont#autant#de#moyens#pour#
réduire# le# gaspillage# alimentaire.# Des# plateformes# de# partage# et# des# applications# pour# distribuer# des#
aliments# qui# doivent# être# consommées# rapidement# sont# maintenant# disponibles# en# ligne.# Il# est# donc#
possible# de# donner# au# suivant# quelques# légumes# pour# consommation# rapide.# Évidemment,# ces#
plateformes#sont#moins#fonctionnelles#dans#les#milieux#ruraux#que#dans#les#villes#densément#peuplées.#La#
pyramide#de#l’EPA#sur#le#recyclage#et#la#réutilisation#des#aliments,#présentée#plus#haut,#est#aussi#valable#
pour# les# citoyens#qui# veulent# se#départir# d’aliments.#Ensuite,# les# restaurants# sont#des#endroits#où# il# est#
facile#de#gaspiller#lorsque#les#portions#sont#grosses.#Les#consommateurs#doivent#donc#être#sensibilisés#à#
se#limiter#à#consommer#ce#dont#ils#ont#besoin#et#à#apporter#des#contenants#réutilisables#pour#ramener#les#
restes#s’il#y#en#a.##
5.2' Recommandation':'Restauration'des'sols'
La# dégradation# des# sols# dont# il# a# été# question# dans# le# premier# chapitre# est# un# problème# criant# qui#
entraîne,# entre# autres,# la# perte# de# productivité# agricole# ainsi# que# de# la# biodiversité.# Toutefois,#
l’amélioration#des# techniques#et#des#pratiques#agricoles#présente#un# important#potentiel#de# restauration#
des# sols.# Selon# les# recherches# publiées# par# Lal# (2011)# sur# la# séquestration# du# carbone# dans# les# sols#
agricoles,# les#pratiques#enrichissant# les#concentrations#de#carbone#organique#permettent#d’améliorer# les#
qualités#du#sol,#de#dupliquer# les#rendements#agricoles,#de#contribuer#à# la#sécurité#alimentaire#mondiale,#
d’augmenter#la#résilience#du#sol#face#aux#évènements#climatiques#extrêmes#tout#en#ayant#un#fort#potentiel#
de# séquestration# du# carbone# atmosphérique.# Par# exemple,# l’humus# retient# des# quantités# importantes#
d’eau,#réduisant#ainsi# les#besoins#d’irrigation#des#cultures.#Chaque#unité#de#carbone#organique#retient#8#
unités#d’eau.#Pour#un#sol#qui#contient#1#%#de#compost,#c’est#donc#autour#de#10#000#gallons#d’eau#par#acre#
qui#est#retenu#par#le#sol#(Guénette,#2016).##
Certaines# bonnes# pratiques# de# gestion# agricole# permettent# de# restaurer# les# sols,# d’augmenter# la#
proportion#d’humus#et#d’enrichir#la#couche#arable#tout#en#séquestrant#d’importantes#quantités#de#carbone.#
Le# tableau# suivant#montre# le# potentiel# de# séquestration# du# carbone# selon# le# type# de# sol# ainsi# que# les#
superficies#des#différents#sols#agricoles.##
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Tableau'5.1'Potentiel'technique'de'séquestration'de'carbone'organique'dans'les'agrosystèmes'
(traduction#libre#de#:#Lal,#2011,#p.#536)#
#
Agrosystème' Superficie'(million'd’hectares)'
Potentiel'de'séquestration'
(milliard'de'tonnes'de'
carbone'par'année)'
Terres#cultivées# 1350# 0.4e1.2#
Prairie#et#savane# 2900# 0.3e0.5#
Sols#salins# #955# 0.3e0.7#
Prévention#de#la#désertification# 3500# 0.2e0.7#
Total# 8705# 1.2e3.1#
##
Les#bonnes#pratiques#de# restauration#des#sols#permettent#d’en#augmenter# la#qualité# tout#en#permettant#
des# bénéfices# collatéraux# telles# la#mitigation# des# changements# climatiques,# l’amélioration# des# services#
écosystémiques#et#la#sécurité#alimentaire#par#l’augmentation#des#rendements.#À#cet#égard,#le#tableau#5.2#
offre#un#aperçu#des#rendements#potentiels#supplémentaires#par#des#pratiques#de#restauration#du#carbone#
organique#dans#le#sol#dans#les#pays#en#développement.#
Tableau'5.2'Amélioration'des'rendements'agricoles'dans'les'pays'en'développement'en'raison'de'
l’application'de'pratiques'de'restauration'de'sols'(traduit#de#Lal,#2011,#p.#537).##
Culture' Rendement'potentiel'supplémentaire'(kg/ha#par#tonne#de#carbone#organique#additionnel)'
Maïs# 200e400#
Blé# 20e70#
Soya# 20e30#
Riz# 10e50#
Millet# 50e60#
Haricot# 20e30#
#
Les#pratiques#agricoles#restaurant#les#sols#présentent#plusieurs#bénéfices#environnementaux#et#réduisent#
l’impact# négatif# que# l’agriculture# peut# avoir# sur# les# sols.# De# plus,# elles# permettent# d’augmenter# la#
productivité#des#cultures,#de#retenir#plus#d’eau#et#de#favoriser#la#biodiversité.#Ainsi,#afin#de#réduire#l’impact#
environnemental#relié#à#l’alimentation,#les#différents#acteurs#du#secteur#agroalimentaire#peuvent#mettre#en#
place#ou#en#pratique#plusieurs#mesures.#
Producteurs# agricoles#:# Les# producteurs# doivent# appliquer# des#méthodes# de# restauration# des# sols,# par#
exemple# en# éliminant# les# labours,# en# réduisant# l’érosion# des# sols# par# la# mise# en# place# de# bandes#
riveraines#et#de#haies#briseevent#entre# les#cultures,#en# faisant#des#cultures#de#couverture#ou#encore#en#
ajoutant# du# compost.# Ils# doivent#miser# sur# l’enrichissement# de# leurs# sols# tant# sur# la# biodiversité# qui# s’y#
trouve#qu’en#terme#de#quantité#de#carbone.##
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Institutions#gouvernementales#:#Les#différents#paliers#gouvernementaux#sont#invités#à#s’impliquer#dans#la#
restauration#et# la#préservation#du#capital#naturel,# particulièrement#en#ce#qui#a# trait# aux# terres#agricoles.#
Ces#dernières#sont# liées#à# la# souveraineté#alimentaire#en#plus#de#présenter#un#secteur# fort#de# l’activité#
économique.#Au#Québec,#483#095#emplois#sont#liés#au#milieu#bioalimentaire#de#la#production#en#passant#
par# la# distribution,# la# vente# au# détail# jusqu’à# la# restauration# (MAPAQ,# 2015c).# Des# programmes# de#
subventions#peuvent#être#développés#pour# inciter# les#producteurs#agricoles#à#adopter#des#pratiques#qui#
restaurent#et#enrichissent#le#sol#tout#en#prévenant#l’érosion.#Des#subventions#peuvent#aussi#être#octroyées#
dans#la#recherche#et#le#développement#pour#trouver#des#techniques#et#solutions#restauratrices#applicables#
au#contexte#géoclimatique#québécois.#La#détermination#d’objectifs#chiffrés#et#des#programmes#de#suivis#
de#l’amélioration#de#la#qualité#des#sols#pourraient#être#mis#en#place#par#le#MAPAQ,#par#exemple.#Pour#le#
consommateur,#une#certification#pourrait#être#mise#sur#pied#afin#d’identifier#les#aliments#ayant#été#cultivés#
avec#les#meilleures#pratiques.#
Institutions# d’éducation#:# Les# milieux# universitaires# peuvent# participer# via# la# recherche# de# solutions#
novatrices#pour#augmenter#le#carbone#organique#et#la#qualité#des#sols.#Des#collaborations#entre#les#pôles#
de#recherche#et#le#terrain#doivent#voir#le#jour.#De#plus,#les#départements#d’agronomie#pourraient#offrir#des#
cours#sur#les#méthodes#de#gestion#et#de#restauration#des#sols#obligatoire#au#cursus.#
Citoyens#et#consommateurs#:#Les#citoyens#et#consommateurs#sont#invités#et#encouragés#à#s’éduquer#et#à#
discuter#avec#leur#producteur#de#leurs#techniques#agricoles#et#des#pratiques#qu’ils#mettent#en#œuvre#afin#
de#redonner#à#leur#sol.#Lorsque#la#demande#vient#du#consommateur,#les#producteurs#sont#plus#enclins#à#
effectuer#le#changement.#Un#dialogue#est#encouragé#entre#citoyens#et#producteurs.##
5.3' Recommandation':'Réduire'la'consommation'de'viande'et'de'produits'animaux'
Le# premier# chapitre# de# cet# essai# s’attarde# sur# les# impacts# environnementaux# de# la# consommation# de#
viande#et#de#produits#animaux#dans#un#contexte#de#production#industrielle.#Certains#auteurs#affirment#que#
le#meilleur#moyen#pour#limiter#la#destruction#des#écosystèmes#terrestres#et#la#perte#de#la#biodiversité#est#la#
réduction#de# la# consommation#de# viande# (Machovina#et# al.,# 2015).# Les# résultats# de# cet# essai#montrent#
aussi# que# les# émissions# causées# par# certains# aliments,# comme# le# bœuf# ou# les# produits# laitiers,# sont#
largement#supérieures#à#celles,#par#exemple,#des#fruits#et#légumes#ou#des#noix.#Selon#une#étude#publiée#
en# 2016# par#Springmann# et# al.,# la# transition# vers# un# régime#basé# sur# les# végétaux# pourrait# réduire# les#
émissions#de#gaz#à#effet#de#serre#de# l’ordre#de#63#à#70#%#selon#un#scénario#de#référence#de#2050.#Ce#
dernier#est#basé#sur#une#augmentation#de#la#consommation#à#l’échelle#globale#selon#les#estimations#de#la#
FAO#ainsi#qu’une#augmentation#de#l’efficacité#des#systèmes#de#production#alimentaire.#De#tous#les#GES#
émis#par#le#secteur#agroalimentaire,#80#%#sont#issus#de#la#production#animale#(Springmann#et#al.,#2016).#
La#figure#4.3#indique#d’ailleurs#que#ces#émissions#ne#sont#pas#en#voie#de#diminuer.#L’importante#réduction#
des#émissions#calculées#dans#l’étude#de#Springmann#et#de#ses#collègues#est#liée#à#l’adoption#d’un#régime#
végétalien# dans# les# pays# développés.# Les# chercheurs# affirment# que# seule# l’adoption# du# végétalisme#
pourrait# permettre# l’atteinte# de# plafonnement# des# émissions# des# GES# à# des# niveaux# entraînant# un#
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réchauffement#autour#de#2#degrés#Celsius,#comme#il#a#été#suggéré#par#les#États#lors#de#la#vingteeteunième#
Conférence#des#Parties#de#Paris#à#la#fin#2015.#
#
Figure'5.3'Augmentation'de'la'consommation'de'protéines'animales'en'grammes'par'jour'par'
personne'selon'une'projection'd’ici'2050'(tiré#de#World#Resources#Institute,#2016,#p.#1)'
'
À#cet#égard,#et#en#relation#avec# l’état#des#connaissances#présentées#dans#ce#document,#voici#quelques#
recommandations#adressées#aux#diverses#parties#prenantes.##
Producteurs#agricoles#:#Puisque#la#production#de#protéines#animales#requiert#des#superficies#20#fois#plus#
grandes# et# émet# 20# fois# plus# de#GES# par# unité# de# protéine# comparativement# aux# protéines# végétales#
telles#les#fèves#ou#les#légumineuses,#les#producteurs#sont#encouragés#à#adopter#une#transition#vers#des#
cultures#plus#efficaces#et#moins#émettrices#(World#Resources#Institute,#2016).#Idéalement,#une#transition#
progressive#vers#un#minimum#d’élevage#et#un#développement#des#cultures#maraichères#est#recommandée#
sur#le#plan#environnemental.#Une#étude#publiée#dans#le#Food$Policy#propose#cependant#un#changement#
vers#des# types#d’élevage#non# ruminants#qui# sont#plus# cohérents#avec# les# cibles#de# réduction#des#GES#
(Bryngelsson#et#al.,#2016a).#Par#exemple,#les#porcs#et#les#poulets#affichent#un#meilleur#taux#de#conversion#
des#calories#ingérées#versus#les#calories#produites#tout#en#produisant#moins#de#méthane#que#l’industrie#du#
bœuf# (Dyer,# Vergé,# Desjardins,# et# Worth,# 2010c# Garnett,# 2011).# La# production# animale# à# l’échelle#
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industrielle#reste#très#polluante#et#dévastatrice#auedelà#de#la#simple#perspective#des#GES,#et#le#modèle#de#
production#en#entier#gagnerait#à#être#amélioré.##
Institutions# gouvernementales#:# Les# gouvernements# fédéraux# et# provinciaux# devraient# investir# dans# la#
transition#vers#des#modes#de#production#agricole#plus#respectueux#de#l’environnement.#Ils#peuvent#lancer#
des#messages#à#l’aide#de#subventions#et#de#taxes.#Par#exemple,#l’implantation#d’une#taxe#sur#les#produits#
animaux# dans# les# grandes# surfaces# permettrait# d’investir# dans# un# fonds# vert# qui# serait# redirigé# en#
subventions# et# programmes# pour# verdir# les# pratiques# du# secteur# agricole.# Les# gouvernements# doivent#
aussi# supporter# l’éducation# citoyenne# sur# la# façon# de# s’alimenter# autrement.# Les# citoyens# doivent# être#
outillés#pour#contribuer#et#favoriser#à#la#transition#vers#une#alimentation#moins#riche#en#produits#animaux.##
Institutions# d’éducation#:# Peu# de# recherches# sont# disponibles# sur# l’impact# environnemental# et# la#
productivité# des# modes# de# production# alternatifs,# par# exemple# la# permaculture# ou# l’agroforesterie.# Le#
développement#des#technologies#et#des#méthodes#plus#efficaces#de#production#sont# largement#explorés#
par#le#secteur#de#la#recherche#et#du#développement.#Cependant,#les#institutions#d’éducation#sont#invitées#
à# propulser# la# transition# de# la# production# et# de# la# consommation# alimentaire# en# explorant# et# en#
documentant#de#nouvelles#alternatives#et#de#nouveaux#modes#de#production.#Un#système#alimentaire#plus#
holistique,# mieux# pensé# et# efficace# tant# sur# le# plan# des# rendements# que# sur# l’impact# environnemental#
positif# est# à# favoriser.# Les#milieux# universitaires# ne# sont# pas# à# écarter# dans# la# recherche# de# nouvelles#
techniques#et#dans#l’application#d’un#changement#de#paradigme#du#système#alimentaire.##
Citoyens#et#consommateurs#:#Les#citoyens#québécois#doivent#réduire#la#quantité#de#viande#et#de#produit#
animaux#dans#leur#alimentation#afin#de#réduire#leur#impact#environnemental.#Un#menu#largement#basé#sur#
les# végétaux# est# optimal# pour# améliorer# son# empreinte# carbone.# Si# un# consommateur# fait# le# choix# de#
continuer#à#consommer#des#produits#animaux,#un#souci#devrait#être#accordé#aux#méthodes#de#production#
et#à# l’espèce#animale# (Machovina#et#al.,#2015).#Ainsi,# l’achat#auprès#d’un#producteur# local#qui#produit#à#
petite#échelle# selon#des#considérations#éthiques#et#environnementales#est#à#prioriser.#De#plus,# le# choix#
peut# être# orienté# vers# des# produits# animaux# moins# polluants# avec# un# meilleur# ratio# énergie# versus#
émission.#Une#taxe#supplémentaire#symbolisant#l’impact#émis#devra#cependant#être#ajoutée#au#prix#de#la#
viande#ou#du#produit#animal.##
5.4' Recommandation':'Inscrire'ses'choix'alimentaires'dans'un'mode'de'vie'sain'
Cette#recommandation#s’adresse#spécifiquement#aux#consommateurs#et#aux#citoyens#qui#ont#un#rôle#clé#à#
jouer# dans# la# réduction# de# l’impact# environnemental# associé# à# l’alimentation.# Elle# comporte# plusieurs#
éléments#qui#s’inscrivent#dans#un#ensemble#de#pratique#bénéfique#tant#pour#l’environnement#que#pour#la#
société.##
Citoyens#et#consommateurs#:#Tout#d’abord,#les#citoyens#doivent#s’éduquer#et#s’impliquer#face#au#système#
de# production# alimentaire.# Plusieurs# chercheurs# affirment# l’importance# de# la# connexion# pour# les#
consommateurs#de#la#provenance#et#des#méthodes#de#culture#de#leurs#aliments#(Heller#et#al.,#2013).#Ceci#
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leur#permet#de#réaliser#l’effort#et#l’énergie#nécessaire#à#la#production#alimentaire#tout#en#ayant#un#impact#
sur# la# réduction# de# la# surconsommation# et# du# gaspillage# alimentaire.# Le# lien# entre# la# production# et# la#
consommation#des#aliments#peut#se#faire,#par#exemple,#à#l’aide#du#jardinage#dans#un#potager#privé#ou#au#
jardin# communautaire.# La# transformation# des# espaces# urbains# en# potagers# biologiques# favorise# la#
biodiversité,#et#le#transfert#de#connaissances#tout#en#rapprochant#les#citoyens#de#la#nature.#La#production#
alimentaire#effectuée#par#les#citoyens#dans#une#plus#grande#mesure#est#d’ailleurs#un#élément#de#résilience#
de#la#communauté.##
Ensuite,# l’achat#des#denrées#directement#au#producteur#ou#par#une# infrastructure#de#circuit#courts#est#à#
prioriser.#En#effet,#l’achat#local#présente#de#nombreux#bénéfices#environnementaux.#Également,#l’échange#
entre# les# consommateurs# et# les# producteurs# permet# un# dialogue# qui# bénéficie# aux# deux# parties.# Par#
exemple,# les# consommateurs# peuvent# indiquer# les# pratiques# agricoles# qu’ils# favorisent# et# les# denrées#
qu’ils#préfèrent#obtenir#alors#que#les#producteurs#peuvent#éduquer# les#consommateurs#à#leur#réalité#tout#
en# réduisant# les#pertes# financières#occasionnées#par# les# intermédiaires#dans# les# circuits#de#distribution#
plus#conventionnels.#C’est#d’ailleurs#dans#cet#état#d’esprit#qu’Équiterre#a#démarré#les#paniers#biologiques#
d’Agriculture# supportée# par# la# communauté# (ASC)# au#Québec,# inspiré# du#modèle# européen# (Équiterre,#
2010).# Cette# ouverture# des# consommateurs# et# cette# implication# dans# le# système# alimentaire# sont#
bénéfiques#sur# le#plan#des#trois#piliers#du#développement#durable,#soit# l’environnement,# l’économie#et# le#
social.#De#plus,#l’achat#local#chez#des#petits#producteurs#est#plus#résilient#que#le#système#conventionnel.#
L’achat#au#marché#local#ou#chez#les#producteurs#favorise#l’inclusion#sociale,#le#transfert#de#connaissance,#
la#participation#citoyenne#tout#en#résultant#en#des#pratiques#plus#saines#pour#l’environnement#(C.#A.#King,#
2008).#
Une# autre# action# que# peuvent# poser# les# citoyens# pour# réduire# l’empreinte# écologique# liée# à# leur#
alimentation# est# de# faire# leurs# achats# en# transport# en# commun# ou# en# transport# actif.# Cette# démarche#
s’inscrit# dans# une# vision# plus# systémique# tout# en# étant# bénéfique# sur# plusieurs# plans,# dont# ceux# de# la#
santé#et#de#l’environnement.#Une#étude#effectuée#au#RoyaumeeUni#indique#que#les#achats#alimentaires#et#
les#petits#achats#pour#la#maison#représentent#40#%#des#allereretour#de#magasinage#fait#en#voiture,#ce#qui#
totalise#5#%#de#la#flotte#automobile#sur#la#route#(Coley,#Howard,#et#Winter,#2009).#Les#GES#émis#par#ces#
courses#peuvent#être#évités#ou#réduits#si#on#utilise#le#transport#collectif#ou#le#transport#actif.###
Finalement,# les#consommateurs#peuvent#aussi# réduire# l’impact#de# leur#alimentation#sur# l’environnement#
en#évitant# la#surconsommation.#Les#calories#et#aliments#excédentaires#consommés#génèrent#un# impact#
relié# à# leur# production,# leur# transformation,# leur# transport,# leur# réfrigération,# etc.# Ainsi,# en# évitant# de#
consommer#auedelà#de#ses#besoins,#les#impacts#associés#à#cette#surconsommation#sont#épargnés.##
5.5' Recommandation':'Choisir'et'privilégier'la'production'et'les'aliments'biologiques'
La# production# biologique# est# moins# dommageable# sur# le# plan# environnemental# que# la# production#
conventionnelle.# Les# résultats# de# plusieurs# méta# analyses# confirment# les# bénéfices# environnementaux#
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des#modes#de#productions#biologiques#sur#son#équivalent#conventionnel.#Une#étude#présentant# le#bilan#
des#recherches#sur#la#production#biologique#a#été#publiée#dans#la#revue#Nature$Plants#au#début#de#2016.#
Les# avantages# des# systèmes# biologiques# sont# nombreux.# Par# exemple,# les# terres# cultivées# en# mode#
biologique#séquestrent#plus#de#carbone,#s’érodent#moins#et#sont#plus#riches#que#celles#cultivées#de#façon#
conventionnelle.#Les#études#montrent#d’ailleurs#qu’il#y#a#une#plus#grande#diversité#faunique#et#florale#sur#
les#fermes#biologiques.#Cette#biodiversité#est#essentielle#à# la#résilience#des#écosystèmes#en#plus#d’offrir#
une#grande#richesse#écologique.#Les#risques#de#contamination#des#eaux#de#surface#et#souterraine#sont#
quasi#nuls#contrairement#à#la#production#conventionnelle.#De#plus,#l’intensité#énergétique#des#productions#
est#moindre#dans#le#biologique#tout#en#offrant#moins#de#pollution#associée#aux#nutriments#tels#l’azote#ou#le#
phosphore.# (Reganold# et#Wachter,# 2016)# Les# bénéfices# environnementaux# de# la# production# biologique#
sont# multipliés# lorsqu’elle# est# conjointe# à# des# pratiques# agricoles# qui# régénèrent# l’écosystème# et# qui#
intègrent#les#réalités#locales.##
Le# bilan# environnemental# des# productions# biologiques# est# largement# supérieur# aux# systèmes# de#
production# conventionnelle,# et# ce,# à# plusieurs# niveaux.# Ainsi,# les# parties# prenantes# devraient# choisir# et#
privilégier# la#production#et# les#aliments#biologiques.#Voici#quelques#recommandations#pour# les#différents#
acteurs#du#secteur#de#l’alimentation.#
Producteurs# agricoles#:# Les# producteurs# agricoles# devraient# effectuer# une# transition# vers# l’agriculture#
biologique#et# vers# des# techniques# plus# respectueuses# de# l’environnement,# par# exemple# en#éliminant# la#
monoculture.# Les# objectifs# environnementaux# poursuivis# par# les# producteurs# devraient# s’inspirer,# entre#
autres,#des#suivants#:#enrichir#ou#stabiliser#la#qualité#des#sols,#augmenter#ou#stabiliser#la#biodiversité#de#la#
flore#et#de#la#faune,#limiter#l’érosion#des#sols,#favoriser#la#résilience#des#systèmes,#cesser#la#pollution#par#
les#pesticides#et#les#surplus#de#nutriments.###
Institutions#gouvernementales#:#Sur# le#marché,#actuellement,# les#aliments#biologiques#coûtent#plus#cher.#
Dans#l’optique#d’encourager#la#population#à#faire#ce#choix#d’aliments#à#plus#faible#impact#environnemental,#
des#crédits#d’impôt#ou#un#système#de#subvention#devraient#permettre#aux#consommateurs#d’obtenir#des#
denrées#biologiques#à#un#prix#avantageux.#Dans#la#même#logique,#une#taxe#permettant#d’internaliser#les#
externalités#environnementales#causées#par# l’agriculture#agirait#comme#mécanisme#pour#ajuster# les#prix#
des#aliments#conventionnels.#Le#gouvernement#doit#mettre#en#place#des#mesures#pour# favoriser# l’achat#
d’aliments#produits#dans# le# respect#de# l’environnement.#Les#montants#des#subventions#aux#producteurs#
doivent#être#alloués#en#grande#partie#pour#ceux#qui#sont#en#régime#biologique#ou#en#conversion#vers#celuie
ci.# Cette# mesure# peut# s’effectuer# graduellement# sur# quelques# années# afin# de# lancer# un# message# aux#
producteurs# et# de# leur# donner# le# temps# et# les# moyens# de# préparer# la# conversion.# L’éducation# à# la#
population#doit#aussi#être#appuyée#par#le#gouvernement.#Le#Guide#alimentaire#canadien#pourrait#d’ailleurs#
faire#mention#des#bénéfices#louables#des#aliments#biologiques#tant#sur#la#santé#que#l’environnement.##
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Institution# d’éducation#:# Les# fonds# de# recherche# en# agriculture# biologique# sont# moindres# que# ceux# en#
agriculture#conventionnelle#à#l’échelle#du#globe#(Reganold#et#Wachter,#2016).#Ceci#résulte#en#un#manque#
de#connaissances#et#de#recherche#et#développement#dans#ce#secteur.#Les#milieux#d’éducation#devraient#
favoriser#les#développements#et#recherches#sur#l’alimentation#et#la#production#biologique#à#petite#échelle.#
De# plus,# dans# les# cours# d’enseignement# en# agronomie,# un# effort# devrait# être#mis# sur# les# systèmes# de#
production#biologique.##
Commerces# de# vente# au# détail#:# Les# aliments# biologiques# devraient# occuper# l’espace# principal# des#
marchés#d’alimentations.#Par#défaut,# le#consommateur#devrait#être# incité#à#choisir# l’option#biologique,#à#
l’inverse# de# la# logique# des# supermarchés# actuels.# Ainsi,# l’étalage# et# le# choix# de# l’emplacement# des#
aliments#conventionnels#pourront#être#révisés.#Les#fournisseurs#devraient#exiger#un#maximum#d’aliments#
biologiques.#Plus#ils#en#demandent,#plus#l’offre#va#augmenter,#ce#qui#accélèrera#la#transition.##
Citoyens#et# consommateurs#:# Les# citoyens#et# consommateurs# doivent# s’éduquer# et# comprendre# le# coût#
réel#des#aliments#qu’ils#se#procurent.#Ainsi,#ils#doivent#faire#leur#part#et#accepter#de#payer#le#juste#prix#de#
leur# épicerie.# Cette# mission# d’éducation# citoyenne# doit# aussi# être# doublée# avec# des# mesures#
gouvernementales#qui#aideront#les#citoyens#moins#nantis.#
5.6' Recommandation':'Pratique'zéro'déchet'
Dans# l’optique# de# créer# un# système# alimentaire# durable,# la# pratique# du# zéro# déchet# représente# un#
complément#pertinent.#Le#suremballage,#les#sacs#et#les#bouteilles#de#plastique#peuvent#être#évités#par#un#
système#où# l’achat#en#vrac#est#privilégié.#Au#Québec,#en#2006,#42#000# tonnes#de#sacs#de#plastique#se#
sont#retrouvées#à#l’enfouissement,#alors#que#6#200#tonnes#ont#été#recyclées#(Cameron,#2009).#Plusieurs#
de#ces#sacs#sont# remis# lors#des#emplettes.#Depuis,#des#mesures#gouvernementales#ont#été#appliquées#
dans# l’objectif# de# réduire# de# 50#%# la# quantité# de# sacs# d’emplettes# mis# en# circulation.# Ce# faisant,# le#
gouvernement#estimait#que#les#sacs#émis#par#les#commerçants#passeraient#de#1,4#à#1,7#milliard#à#entre#
400# millions# et# 1,7# milliard# de# sacs# d’emplettes# émis# (MDDELCC,# 2011).# Outre# ces# simples# sacs,#
l’industrie# agroalimentaire# engendre# une# quantité# énorme# de# matières# résiduelles,# que# ce# soit# par# les#
emballages,# les# barquettes# de# styromousse,# les# pellicules# de# plastique,# les# boîtes# de# carton,# les#
contenants,# etc.# La# pratique# du# zéro# déchet# à# grande# échelle# permettrait# de# réduire# la# fabrication# à# la#
source#de#tous#ces#emballages#destinés#très#souvent#à#usage#unique.#Ce#genre#de#pratique#améliorerait#
l’impact#environnemental#de# la#chaîne#alimentaire.#Plusieurs#parties#prenantes#peuvent#s’impliquer#dans#
la#mise#en#œuvre#d’un#système#alimentaire#orienté#vers#le#zéro#déchet.#
Distributeurs,# transformateurs# et# commerces# au# détail#:# Une# chaîne# de# distribution# stratégique# devrait#
s’opérer# afin# que# les# transformateurs# et# distributeurs# organisent# le# transport# et# l’entreposage.# Les#
supermarchés#et#commerces#au#détail#devraient#participer#activement#dans#la#transition#vers#ce#nouveau#
mode#de#vente.#Évidemment,#la#démarche#devrait#s’effectuer#sur#une#longue#période#et#progressivement#
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afin# que# la# transition# s’effectue# doucement.# La# concertation# de# tous# les# acteurs# du# secteur# alimentaire#
serait#pertinente#et#essentielle.##
Institution#gouvernementale#:# La# création#et# l’application#par#des# lois#et# règlements#d’une#politique#zéro#
déchet# doit# être# portée# par# les# institutions# gouvernementales.# Dans# un# contexte# de# libre# marché# où#
plusieurs#échanges#se#font#entre#les#pays,#des#mesures#doivent#être#prévues#afin#de#lancer#un#message#
aux# importateurs.# Une# taxe# sur# les# emballages# s’avèrerait# pertinente.# L’argent# perçu# par# ses# taxes#
pourrait#être#réinvestis#pour#favoriser#la#transition#vers#un#modèle#zéro#déchet.##Le#gouvernement#a#aussi#
un#rôle#d’éducation#et#de#sensibilisation#auprès#des#distributeurs,#transformateurs,#commerces#de#détail#et#
consommateurs.##Une#concertation#et#un#dialogue#entre#toutes#ces#parties#prenantes#seraient#essentiels#
au#début#des#démarches.##
Citoyens#et#consommateurs#:#Les#citoyens#et#consommateurs#peuvent#être#porteurs#de#ce#mouvement.#Ils#
peuvent#demander#et#exiger#à# leur#commerce#d’alimentation# l’implantation#d’un#système#zéro#déchet#ou#
dénoncer#les#cas#de#suremballage.#Ils#peuvent#se#préparer#et#organiser#la#transition#en#plus#de#se#doter#
des#sacs,#bacs#et#bocaux#qui#seront#nécessaires#aux#achats#en#vrac.##
5.7' Recommandation':'Transition'vers'un'nouveau'système'alimentaire'
Plusieurs#solutions#à#plus#petite#échelle#et#dans#des#contextes#locaux#émergent#dans#le#but#de#réparer#les#
dommages# causés# par# le# système# agroalimentaire# global,# tels# les# marchés# locaux,# les# paniers#
biologiques,# la# pratique# de# la# permaculture,# de# l’agroécologie# et# de# l’agroforesterie,# les# épiceries# zéro#
déchet,# les#serres#sur# toit,# l’agriculture#urbaine,# les# initiatives#d’agriculture#verticale,#etc.#Comme#il#a#été#
mentionné#plus#haut,#peu#d’études#se#sont#penchées#sur#de# tels#systèmes#agroalimentaires,#et#aucune#
étude#n’a#été#trouvée#sur#l’analyse#de#cycle#de#vie#de#tels#systèmes.##
Investir#dans#un#nouveau#système#alimentaire#qui#considère# les# recommandations#présentées#dans#cet#
essai# permettrait# de# réduire# considérablement# l’impact# environnemental# associé# à# l’alimentation.# Ce#
système# se# doit# d’être# durable.# Idéalement,# il# aurait# un# impact# positif# tant# sur# l’environnement# en#
redonnant# aux# sols# et# en# favorisant# la# santé# des# écosystèmes,# sur# la# société# en# lui# fournissant# des#
aliments#sains#et#en#favorisant#la#santé#des#communautés#en#plus#d’être#économiquement#viable.##
Cette#recommandation#fait#appel#à#un#ensemble#de#stratégies,#d’actions,#de#planification,#de#concertation#
et#de#mise#en#œuvre#de#solutions#innovantes#afin#de#viser#la#santé#et#la#résilience#du#système#alimentaire#
dans#une#optique#de# réduction#des# impacts#environnementaux#qui# y# sont#associés.#Afin#de# favoriser# la#
transition,# tous# les#acteurs#doivent#œuvrer#en#cœur.#La#figure#4.7#propose#une#roue#du#changement#qui#
s’effectue#selon#quatre#axes,#soit#minimiser#les#dérangements,#favoriser#les#bénéfices#liés#à#la#transition,#
éduquer#et#changer#les#normes#sociales.#Cette#roue#joue#sur#les#processus#mentaux#face#au#changement.#
Si# toutes# les# parties# prenantes# du# système# alimentaire# activent# la# roue# du# changement,# la# transition#
s’effectuera# plus# facilement.# En# fin# de# compte,# l’objectif# est# de# réduire# l’impact# environnemental# de# la#
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chaîne# alimentaire# et# de# la# rendre# durable.# Ce# faisant,# toutes# les# autres# sphères,# soit# celles# sociale,#
politique,#économique#et#sanitaire#y#gagneront.#
#
Figure'5.4'La'roue'de'la'transition':'Changer'les'habitudes'de'consommation''(tiré#de#World#
Resources#Institute,#2016,#p.#1)'
'
5.8' Quelques'ajouts'sur'les'recommandations'et'les'résultats'issus'de'cet'essai'
À# la# lumière# des# résultats# présentés# dans# ce# document# et# de# l’analyse# du# système# alimentaire,# il# est#
important# rappeler# certains# points# importants.# Tout# d’abord,# il# faut# comprendre# que# les# estimations# des#
données# d’émissions# peuvent# varier# selon# les#méthodologies# employées,# les# processus# inclus# et# ceux#
exclus,#les#estimations#utilisées#et#les#autres#données#pertinentes#sélectionnées#(Garnett,#2011).#De#plus,#
les# chiffres# et# les# résultats# obtenus# servent# à# extraire# des# tendances# et# mieux# connaître# le# système#
alimentaire.# Cependant,# il# est# impératif# de# comprendre# que# les# chiffres# ne# peuvent# s’extrapoler# dans#
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toutes# les# régions# de# la# même# manière.# Des# comportements# et# des# suggestions# qui# peuvent# être#
bénéfiques#dans#un#contexte#ou#un#environnement#donné#ne# le#sont#pas#nécessairement#partout.# Il#est#
pertinent# de# prendre# en# compte# les# réalités# locales,# le# contexte# géoclimatique# et# culturel,# etc.# Un# seul#
modèle#ne#peut#s’appliquer#à#l’ensemble#du#globe#(Reganold#et#Wachter,#2016).##
Les# recommandations# présentées# dans# ce# chapitre# visent# à# fournir# des# lignes# directrices# applicables#
d’abord# au# sud# du# Québec.# Certains# principes# valent# toutefois# pour# toutes# les# régions# du# globe,#
particulièrement#ceux#qui#ont#trait#au#développement#d’un#nouveau#modèle#agricole#holistique#et#durable#
et#ceux#visant#à#impliquer#le#citoyen#et#à#revoir#sa#place#dans#le#contexte#alimentaire.#Les#effets#néfastes#
du#modèle#agroeindustriel#actuel#sur# l’environnement#ont#été#démontrés#dans# le#cadre#de#cet#essai,# tout#
en#faisant#abstraction#(puisque#cela#dépassait#les#limites#du#cadre#de#l’essai)#des#aberrations#sociales#et#
des#iniquités#non#négligeables#qu’il#engendre.#Cet#essai#a#été#focalisé#sur#les#gaz#à#effet#de#serre#reliés#à#
l’alimentation.#Cependant,#il#serait#réducteur#d’analyser#notre#système#alimentaire#par#cet#indicateur.##De#
plus,# il#est#à#noter#que#d’autres#solutions#seraient#envisageables.#Par#exemple,#dans#une#logique#plus#à#
court# terme,# l’implantation# d’un#marché# du# carbone# au# secteur# agricole# pourrait# apporter# de# nombreux#
bénéfices# environnementaux.# Il# en# est# de# même# avec# un# étiquetage# approprié# sur# l’impact#
environnemental#des#aliments.##
Afin#d’améliorer# l’impact#de# l’agriculture#sur# l’environnement,# la# transition#vers#un#système#plus#efficace#
qui#tient#compte#des#réalités#locales#tout#en#assurant#le#maintien#des#écosystèmes#semble#être#l’une#des#
solutions# les#plus#durables.#Les#défis#à#venir#seront#ceux#de# l’énergie,#de# l’eau,#de# la#nourriture#et#de# la#
protection# environnementale# (Leclerc,# 2016).# Il# faut# donc# créer# un# système# résilient# et# durable# qui# va#
concilier# ses# trois# enjeux.# Finalement,# l’augmentation# des# recherches# sur# les# systèmes# de# production#
alternatifs#est#souhaitable#puisque#l’état#des#connaissances#scientifiques#à#ce#sujet#est#encore#limité.##
' '
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CONCLUSION'
#
Un#impact#souvent#souseestimé#est#causé#par#les#choix#alimentaires#que#les#Québécois#posent#trois#fois#
par# jour.# Choisir# un# même# aliment# produit# de# façon# biologique# ou# conventionnelle# engendre# des#
conséquences#différentes#sur#l’environnement.#Il#en#est#de#même#pour#un#aliment#qui#a#voyagé#5000#km#
ou#qui#est#acheté#au#marché# fermier.#L’impact#environnemental#d’un#kilogramme#de#protéines#animales#
versus#un#kilogramme#de#protéines#végétales#est#aussi#très#différent.#Le#locavorisme#et#le#végétalisme#se#
présentent# comme# option# de# durabilité# et# de# réduction# de# l’impact# environnemental# associé# à#
l’alimentation.##
#
Cet# essai# avait# pour# objectif# d’explorer# l’impact# sous# forme# d’empreinte# carbone# de# ces# deux# régimes#
pratiqués#en#contexte#hivernal#québécois#et#de#les#comparer.#Ce#premier#objectif#a#d’abord#été#atteint#par#
la# définition# des# deux# régimes# à# l’aide# du# Guide# alimentaire# canadien.# Des# documents# provenant# du#
MAPAQ#ont#permis#de#confirmer#si# les#aliments#sélectionnés#au#mois#de# janvier#pour# le#menu# locavore#
sont# réellement#disponibles# lors#de# la# saison# froide.#Ensuite,# un#outil# permettant#d’obtenir# des#données#
d’analyse#de#cycle#de#vie#des#aliments#produits#en#Amérique#du#Nord#a#été#sélectionné.#Il#a#ensuite#été#
possible#de#calculer#l’empreinte#carbone#associée#aux#deux#régimes,#puis#de#comparer#les#résultats.#Afin#
de#valider#les#résultats,#ces#derniers#ont#aussi#été#comparés#avec#de#nombreux#articles#et#de#nombreuses#
études# scientifiques# revues# par# les# pairs.# # Les# résultats# obtenus# ont# permis# de# statuer# que# pour# les#
régimes#choisis,#en#fonction#des#aliments#qui#les#composent,#le#régime#locavore#obtient#un#bilan#de#gaz#à#
effet#de#serre#13,8#%#plus#important#que#celui#végétalien.#Conformément#à#d’autres#études#revues#par#les#
pairs# consultées,# le# régime#végétalien#présente# toujours#un# impact# environnemental# plus# faible# que# les#
modes#alimentaires#composés#avec#de#la#viande,#dans#un#contexte#de#production#agricole#industrielle.##
#
Le# second# objectif# principal# était# de# proposer# des# recommandations# pour# s’alimenter# en# réduisant# son#
impact# environnemental.# Les# recommandations# englobent# toutes# la# chaîne# alimentaire,# puisque# son#
impact#y#est# réparti#à# toutes# les#étapes,#de# la#production#des# intrants#chimiques#à# la#consommation#en#
passant#par# la#production#à# la# ferme,# la# transformation,# la#distribution#et# la# vente#au#détail.# Le# chapitre#
premier#a# fait#état#des#nombreux# impacts#environnementaux# issus#de# la#production#agricole# industrielle.#
Les# problèmes# découlant# de# l’usage# des# pesticides# et# de# l’utilisation# non# soutenable# de# l’eau# ont# été#
exposés.#Les#impacts#associés#au#transport#et#à#l’utilisation#des#carburants#fossiles#de#façon#intensive#ont#
aussi# été# détaillés.# Les# conséquences# de# la# production# animale# et# de# l’élevage# ont# longuement# été#
discutées,#comme#celles#associées#à#la#perte#de#la#biodiversité.#Un#bilan#sur#les#changements#climatiques#
et#sur# les#perspectives# futures#a#montré#que# la#situation#ne#semble#pas#s’améliorer#dans#un#horizon#de#
quelques#décennies.#Ce#chapitre#a#aussi#fait#état#des#dommages#causés#par#la#perte#et#l’érosion#des#sols.#
Ces#éléments#ont#permis#d’avoir#un#portrait#d’ensemble#afin#de#répondre#à#l’objectif#visant#à#effectuer#des#
recommandations.#
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#
Au# total,# sept# recommandations# ont# été# émises.# Les# parties# prenantes# impliquées# dans# les#
recommandations#proviennent#de# toutes# les#étapes#de# la#chaîne#alimentaire#afin#d’attaquer# le#problème#
dans# toutes# les# sphères.# Ainsi,# les# recommandations# visent# des# actions# et# des# mesures# par# les#
producteurs#agricoles,#les#transformateurs#alimentaires,#les#distributeurs,#les#supermarchés,#les#magasins#
de#vente#au#détail,#les#gouvernements,#les#citoyens#et#les#consommateurs.##
#
Les#résultats#de#l’analyse#et#le#bilan#des#impacts#environnementaux#du#secteur#agroalimentaire#a#permis#
d’émettre# ces# sept# recommandations#:# la# réduction# du# gaspillage# alimentaire# sur# toute# la# chaîne,# la#
restauration#des#sols#par#de#meilleures#pratiques#agricoles,#la#réduction#de#la#consommation#de#viande#et#
de# produits# animaux,# l’adoption# d’un# mode# de# vie# sain# qui# encourage,# entre# autres,# l’achat# local,# la#
consommation#d’aliments#biologiques,#la#pratique#du#zéro#déchet#tout#au#long#de#la#chaîne#alimentaire#et#
finalement,#la#transition#vers#un#nouveau#système#alimentaire#durable.##
#
Les#limites#de#l’essai#résident#surtout#dans#le#choix#des#régimes#basés#sur#le#Guide#alimentaire#canadien,#
puisque#l’outil#n’est#pas#représentatif#du#portrait#de#la#consommation#alimentaire#des#Québécois.#Ensuite,#
le#calculateur#et#les#données#d’analyse#de#cycle#de#vie,#bien#que#normées#par#des#protocoles,#présentent#
certains# paramètres# ou# assomption# qui# ne# reflètent# pas# toujours# les# réalités# locales,# comme# celles#
associées#aux#modes#de#production#à#petite#échelle.##
#
Finalement,# les# objectifs# de# cet# essai# ont# été# atteints.# L’alimentation# engendre# de# nombreux# impacts#
environnementaux# et# la# production# agroindustrielle# qui# la# supporte# n’est# pas# soutenable.# Plusieurs#
recommandations#ont#été#émises#en#tenant#compte#de#l’ensemble#du#système#alimentaire#pour#proposer#
une# solution# durable# et# soutenable.# # Parmi# les# avenus# qui# n’ont# pas# été# explorés,# la# mise# sur# pied#
temporaire# d’un#marché# du# carbone# dans# le# secteur# alimentaire# pourrait# agir# comme#mesure# incitative#
pour#encourager#de#meilleures#pratiques.#Il#serait#aussi#intéressant#d’explorer#les#résultats#de#cette#étude#
faite#à#partir#de#banques#de#données#issues#de#modes#de#production#alternatifs,#telle#la#permaculture.#
# #
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